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irr TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Para la mañana, d« 
hov toda España, vientos, cielo nuboso chubascos. Tem-
^ r n t i i r a máxima del miércoles. 24 en Castellón y Mur-
&a mfnimt 2 S e g o v l a En Madrid: máxima de 
fvcr 1517 mínima. 5.4. (Véase en quinta plana el 
ayer, xo. Boletin Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D ^ 2.50 pesetas al mea 
P R O V I N C I A S 9,00 ptas. trimestre 
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Las Asociaciones de padres de estudiantes 
Asistimos al movimiento de organización de los padres de estudiantes. Ve-
mos complacidos la disposición en que esos elementos se ponen para dejar de 
ser meros espectadores de la función universitaria, y tomar sobre sí una par-
ticipación de la tarea formativa que la Universidad desempeña con la juven-
tud estudiantil. Esto es lo que vemos, o por lo menos lo que queremos ver, 
en las nacientes organizaciones. Seria nada serio que la gest ión de los padres 
se limitase a recabar de los Poderes públicos las facilidades apetecibles des-
de un punto de vista particular, para que los alumnos avanzaran suave y 
tranquilamente en sus respectivas carreras. A u n desechando todo quijotismo 
y reconociendo que a todo derecho, por prosaico que sea, hay que otorgarle 
el debido respeto, no nos cabe duda de que a las Asociaciones de padres de 
familia corresponden varias actuaciones respecto de la Universidad, que su-
peran en mucho la limitada atención al éxito de las pruebas de curso. 
Hay, en primer lugar, un campo de acción en que tales Asociaciones pue-
den y deben actuar: el de la colaboración con todos los amigos de la Un i -
versidad, para dotar a és ta de aquellos recursos que una enseñanza moderna 
y p rác t i ca requiere, y que el Estado no alcanza con sus propios medios a fa-
cilitar. Esta sería la piedra de toque para contrastar los quilates de la v i ta -
lidad de esas Asociaciones de padres. Si muestran su asentimiento a que sus 
hijos sigan cultivando el memorismo rutinario por falta evidente de labora-
torios, de libros y revistas al dia, de material científico y pedagógico, enton-
ces da r án harta ocasión a que se ponga en duda el espír i tu de colaboración 
con la Universidad, que debe ser su principal argumento para autorizar su 
intervención en la parte educativa de la enseñanza. Se nos di rá que ya pa-
gan la ma t r í cu la para los fines de que hablamos. Mas, reconociendo y todo 
que el nivel económico de la vida española es tá por debajo del de otros países, 
hemos de observar que en cualquier país culto la enseñanza cuesta a las fa-
milias tres y cuatro veces m á s que aquí. Es un grave error divulgado por la 
política, tan románt ica como indocta, del pasado siglo, la enseñanza barata 
con tendencia a la enseñanza gratis. Fuera de la escuela primaria, la ense-
ñanza es car ís ima en todas partes del mundo donde vale algo. En la reedu-
cación de la sociedad española, é s ta es una cosa que hay que hacer: llevar al 
convencimiento de las familias que un capítulo de gastos tan importante, por 
lo menos, como el de viajes, o el de espectáculos, es el de los estudios de sus 
hijos. Si las Asociaciones de padres, como m á s conscientes de los deberes 
educativos y con un sentido m á s despierto que el de la generalidad española, 
contribuye a interesar la opinión en favor de la Universidad, no habrá pala-
bras para alabar su actuación. 
Otro aspecto, no tan fácil de ver, es el de la par t ic ipación de estas Aso-
ciaciones en la vida estudiantil dentro de la Universidad. ¿Cómo vigi larán la 
conducta de los jóvenes, ya desde el punto de vista académico, ya desde el 
pinato de vista moral e higiénico? Cuando se habla de los partes semanales 
o mensuales que las Academias y Colegios privados acostumbran comunicar 1 
a las fmilias, no se toca sino un aspecto puramente exterior del problema; tan j 
exterior, que la mayor ía de los casos es una mecanización insustancial la que! 
está por base de tales comunicaciones. Por otra parte, son muchos los padres | 
que no es tán debidamente preparados, o es tán excesivamente embargados por; 
sus ocupaciones, para poder dar a los partes de los centros docentes la aten-1 
ción que requieren. E l problema es tá resuelto donde la antigua organización | 
universitaria no ha sido absurdamente destruida; queremos decir, donde la 
Universidad es una federación de Colegios. Poniendo por ejemplo Inglaterra, 
observamos que entre las familias y la Universidad, o cuerpo docente, es tá 
el Colegio, qus es el que responde del alumno ante el piofesorado universi-
tario y ante los padres. Los Colegios tienen un "tutor" que hace las veces de 
padre del estudiante, y que como al mismo tiempo es un técnico de la ense-
ñanza, conoce la marcha de los estudios de sus "pupilos", pide informes a los 
profesores oficiales, busca el auxilio de profesores particulares sí el alumno 
flaquea y se queda a t rás , y, en una palabra, vigi la todos los pasos de sus 
alumnos, impone las sanciones necesarias, determina incluso la expulsión de 
la Universidad. Esta no se enfronta j a m á s con la masa estudiantil, porque ge 
los presenta regimentados cada Colegio, y cada uno en particular es el Co-
legio el que contrae la responsabilidad. 
Desgraciadamente, nuestras Universidades carecen de tan preciosa orga-
nización. Hoy empezamos a volver la mirada a lo que an taño destruímos. Las 
Asociaciones de padres de familia pudieran suplir en algún modo la tutela 
colegial, mediante Comités de técnicos y Oficinas permanentes que atendieran 
a los hijos de los asociados. Tal vez éste fuera el camino de dar consistencia 
a la clase escolar. 
E¡ "Cristóbal Colón' ha Nueva sede de la Casa de 
Ayer regresó de Berlín 
el doctor Schacht 
Durante todo el día se negoció ac-
tivamente, pero no se cree que 
haya nuevas proposiciones 
Un debate sobre deudas interalia-
das en la Cámara de los Lores 
DESOE 1889 VISI 
tA TBRRE EIFFEL TfiECE 
sufrido un abordaje 
Chocó, a la entrada de Nueva York, 
con el barco "River Orontes" 
Este se hundió, pero el trasatlán-
tico español no sufrió desperfectos 
NUEVA YORK, 2.—El t rasa t lán t ico 
de la Compañía Trasa t lán t ica Españo-
la "Cristóbal Colón" salía esta m a ñ a -
na con rumbo al puerto de La Coruña, 
cuando a la altura de la estación de 
cuarentena de Rosebank, en State Is-
land, fué abordado por él buque mer-
cante "River Orontes". Este último su-
frió una grave aver ía en un costado, te-
niendo que ser auxiliado por el "Cris-
tóbal Colón", que le ayudó a encallar en 
unos bajos. 
El "Cristóbal Colón" conducía 1.000 
pasajeros de La Habana y de Veracruz. 
Ha radiotelegrañado a ambos puntos 
que no había ocurrido ninguna novedafl 
en el pasaje.—Associated Press. 
* * « 
NUEVA YORK, 2 .—Los buques 
"Cristóbal Colón" y "River Orontes" 
quedaron materialmente empotrados 
uno con otro al producirse, y el mercan-
te estaba a punto de hundirse, lo que 
evitó el buque español al hacerle en-
callar en aguas bajas. 
El abordaje ocurrió con tiempo bru-
moso, y ambos barcos permanecieron 
empotrados el uno en el otro hasta que 
ws remolcadores del puerto llegaron y 
lograron separarlos. 
A úl t ima hora de la tarde se trasla-
daron del "River Orontes" los tripulan-
tes del mismo, cuando la embarcación 
se encontraba casi completamente su-
mergida. 
El "River Orontes" tiene en uno de 
SUs costados un boquete de quince pies 
cuadrados.—Associated Press. 
HOY PODRA SALIR 
NUEVA YORK, 2.—El t r ansa t l án t i -
co "Cristóbal Colón" ha regresado al 
fuelle, con objeto de reparar algunas 
f e r i a s sufridas en el abordaje con el 
Se mercante "River Orontes". «fí? director de la Compañía Trans-
¿uant ica Española en esta capital, ha 
larucipado, después de examinados los 
esperfectos producidos en la embar-
DUPV qUe el buque se encon t ra rá de 
viJl en audiciones de partir m a ñ a n a 
viernes.—Associated Press. 
España en Roma 
Ayer fué bendecida, y será 
inaugurada el día 15 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 2.—El rector de la iglesia na-
cional española de Nuestra Señora de 
Montserrat, monseñor Perea, ha proce-
dido esta m a ñ a n a a la bendición de la 
nueva sede de la Casa de E s p a ñ a en 
Roma, la cual se rá oficialmente inaugu-
rada el próximo día 15 del corriente. 
Asistieron a la bendición representa-
ciones de las dos Embajadas españolas 
acreditadas cerca de la Santa Sede y del 
Quirínal y los elementos m á s destacados 
de la colonia de España.—Daffina. 
Cincuenta muertos por un 
tomado en E E . UU. 
A ^ o ^ 0 ^ (Estad0 de Virginia) , 2. 
demoídn T ^ ^ de Un tornado ^ ha 
15 m las 7?yC0Ve Sch001' situada a 
' • e s S o a l 0íOeSte de Cate City- han 
A s s o c L t d p ^ í 3 CÍnCUenta Personas-
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MADRID.—Ayer murió en Aranjuez 
el padre Rubio, S. J.—Conferencia-
concierto en el Círculo Mercantil.— 
Ha sido identificado el cadáver que 
se encontró ayer en un cajón proce-
dente de Barcelona; la víctima es un 
industrial llamado Pablo Casado; la 
Policía espera detener hoy a los au-
tores del crimen (página 5). 
—o— 
PROVINCIAS. — Emprés t i to munici-
pal de dos millones de pesetas en 
Lugo.—Entrega del monumento a las 
Cortes de Cádiz. — Una fábrica de 
caucho destruida por el fuego en 
Llagostera (Gerona).—Se celebra en 
Barcelona la Fiesta de la Hucha (pá-
gina 3). 
EXTRANJERO.—Una manifestación 
de 30.000 obreros pide la independen-
cia de Filipinas. — Combates en las 
calles de Berlín por intentar los co-
munistas asaltar un puesto de Poli-
cía.—Millán Astray embarcó ayer pa-
ra España.—Oficialmente se anuncia 
la solución del conflicto de Tacna y 
Arica.—Se han entregado los rebel-
des en Aguaprieta y se ha concedido 
la amnist ía al general Caraveo, go-
bernador de Chihuahua (págs. 1 y 2). 
PARIS, 2.—El señor Schacht ha re-
gresado de Berlín, después de haber 
conferenciado el miércoles con el agén-
te de las reparaciones. 
Se dice que Owen Young ha elabo-
rado un nuevo plan sobre el que todo 
el in terés es tá actualmente concen-
trado. 
CONFERENCIAS IMPORTANTES 
PARIS, 2.—El Subcomité Addis ha 
suspendido su reunión a la llegada de 
Schacht. Este celebró una entrevista 
que duró una hora con Owen Young 
en presencia, sucesivamente, de Moe-
gler, del secretario de la Delegación 
francesa luesny y de Stamp. 
Estas importantes conversaciones con-
t inuarán m a ñ a n a . Sin embargo, no se-
r á posible adoptar decisión alguna an-
tes del regreso de Morí, que actual-
mente se encuentra en Londres, y del 
gobernador del Banco de Francia, Mo-
rcan, que se halla en provincias. 
Se cree que los peritos examinarán 
el lunes las posibilidades de redactar 
una ponencia de conjunto. 
Por otra parte, se precisa,, qüe los 
delegados alemanes no han hecho pro-
posiciones concretas propiamente di-
chas, sino que sólo han sugerido algu-
nas ideas. 
I N G L A T E R R A Y L A S DEUDAS 
LONDRES, 2.—Planteado por lord 
Birkenhead se ha discutido hoy en la 
C á m a r a de los Lores el problema de las 
deudas interaliadas. Birkenhead presen-
tó una moción pidiendo a la Cámara 
que aprobase los principios que infor-
man el m e m o r á n d u m Balfour, que fué 
atacado hace pocos días en la C á m a r a 
de los Comunes por el ex ministro de 
Hacienda del Gobierno laborista Snow-
den. 
Birkenhead dijo que el memorándum 
fué calificado en el tiempo de su pu-
blicación como una obra maestra por 
todos los personajes, tanto conservado-
res como liberales, que formaban par-
te de la coalición gubernamental. Des-
de luego, puede ser calificado como el 
gesto más generoso que registra la his-
toria de las naciones. Téngasen en cuen-
ta que los deudores de la Gran Bre-
t a ñ a hubieran tenido que pagar sí no 
se adopta la política del memorándum 
Belfous m á s del doble de la cantidad 
que Inglaterra debía a los Estados Uni-
dos. 
Los acuerdos estipulados por Chur 
chill con I ta l i a y Francia son el máxi-
mum de los que era posible obtener en 
las condiciones en que se encuentran 
esos dos países. Ambos pagan el lími-
te de lo que se les podía exigir, según 
las mayores autoridades financieras del 
mundo. 
Del acuerdo con Nor teamér ica puede 
decirse que es verdad la frase del jefe 
conservador, difunto, Bonar Law, que 
pesar ían y reducir ían el bienestar de 
Inglaterra durante una generación; pe-
ro no es menos cierto que gracias a 
ello se ha podido restablecer el pa t rón 
oro y Londres ha vuelto a ser el centro 
financiero del planeta, cosa increíble si 
se tiene en cuenta el quebranto que pro-
dujo la guerra en la economía br i tá-
nica. 
Por ú lümo, solicitó del representan-
te laborista. Lord Parmoor, que había 
presentado una enmienda a la resolu-
ción defendida por Lord Birkenhead, 
una declaración acerca del memorán-
dum Balfour para saber si el partido 
laborista rechaza lo que había sido la 
base de todos los acuerdos financieros 
realizados en Europa después de la 
guerra. 
Lord Parmoor contra Snowden 
Lord Parmoor afirmó que el principio 
más importante de la nota Balfour, es 
decir, la cancelación total de las deudas 
había sido siempre defendido por los 
laboristas. Interrogado por Birkenhead 
si aceptaba el calificativo de infame 
aplicado por el ex ministro de Hacienda 
Snowden al memorándum Balfour, con-
tes tó : "Francamente, no me agrada." 
Después cri t icó algunas estipulaciones 
de los acuerdos sobre las deudas. 
E l marqués de Salisbury, "leader" del 
Gobierno en la C á m a r a de los Lores, 
felicitó a Parmoor por haber recha-
zado el calificativo aplicado por Snow-
den a la nota Balfour. 
Después fué rechazada la enmienda 
laborista por 89 votos contra 6 y apro-
bada sin votación la moción presenta-
da por Birkenhead. 
Estación de radio, parque de re-
creo, centro de anuncios lumino-
sos y laboratorio aerodinámico. 
El constructor era tan aficionado 
al teatro que actuaba de comparsa 
AYER SE INAUGURO SU BUSTO 
AL PIE DE .SU OBRA 
(Do nuestro corresponsal) 
PARIS, 2.—Esta tarde, en el campo 
de Marte, se ha inaugurado bajo una 
cortina de l luvia la estatua de Eiffel 
para conmemorar el 40 aniversario de 
la construcción de la torre. E l busto 
del ingeniero se yergue sobre un senci-
llo pedestal ante el pilar norte de su 
obra. Cuando en 1889 Francisco Copée 
y los demás firmantes del violento ma-
nifiesto proyectado contra la iniciativa 
a título, no ya de que const i tuir ía una 
extravagancia científica sin utilidad al-
guna, sino que romperla la belleza de 
Par.is, intentaron poner el grito en el 
cielo, Eiffel se llevó un formidable dis-
gusto. Como muchos espíri tus anti l í te-
rarios, el ingeniero sent ía verdadera pa-
sión por las representaciones teatrales, 
exceso que le inducía a inscribirse en 
las comparserias y aparecer en escena 
en las mismas obras de Copée, a quien 
admiraba, aunque sin conocerlo y en el 
mismo anónimo que otro ingeniero (es-
pañol y jefe mi l i t a r ) , que aparecía tam-
bién como figurante en las úl t imas tem-
poradas de ópera del teatro Real. 
Lo que subía hacia el Cielo poco des-
pués no fueron, sin embargo, las invec-
tivas de los poetas franceses, sino los 
planos del matemát ico , troquelados en 
la torre-lanza de 300 metros apuntando 
a esa gran coraza de acero qüe seme-
ja con sus reflejos de armadura el f i r -
mamento parisiense. Porque, en efecto, 
la torre Eiffel no es sólo un himno al 
progreso y un juguete de feria para el 
recreo de los visitantes de Par.s, sino 
que es además, acaso sobre todo, una 
herramienta Lrica; sus tendones me tá -
licos son bienhechores, su silueta, bella, 
gentil. La gigantesca fábrica es a la 
gran capital lo que la Giralda a Sevilla. 
No se concibe a ninguna de las dos 
ciudades sin su río y sin su torre. 
Científ icamente no sólo perdura, co-
mo la obra maestra de la construción 
metálica, sino que es el órgano que des-
parrama la voz de esta gran nación por 
todo el mundo. Su estación de T. S. H. , 
cuyas máquinas funcionan debajo de la 
base, en el subsuelo del campo de 
Marte, es propiedad del Ejército. Duran-
te la guerra las observaciones que hizo 
el inventor sobre la resistencia de la 
torre bajo la precisión de los vientos, le 
permitieron ayudar eficazmente a la 
Aeronáut ica de combate. 
Desde su inauguración la han visita-
do m á s de 13 millones de personas; 
600.000 de ellas el año 1927. Los servi-
cios recreativos, ya que los científicos 
y oficiales permanecen ocultos y veda-
dos a la curiosidad de los turistas, es-
t án arrendados a una sociedad, que no 
solamente ha reembolsado su capital, 
cinco millones de francos, sino que re-
parte anualmente dividendos obtenidos 
con el producto de las entradas, la con-
cesión de la publicidad luminosa que 
trepa a lo largo de la torre durante la 
noche, como un haz de flamígeras ser-
pientes, y con los alquileres de los di-
versos establecimientos, teatro, "dan-
cing", "bar", restorán, estudio fotográ-
fico, venta de postales, etcétera, insta-
lados en sus tres plataformas. 
Recordemos, por último, que la torre 
cuya inauguración conincidió en 1889 
con la Exposición, empezó a construir-
se tres años antes. Sólo hubo otros 
tantos accidentes mortales durante la 
ejecución de las obras. Para los cimien-
tos hubo que remover 31.000 metros cú-
bicos de t ierra y emplear 12.000 metros 
cúbicos de materiales capaces de resis-
t i r a una presión de m á s de 1.200 kilo-
gramos por cent ímetro cuadrado. Entre 
el suelo y la primera paltaforma se in-
virtieron tres millones de kilogramos 
de hierro y m á s de cuatro millones en 
MIL OBREROS DE 
LAS F I L i P l i S PIDEN 
LA INDEPEiENCIA 
FUE ADOPTADA LA RESOLUCION 
EN UNA ASAMBLEA CELE-
BRAD AJENMANIL A 
Se pide el Premio Nobel para el 
inventor filipino de la fór-
mula contra la lepra 
La ofrece a España e Hispano-
américa con motivo de la 
E. de Sevilla 
L O D E L D I A ^ tarde hubo nuevos 
combates en Berlín La estadística y las 
(Servicio exclusivo) 
M A N I L A , 2.—Con motivo del pr i -
mero de mayo, las Asociaciones obre-
ras del archipiélago filipino han cele-
brado en esta capital una Asamblea, 
en la que fué aprobada por unanimidad 
una resolución pidiendo del Gobierno 
de los Estados Unidos la independencia 
inmediata, completa y absoluta. 
Después de la Asamblea, se organizó 
una manifestación compuesta por m á s 
de 30.000 personas, la cual recorrió las 
principales calles de la capital" llevan-
do a su cabeza un gran cartelón en el 
qeu se hacía la misma petición al Go-
bierno yanqui. 
La curación de la lepra 
Eli eminente leprólogo filipino don 
Eliodoro del Mercado, inventor de la 
primera fórmula universal para curar 
la lepra, ofrece dicha fórmula en víspe-
ras de la Exposición Iberoamericana de 
Sevilla, cuna de nacionalidades y altar 
de la reintegración familiar, donde to-
dos los países de habla española se re-
únen en fraternal certamen, como ofren-
da de las Islas Filipinas a España , His-
panoamérica y a la humanidad. 
La fórmula de referencia, que des-
cubrió en el año de 1910, ha sido em-¡ 
pleada por el doctor Mercado, desde di -
cha fecha, en el hospital secular de San| 
Lázaro, fundado por los españoles, y en! 
la moderna leprosería de Culión, con 
una curación radical de casi un 90 por| 
100 de los enfermos de este mal, que 
umversalmente ha sido considerado siem-
pre como incurable. 
La fórmula Mercado es la siguiente: 
aceite de Chaulmoogra, 60 gramos; acei-
te alcanforado, 60; resoreina, 4. y éter, 
dos y medio. La proporción de tales in-
gredientes es modificable. según el es-
tado de reacción del paciente. Se ad-
ministra en inyecciones intramuscula-
res. 
E l doctor Elidoro del Mercado es ex 
alumno de la Universidad dominicana 
española de Santo Tomás, de Mani la 
y médico supernumerario del Ejército 
español, en el que sirvió a las órdenes 
del coronRi drm papar ías Fnprtes. Habita 
en la actualidad en la callé de Raón, 
número 536, en Manila. 
Los admiradores de Mercado, primer 
hombre que ha conseguido curar la le-
pra, organizan en su honor un banque-
te de homenaje, en el transcurso del 
cual se reunirá la documentación ne-
cesaria para presentar su candidatura 
para el premio Nobel de Medicina. 
Viaje de estudios 
El periodista inglés Wheeler Bennet, 
secretario informativo del Real Inst i tu-
to británico de Asuntos internacionales, 
ha emprendido su regreso a Londres, 
después de dos semanas de permanencia 
en esta capital, durante las cuales ha 
realizado un intenso trabajo de docu-
mentación sobre l a actividad económi-
ca y cultural de Filipinas. 
—Hoy ha sido embarcada en este 
puerto con destino a Hongkong, la p r i -
mera expedición de melazas. La envía 
la Compañía Bri tánica, y la expedición 
pesa 8.000 toneladas.—Champourcin. 
E S T S L U UN DEPOSITO DE PETROLEO 
* 
RANGOON, 2.—Un depósito que con-
ten ía 450.000 litros de petróleo, en una 
refinería de petróleo, ha hecho explo-
sión. 
Ha resultado muerto un empleado. 
el resto del cuerpo. En cuanto a Eiffel. 
si no vió su estatua, murió a los no-
venta y un años, en 1923, rodeado de 
25 descendientes entre hijos y nietos.— 
D a r á n as. 
IIIIIIIIJ 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
L O S N U E V O S E N C A N T O S 
Un millón de pesetas por 
un vaso antiguo 
La subasta llegó a esa cifra en 
treinta y cinco segundos 
LONDRES, 2.—La venta del famoso 
vaso de la casa Portland ha dado lugar 
a una sorpresa. Abierta la subasta, el 
precio subió en treinta y cinco segun-
dos a 29.000 guineas (un millón de pe-
setas, aproximadamente). Se creyó que 
en aquel momento el vaso había sido 
vendido y varias voces pidieron el nom-
bre del comprador, pero entonces se 
anunció que la venta no se había lle-
vado a cabo y que el vaso había sido 
retirado sencillamente de la subasta. 
* * * 
N . de la B.—El Portland Vase es de 
cristal azul oscuro con figuras de la le-
yenda de Tetis y Peleo. Se cree que fué 
encontrado en un sarcófago romano ha-
ce cinco siglos y adquirido por la casa 
Barberini. Sir Wil l iam Hamilton llevó el 
vaso a Londres y lo vendió a la duquesa 
de Portland en el siglo X V I I I . E l tercer 
duque de Portland envió el vaso al Mu-
seo en depósito y allí fué roto un día 
por un visitante borracho. Ha estado en 
el Museo durante más de cien años, has-
ta ahora en que el duque de Portland ha-
bía decidido venderlo. 
Decididamente el porvenir es de las 
mujeres. Todo se les pone a la medida 
de sus ilusiones y ya no se puede dudar 
de que han de realizarlas por completo. 
Alegrémonos por ellas y el tiempo dirá 
si hemos de sentirlo por nosotros. 
Parece que la ciencia se complace en 
servir sus ambiciones. Ya teníamos los 
grandes éxitos de la cirujía estética, 
que han de ser cada dia mayores; pero 
la cirujía es aún capaz de muchas m á s 
cosas en su favor. 
Lo demuestra un hecho curioso que 
dicen ocurrido en Praga y que consti-
tuye un verdadero descubrimiento cien-
tífica alcanzado por pura casualidad. Es-
la ú l t ima circunstancia es precisamente 
la que le da m á s valor y le reviste de 
más sólidas ga r an t í a s ; los descubrimien-
tos casuales son los que resultan mejo-
res, sobre todo si es hallazgo es todo lo 
contrario de lo que el sabio buscaba. 
Una soprano de muy bonita voz tuvo 
que ser operada, no sé de qué: de bocio, 
de papera o de algo así. El lugar de 
la operación hacía temer que las conse-
cuencias fueran nocivas para la voz de 
la cantante. Y, en efecto, dejó de ser 
tiple. Pero por un fenómeno extraor-
dinario que no ha obtenido "explicación 
todavía, la soprano se hizo tenor. 
¿Y qué hace una mujer que se en-
cuentra de pronto con esa novedad en 
la garganta? Si es mujer prác t ica y 
decidida, hace lo que ha hecho la ope-
rada: seguir imper té r r i t a su camino ar-
tístico, pero cantando la parte de tenor 
en las obras del repertorio. 
Cuentan que está obteniendo de esta 
, manera grandes éxitos, por lo que no 
puede dudarse de que este caso clínico 
tan sorprendente se es tud ia rá a concien-
cia para que sirva de base a un nuevo 
método cirujano p|.ra cambiar la voz 
cuando ello pueda producir alguna ven-
taja. 
Y aquí tenemos ya el nuevo y an-
churoso camino que se abre a aquellas 
mujeres que muestran tan decidido pro-
pósito de adquirir las apariencias mascu-
linas. Era sin duda para ellas una grave 
contrariedad tener el dulce hilo de voz 
que, según nuestro parecer, constituía 
uno de los encantos femeninos. Antaño 
se solía decir: 
De hombre tiple y de mujer tenor, 
líbranos, Señor. 
Por lo que ocurre en Praga ya vemos 
que la mujer-tenor tiene una acogida 
muy favorable. Las ideas cambian. Aca-
so la mujer-barí tono y aun la mujer-
bajo lleguen a entusiasmar a los pú-
blicos, y entonces, cuando los oídos de 
los hombres se acostumbren—los pobres 
hombres nos vamos acostumbrando a 
todo—, no habrá ya inconveniente en 
que muchas se dejen operar por el ci-
rujano especialista para lograr la voz 
hombruna que más les acomode. Con 
esto habrán dado otro paso más hacia 
el soñado ideal de la apariencia mascu-
lina. ¡Con tal de que al mismo tiempo 
que las mujeres se hacen tenores no se 
hagan los hombres t;ples! No creemos 
que lleguen a tanto las cosas; pero es 
muy fácil predecir que los futuros po-
llos, cuando tales novedades se realicen, 
tendrán siempre en uso este piropo, mo-
tivado y expresivo: 
—Chica, tienes una voz "cañón". 
Tirso M E D I N A 
revistas oficiales 
Hemos tenido la suerte de que lle-
gue a nuestro poder una revista ofi-
cial que sirva para lo que debe servir: 
Para informar. Se t ra ta del "Boletín 
Oficial de Minas y Metalurgia", que 
publica el ministerio de Fomento. Aun-
que el número de enero no lo hemos 
recibido hasta abril,, su contenido al 
menos es interesante. Trae ¡estadíst i-
ca "reciente"! Esto es algo tan ex-
traordinario en nuestra patria que nos 
parece increíble. Si no de toda la pro-
ducción minera, al menos la de com-
bustibles se da hasta fines de 1928. (De 
pasada conviene mencionar que son 
las es tadís t icas de miner ía las que con 
menos retraso—en cuanto nosotras sabe-
mos—se publican en España . ) 
En numerosos sueltos y art ículos nos 
hemos ocupado de la necesidad de que 
se reorganice nuestro servicio estadís-
tico, y sobre todo de que se publiquen 
sin el actual bochornoso retraso los da-
tos obtenidos. 
Por si se alega que hacen falta me-
dios pecuniarios, queremos relacionar 
la escasez para atender a nuestro ser-
vicio estadístico con la largueza demos-
trada en pagar revistas oficiales que 
más val ía no se publicasen como se pu-
blican.' 
Una revista periódica no puede te-
ner sino uno de estos tres fines: Infor-
mativo, especulativo o propagandista. 
Podrá discutirse si el Estado español, 
en vista de la fa l ta verdaderamente 
sensible de revistas científicas sobre 
cuestiones económicas, debería subven-
cionar o fundar alguna en que se pu-
blicasen verdaderos trabajos de inves-
tigación que representen un avance de 
la ciencia. Lo que no puede discutirse 
siquiera es que se dedique 
a hacer propaganda de una determi-
nada ideología con dinero obtenido de 
todos los contribuyentes para atender 
a fines peculiares del Estado. 
Por tanto, no resta otra posibilidad 
para las revistas oficiales que ser i n -
formativas. 
Si esto es asi, es un abuso el que pu-
bliquen noticias o disposiciones guber-
nativas que ya aparecieron en la "Gace-
ta" y "Boletines Oficiales". E l que quiera 
buscar un decreto u orden que le in-
terese n i va ni i r á a una revista perió-
dica, sino a la '"Gaceta" oficial. Es, 
pues, ganas de ensuciar papel y cons-
tituye un gasto culpable el publicar en 
revistas oficiales lo que allí no es nece-
sario ni conveniente siquiera. 
Queda, pues, como "único" lógico 
contenido de esas revistas el que pu-
bliquen información, esto es, estadíst ica. 
Claro es tá que para ello no hacen 
falta tantas páginas ni tantas revistas, 
que nadie lee. Ahórrese en ellas y man-
ténganse sólo las necesarias para que 
el contribuyente y P] estudioso sepan 
sin demora cuál es la s i tuación—numé-
rica y objetiva—de su patria. Eso es 
lo que se hace en el mundo, y eso que-
remos que se haga aquí. 
Otro aspecto del cinema 
Eu uno de sus últ imos discursos elec-
torales Baldwin ha tocado un aspecto 
interesante del c inematógrafo : los oc-
cidentales han cerrado sus ojos a la 
importancia y poder del séptimo arte. 
En opinión suya, pocos asuntos hay de 
tanta trascendencia que así reclamen 
la atención púbdica. Se ha derramado 
por el mundo un caudal de grandes pe-
lículas, que e s t án falseando la c iv i l i -
zación occidental a los ojos de muchos 
pueblos indgenas. Este es uno de los 
mayores peligros que corre hoy esa 
nuestra civilización. 
Baldwin parece dedicar su solícita 
atención a los vastos dominios del I m -
perio bri tánico, en los que la influencia 
europea se mantiene hoy solamente, se-
gún él, por el respeto profundo de los 
indígenas a una raza y a una c iv i l i -
zación superiores. Si al "cine" se le 
permite llevar libremente por todo el 
mundo la visión de unas clases altas 
relajadas y disolutas, d a r á pie a la 
creencia de que esa civilización no es 
más que una capa de barniz, un en-
chapado fino, que encubre muchas ver-
güenzas, desmintiendo asá p rác t i camen-
te esa superioridad y llegando a poner 
en peligro la estabilidad misma del I m -
perio. 
No sabemos qué di rán muchos de los 
que sólo ven en el "cinema" un pasa-
tiempo inofensivo ante observación tan 
atinada y real. A nosotros aún nos pa-
rece que se queda corto el gran políti-
co inglés. Ese peligro es m á s general, 
existe también entre nosotros. 
E l pueblo, en efecto, casi no conoce 
la alta vida social, sino por lo que ve 
en el "cine". Es esa vida de las gran-
des cintas rmmdanas, profusión de ele-
gancias y de intrigas, todo un mundo 
complicado y frivolo, estéri l y malsa-
no, exaltado por un esplendor aparen-
te... ¿Qué p e n s a r á el pueblo de los 
que piensa que hacen esa vida? ;,En 
qué estima t e n d r á a unas clases altas, 
así llamadas precisamente por serlo, a 
ir delante con el ejemplo, influyendo 
dignamente en la vida social? Ese es, 
pues, el peligro que existe aquí tam-
bién, entre nosotros, y no sólo allá en 
los dominios br i tánicos . 
Urge, pues, insistimos una vez m á s , 
estudiar este problema integralmente 
en sus diversos aspectos, y sobre todo 
en el jurídico y moraí . Es necesario 
que ©1 Gobierno piense de una vez en 
la reglamentación de este espectáculo, 
del que cabe esperar positivos resulta-
dos si se le encauza, y del que se pue-
den temer graves peligros si se le de-
ja derramarse libremente. 
ün millar de coimmistas intentó 
asaltar un puesto de Policía 
La fuerza pública tuvo que dispa-
rar, hiriendo gravemente a 
algunos atacantes 
S E DICE QUE ANTEAYER HUBO 
21 MUERTOS Y MAS DE 
CIEN HERIDOS 
Entre los detenidos figuran un 
diputado comunista y varios rusos 
B E R L I N , 2.—Esta tarde se han i n i -
ciado nuevamente disturbios en el ba-
rrio de Veedíng, al Norte de Berlín. 
A eso de las cinco de la tarde un 
grupo de un millar de personas se co-
locó, en actitud hostil, ante uno de los 
puestos de Policía. Se inició el ataque 
al mismo y los agentes se vieron obli-
gados a hacer uso de sus armas, resul-
tando heridas de gravedad algunas per-
sonas, que fueron conducidas a los hos-
pitales. 
Ante el temor de nuevos ataques, 
fuertes destacamentos de Policía ocu-
pan esta noche las calles sospechosas. 
En la sesión que el Reichstag ha ce-
lebrado esta tarde, un diputado comu-
nista afirmó que los soldados de la 
Reichswerh habían sido vestidos con 
uniformes de la Policía para impedir 
las manifestaciones. 
Otros tres muertos 
Más de 150 bandidos de la 
^Maffia", condenados 
T E R M I N I IMMERESE (Palermo), 2. 
Hoy ha terminado la vista de la causa 
incoada contra numerosos bandidos afi-
liados a la "Maffia", y cuyas sesiones 
han durado m á s de nueve meses. 
Hab ía un total de 150 ó 160 acusados, 
que han sido condenados a diversas pe-
nas de prisión, la mayor de ellas de vein-
t i t rés años . 
E l Jurado ha empleado una semana 
completa, trabajando m a ñ a n a y tarde, 
para contestar a las 7.000 preguntas del 
Tribunal.—Associated Press. 
B E R L I N , 2.—Esta noche han vuelto 
a reproducirse los disturbios, habiéndo-
se registrado varios encuentros entre 
las fuerzas de Policía y grupos de co-
munistas, en el distrito de Noukoelln, de 
esta capital. 
A consecuencia de estas luchas han 
resultado tres muertos y veinte heri-
dos.—Associated Press. 
Los combates de ayer 
B E R L I N , 2. — No se conoce todavía 
con exactitud y con carác te r oficial el 
número de muertos a consecuencia de 
los sangrientos sucesos desarrollados 
ayer con motivo de la jornada del 1 de 
mayo. 
Las noticias de Prensa y particula-
res son contradictorias. Algunos perió-
dicos dicen que los muertos son 21 y 
los heridos más de cien. Otro per¡ód:co 
dice que los muertos son ocho y los 
heridos 200, y otros, que son nueve y 
los heridos 900. 
Los choques fueron durísimos. Los 
comunistas llegaron a hacerse dueños 
de todo un barrio, en el que levanta-
ron barricadas, que defendieron con sin-
gular brío. Se calcula que el número 
de disparos hechos contra la Policía, 
con armas cortas y largas, ha pasado 
de 1.500. Los comunistas disparaban so-
bre los agentes desde las barricadas y 
los tejados de las casas, hasta ser final-
mente dispersados por la Policía. 
Hubo disturbios serios en los barrios 
del Sur y del Norte. E n los barrios del 
SUr los comunistas lograron apagar el 
alumbrado público de todo un barrio, 
que quedó sumido en oscuridad com-
pleta. 
En el edificio del diario "Worwaerts" 
los manifestantes arrancaron e incen-
diaron la bandera republicana. 
En el Norte de Berlín, y entre las 
cinco y las seis de la tarde, los comu-
nistas levantaron barricadas, que fue-
ron tomadas por asalto por la PoVcia. 
Los agentes fueron recibidos con un 
fuego violento, procedente no sólo de 
las barricadas, sino de los tejados de 
las casas vecinas. 
Entonces se utilizaron los reflectores, 
montados sobre automóviles blindados, 
que iluminaron las calles. 
El tiroteo se prolongó hasta las nueve 
de la noche. 
A esa hora fué restableciéndose poco 
a poco la calma, después de practicar la 
Policía numerosos registros en las casas 
sospechosas, cuyos habitantes fueron 
obligados a salir con las manos en alto 
y conducidos seguidamente a los pues-
tos de Policía, donde se les sometió a 
un minucioso registro. 
A las diez de la noche se oyeron nue-
vos disparos, haciéndose funcionar los 
reflectores, hasta que el fuego cesó. 
A primera hora de la m a ñ a n a se han 
comenzado a efectuar nuevos registros 
domicirarios, creyéndose que hay mu-
chos heridos refugiados en las casas. 
Según la "Deutsche Zeitung", el mo-
vimiento comunista era dirigido desde 
un automóvil, provisto de una estación 
de telegrafía sin hilos, que cayó en po-
der de la Policía, siendo detenidas las 
personas que iban en él. E l mismo dia-
rio dice que en algunos momentos la 
Policía utilizó ametralladoras, monta-
das sobre automóviles blindados. 
Un diputado y varios 
rusos detenidos 
B E R L I N , 2.—Entre los detenidos ayer 
ñgura un diputado comunista, Schulz, 
y bastantes rusos autorizados a resi-
dir en Berlín. A muchos de éstos se 
les r e t i r a rá el permiso de residencia. 
La Policía investiga también la pro-
cedencia de las abundantes municiones 
de los revoltosos, que pusieron en un 
aprieto a los agentes, pues éstos no con-
taban más que con 32 cartuchos y pron-
to agotaron las municiones. 
Se habla de la huelga general 
B E R L I N , 2.—Esta m a ñ a n a han aban-
donado el trabajo en Essen unos 500 
mineros, como protesta contra la ac-
tuación de la fuerza pública en el cur-
so de los sucesos registrados ayer. 
E l periódico "Berliner Tageblatt" d i -
ce que la dirección del partido comu-
nista había acordado plantear m a ñ a n a 
la huelga general, como protesta con-
tra los excesos cometidos por la Po-
licía en el curso de los sucesos de ayer. 
Escándalo en la Cámara 
BERLIN, 2.—El Reichstag, en la se-
sión celebrada hoy, ha rechazado una 
moción presentada por el comunista se-
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ñor Pleck, en la cual se solicitaba la 
discusión inmediata de la cuestión re-
lativa a la prohibición de las reuniones 
al aire libre. 
En el curso de la sesión se registra-
ron algunos incidentes entre comunis-
tas y socialistas, abandonando los pr i -
meros el salón de sesiones, cantando la 
"Internacional". 
En vista de lo ocurrido, el presidente 
levantó la sesión. 
En París 
PARIS, 2.—El ministro del Interior 
Tardieu, hablando con los representan-
Tacna para el Perú y 
para 
Ha sido ya firmado el pacto, que 
consta de diez artículos 
Ayer mismo se envió el texto a Hoo-
ver, como árbitro del litigio 
LAS ENFERMEDADES DE TROTSKI 
LONDRES, 2.—Se anuncia oficialmen-
PARIS, 2.—Un despacho de Riga al 
"Times", que reproduce el "Petit Pa-
risién", dice que la jornada del 1 de 
mayo ha dado lugar a incidentes bas-
tante serios en Lituania y especialmen-
te en Kovno, donde los comunistas in-
tentaron celebrar una manifestación, 
a pesar de las órdenes severas de la 
Policía, resultando muertos dos mani-
festantes. 
En Sira parece que hubo muchos he-
ridos, por negarse los manifestantes, 
como lo hicieron en la capital, a dis-
persarse. 
En Kovno hay también muchos he-
ridos, en su mayor ía refugiados en sus 
casas por temor a ser detenidos. 
Detenciones en Turquía 
RIO** 






tes de la Prensa, al salir de la reunión !te <lue ba sido « " n a d o el Tratado chi-
celebrada por el Consejo de ministros, lenoperuano que resuelve el conflicto de 
dijo que la detención preventiva del di-
putado comunista Doriot y la de los 
consejeros municipales Garchey y Joly 
eran perfectamente legales . 
E l ministro agregó que se felicitaba 
de las detenciones preventivas efectua-
das, pues los deplorables sucesos acae-
cidos en Berlín han demostrado que, 
como siempre, prevenir es mejor que 
lamentar. 
De los 3.287 detenidos a consecuen-
cia de la jornada del Primero de Mayo, 
solamente cinco extranjeros continúan 
en la cárcel, acusados de infracción a 
las leyes vigentes en la actualidad so-
bre subditos extranjeros. ' 
Unos siete u ocho franceses han in-
gresado también en prisióñ, acusados 
de ultrajes e insultos a los agentes a 
la autoridad. 
También en Kovno 
Tacna y Arica. E l Pe rú queda dueño 
de Tacna, y Arica continúa bajo el do-
minio de Chile, aunque cede un pequeño 
puerto de esta provincia para el Perú. 
E L TEXTO D E L TRATADO 
L I M A , 2.—Los documentos transpor-
tados en el "Jesús del Gran Poder" por 
los aviadores españoles señores J iménez 
e Iglesias desde Santiago de Chile a 
Lima, han surtido su efecto. En el dia 
de hoy ha circulado en los círculos ofi-
ciales la noticia de que se había llegado 
al acuerdo que ha de poner fin al con-
flicto pendiente desde hace cincuenta 
años entue las repúblicas de Chile y 
Perú , con motivo del pleito de Tacna y 
Arica, al quedar aprobado el acuerdo 
entre ambos Gobiernos. 
Este pacto consta de diez artículos, 
los cuales han sido cablegrafiados hoy 
mismo a Wáshington, para su traslado 
al presidente Hoover, como árb i t ro del 
conflicto, para la inmediata publicación 
de su texto.—Associated Pres. 
E N HONOR DE LOS AVIADORES 
P A N A M A , 2.—Esta noche se celebra 
un gran baile, organizado por la colo-
nia española de esta capital, en honor 
de los aviadores españoles J iménez e 
Iglesias. 
El capitán Iglesias ha almorzado hoy, 
invitado por el ministro de España . Su 
compañero, señor J iménez, dedicó el día 
a realizar una detenida inspección del 
motor de recambio del "Jesús del Gran 
Poder".—Associated Press. 
ANGORA, 2 . — L a Policía pract icó 
ayer varias nuevas detenciones en Cons-
tantinopla, recogiendo proclamas comu-
nistas en las que se excitaba al elemen-
to obrero a producir desórdenes, con 
motivo de la fiesta del Primero de Ma-
yo. Muchas de estas proclamas fueron 
enviadas por correo. Estas detenciones 
han originado el descubrimiento de un 
nuevo complot comunista, dirigido por 
los elementos del partido en Constan-
tinopla. 
Tranquilidad en América 
Se rinden los rebeldes D E S O C 1 E D A D I M U N D 0 CATOLICO 
de Aguaprieta 
Parece que Escobar atravesará la 
frontera de un momento a otro 
En las Embajadas 
En la Embajada de Cuba se celebró 
ayer tarde una brillante recepción: las 
damas cubanas, de paso en esta Corte 
y las que aquí residen, eran admiradas 
Portes Gil declara que los católicos:por su belleza y ^ f ^ ^ ^ v ¡ l 
, . . . i ^ nos son familiares, la embajadora, se-llan sido ajenos a la revolución lñora de Garc!a Koh]y geñora,g del ge. 
„ * , , . , neral Herrera, Izquierdo, Tabernilla, Ji-
MEJICO, 2.-Comunican de Agua- ¡m RodrígUeZ de Villaverde. Fichar-
prieta que las tropas federales se han, M lta García Kohly, García Sol. 
posesionado de la ciudad, después de ha- ^ de Manella e hijai marquesa de 
b ^ 3 Í - 0 _ ^ ? ! I ? ^ de|caSa Montalvo, Goicoechea, entre otras. 
Asistieron altas personalidades del 
Cuerpo diplomático: embajadores y mi-
nistros, y prestigiosas autoridades mili-
tares, cubanas y españolas, con sus se-
ñoras. 
•"i.mbién personas que frecuentan rara 
vez los salones, como el conde de Gime-
no y la señora viuda de González Alva-
rez. 
Más nombres: duques de Sevilla e hi-
ja; marqueses de Bedmar, Cavalcanti, 
Torre Milanos, Valdeiglesias, condesa de 
Santa María de la Sisla; señoras de Mén-
entrega solicitadas por los rebeldes. 
E l presidente provisional de la Repú-
blica, licenciado Portes Gil, refiriéndo-
se a la sofocación del movimiento re-
volucionario, ha declarado que la políti-
ca del Gobierno en materia religiosa no 
sufrirá variación alguna y que entendía 
que, en justicia, no puede atribuirse la 
culpa de los pasados sucesos a la Igle-
sia. 
E l presidente se ha congratulado de 
la pa t r ió t ica y disciplinada actitud del 
Ejército, que ha sabido secundar las dis-
—No puedo quejarme. Después de todo, el año pasado, por estas fechas, es 
taba ya muerto. 
("Gringoire", Par ís . ) 
iiiiiiiniiM 
Otro vuelo del "Conde L A " G A C E T A " 
de Zeppelin" 
Hizo el viaje de Friedrichshafen 
a Viena y regreso 
En junio estarán terminadas las 
dos aeronaves inglesas 
El Real Aero Club ha recibido el si-
guiente cable: 
"COLON, 1 (quince cincuenta).—Al 
terminar primera parte nuestro viaje, 
enviamos un cariñoso saludo a todos y 
agradecemos muchísimo el interés y 
afecto con que siguen nuestros viajes, 
que deseamos terminar felizmente pa-
N U E V A YORK, 2.—La Jornada del 
Primero de Mayo ha transcurrido en 
los Estados Unidos de un modo tran-
quilo, pasando inadvertida en algunos 
puntos y celebrándose en otros diver-
sas reuniones, organizadas por les ele-
mentos comunistas, sin registrarse in-
cidentes. 
En Nueva York se celebró una ma-
nifestación, en la que tomaron parte 
unos 8.000 obreros, comunistas en su 
mayoría, y m á s tarde una reunión, a 
la que asistieron otros 20.000. Las T V 
cauciones adoptadas por la Policía re- c i ó n . - C a p . t á n J iménez e Iglesias, 
sultaron inútiles, porque tanto el des-
file como la reunión se realizaron en 
perfecto orden. 
Las noticias de Lima, Santiago de 
Chile, Río Janeiro, Bogotá, Guatemala 
y L a Habana señalan idéntica tranqui-
lidad. E l día t ranscurr ió sin Incidentes, 
suspendiéndose el trabajo y celebrán-
dose algunas manifestaciones con el ma-
yor orden.—Associated Press. 
V I E N A , 2.—El dirigible "Conde Zep-
pelin" ha hecho hoy un vuelo desde Frie-
drichshafen, de donde salió, a esta ca-
pital , sobre la cual voló a media m a ñ a -
na, dejando caer varios ramos de fiores. 
E l "Conde Zeppelin" continuó el viaje 
con dirección a Burgenland y Stiria, y 
volvió a pasar sobre Viena, desde don-
de regresó al punto de partida.—Asso-
ciated Press. 
* * * 
B E R L I N , 2. — Comunican de Frie-
drichshafen que el "Conde Zeppelin" ha 
regresado a su base, después de un vue-
lo de catorce horas, aterrizando a las 
_ . , , . diez y treinta. Cable al Aero Club J 
LOS DIRIGIBLES INGLESES 
LONDRES, 2.—En la sesión de hoy 
en la Cámara de los Comunes, el minis-
tro del Aire, sir Samuel Hoare, declaró 
que, en vista de que algunas Administra-
ciones africanas habían participado que 
tenían intención de cooperar financiera-
mente para el sostenimiento del servicio 
da merienda. 
El embajador y la señora de García 
Kohly hicieron muy amablemente los ho-
nores a sus invitados. 
Bodas 
Un candidato socialista 
francés, herido 
PARIS, 2.—En una reunión electoral 
BUENOS AIRES, 2.—Ayer embarcó, 
a bordo del t rasa t lán t ico español " I n -
fanta Isabel de Borbón", de regreso a 
España, el general Millán Astray. F u é 
objeto de una cariñosa despedida por 
ila muchedumbre congregada en el celebrada anoche ha sido gravemente he- i„ue]le 
rido un candidato socialista. 
Se cree que es un comunista el au-
tor de la agresión. 
CONSEJO DE MINISTROS 
PARIS, 2.—Esta m a ñ a n a se han re-
unido los ministros en Consejo, bajo la 
presidencia del de la república, señor 
Doumergue, continuando el examen de 
los proyectos de presupuesto de diferen-
tes ministerios. 
ra H E PAPA B l 
Con motivo del fausto acontecimien-
to de la restauración del poder tempo-
ral a Su Santidad el Papa Pío X I , se 
ha comprobado la necesidad de ¡lustrar 
a muchos católicos, sobre todo a los n i -
ños y niñas, hombres y madres del por-
venir, sobre lo que este hecho sig-niflea 
y la importancia que tiene. 
A este fin va dirigida la publicación 
de un folleto que con el título "Por qué 
el Papa es Rey" ha escrito M. de la S., 
y pone hoy a la venta la E D I T O R I A L VO-
LUNTAD, S. A., al precio de una peseta. 
Se trata de un opúsculo breve, pero subs-
tancioso, escrito con estilo suelto y cla-
ro, en el cual se resume de manera pre-
cisa y afortunada la historia de la so-
beranía temporal vaticana y los argu-
mentos que apoyan y demuestran por 
qué el Papa es y debe ser Rey. 
OTRAS EXCLUSIVAS DE VENTA D E 
EDITORIAL VOLUNTAD, S. A. 
Cantar de las tierras altas y otros 
poemas, marqués de Lozoya. Pesetas 1,50. 
Santa Teresa y el espiritismo, Eusebio 
del^ Niño Jesús. C. D. Prólogo del mar-
qués de Piedras Albas. Primera parte, 
"Mediumnidad Teresiana". 10 pesetas. 
Iniciación a la Lógica, Dr. Otto Vi l l -
mann. Pesetas 5. 
Diseño do Psicología general, Dr. J. 
Geyser. Pesetas 7,50. 
La conquista del carácter , P. Martín-
nez Saralegui (marianista). Pesetas 2,50, 
E l concillo de Trento. Contiene 211 do-
cumentos de un interés mundial, esme-
radamente seleccionados en el Archivo 
Histórico de Simancas, por don Manuel 
Ferrándiz y transcritos por el mismo v 
por don Miguel Bordonau. Un volumen 
en cuarto, pesetas 15. En suscripción, 12. 
EpiscopoJogir.s de Sedes Navarro-Ara-
gonesas durante los siglos X I v Xí í . J 
Gavlra. Pesetas 5. 
r Preciosas novelas: "Las dos orillas" y 
"Por una gota de sangre", por A. Abedel. 
5 pesetas cada una. 
Ideas de los españoles en el siglo X V I I , 
Herrero García. Pesetas 15. 
Vicente López (su vida, su obra, su 
tiempo). Conferencia de don Antonio 
Méndez Casal y de don Manuel Gonzá-
lez Martín, con prólogo del marqués de 
Lozoya. Pesetas 12. 
De venta en las principales librerías 
y en las de VOLUNTAD. 
Gran surtido de devocionarios, recor-
datorios y estampas de primera cemu-
mon en las U S Í R E R I A S VOLUNTAD 
ra mayor honra de España y su Avia- aéreo entre la Gran Bre t aña y Africa del 
' Sur, podía afirmarse que se encontraban 
|ya asegurados los recursos para el man-
¡tenimiento de esa línea. 
Hoare agregó que el dirigible "R.-100" 
se hal lar ía ya dispuesto para funcionar 
a fines del corriente mes, y el "R.-101" a 
fines del próximo mes de junio. 
U N A N C L A P O L A R 
FRIEDRICHSHAFEN, 2.—Durante el 
viaje que el "Conde Zeppelin" real izará 
próximamente al Polo Norte se efectua-
r á n las pruebas de una nueva ancla para 
el amarre de la aeronave en el hielo. 
Se trata de una pieza de acero de un 
temple especial, que, sometida a una 
corriente eléctrica, se torna incandescen-
te, por lo cual al tocar el hielo lo derrite 
para que luego, al ser interrumpida la 
corriente, quede aprisionada. 
Dicha ancla ha sido proyectada por 
el profesor Otto K r e l l ; técnico areonáu-
tico y director de las fábr icas Siemmens 
Schucker, de Berlín, el cual ha sometido 
SUMARIO DEL D I A S 
Ejército.—R. O. concediendo el ingre-
so en la primera sección del Cuerpo 
de Inválidos a don José Roji Acuña, ca-
pitán de Infanter ía ; circular disponien-
do que el equipo a las órdenes del in-
fante don Fernando marche a Roma pa-
ra tomar parte en el Concurso hípico. 
Marina.—R. ^O. disponiendo que el te-
niente de navio don José León se tras-
lade a Roma para visitar establecimien-
tos. 
Instrucción pública.—R. O. disponien-
do se cumpla la sentencia de lo Con-
tencioso-administrativo del Supremo en 
el pleito promovido por don Gregorio 
Ranz contra la real orden de 30 de abril 
de 1926; concediendo un mes de licen-
cia a don Antonio Gil, profesor de la 
Normal de Maestros de Córdoba; decla-
rando de mérito en su carrera la obra 
"La educación estética, literaria y la en-
señanza de la literatura", de la que es 
autor don Antonio Michavila; conce-
diendo al Instituto nacional de Tarra-
gona la cantidad de 2.500 pesetas para 
servicios de educación; ídem un mes de 
licencia a doña Julia Alegría; ídem a 
doña María Sánchez Arbés, profesora de 
la Normal de Maestras de Huesca; ídem 
a don Andrés López Gálvez, profesor de 
la Normal de Maestros de Cádiz; dis-
poniendo el traslado de la Escuela mix-
ta de Algeco de Ventillas a Fuencalien-
te (Ciudad Real) y que se convierta en 
unitaria de niñas, y declarando a la 
maestra doña Aurora Delgado compren-
dida en los artículos 82 y 83 del esta-
tuto del Magisterio; prorrogando hasta 
posiciones del Gobierno y terminó ma-, LandeCho, García Vlllatoro, viu-
nifestando que los candidatos a la P r e - i " ^ v & ' +„„f' 
sidencia de la República habían sido d a l e Icaza y tantas mas. 
por completo ajenos a la r e v o l u c i ó n . - En el comedor se sirvió una esplendí-
Associated Press. 
A M N I S T I A A CARA VEO 
LONDRES, 2.—Noticias recibidas en 
esta capital dicen que el Gobierno fe-
deral de Méjico ha ofrecido la amnist ía 
al general rebelde Caraveo, que estuvo 
encargado del mando del últ imo núcleo 
importante revolucionario en el Paso del 
Pulpito. 
Un despacho de Douglas, en el Esta-
do norteamericano de Atizona, dice que 
el general Flores ocupó ayer tarde Agua-
prieta, donde se rindieron a lás tropas 
federales 1.100 rebeldes. 
Parece que el general Escobar no tar-
dará mucho en reunirse a los jefes de la 
rebelión refugiados en territorio norte-
americano, donde se encuentran ya un 
buen número de generales, personajes 
El próximo domingo será pedida la ma-
no de la bella señorita Isabel Aznar, hi-
ja de la marquesa de Zuya, para don 
Ignacio Satrústegui y Fernández, hijo 
de los barones de Satrústegui. 
E l día 31 del actual, se celebrarán dos 
bodas en Bilbao: las de la bellas seño-
ritas Pilar y Paz Arteche y Ortiz de la 
Riva, hijas de los marqueses de Buniel. 
con don Ramón Real de Asúu y don Ra-
fael Yon, respectivamení ~, 
—Está concertado el enlace matrir. o-
nial de don Carlos Béistegui e Iturbe 
políticos y gobernadores qué se unieron con la bellísima señorita mejicana. Car-
men Landa. a la rebelión y que en su mayor ía care-
cen actualmente de recursos. 
CABECILLA MUERTO 
MEJICO, 2.—El cabecilla rebelde 
Francisco Alcántara , que se había dado 
a sí mismo el t í tulo de gobernador del 
Estado de Jalisco, ha sido muerto hoy. 
Durante un combate que ha durado 
dos horas, en las cercanías de Santa Ro-
salía (Jalisco), Alcán ta ra recibió un ba-
lazo cuando saltaba del caballo para es-
conderse tras unas peñas. 
Congreso internacional de 
peluqueros 
Decreta que las mujeres no vuelvan 
a llevar la nuca afeitada 
V I E N A , 2.—Se ha celebrado la re-
unión de clausura del quinto Congre-
so Internacional de Peluqueros de se-
ñoras, que ha acordado la moda del 
peinado para los próximos doce meses 
Las conclusiones del Congreso han 
el 31 de diciembre el contrato de inqul-igjdo las siguientes* 
l ^ w - n 1 1 6 ! 1 ! » ^ ^ 6 ei? la caan Íe Do.n' Primera. Se acuerda formar un fon-Kamon de la Cruz, numero 60, de esta 
Corte, ocupa la biblioteca popular de 
Diversas noticias 
La señora viuda de Béistegui ha sido 
víctima en Biárri tz de un accidente de 
automóvil. A la distinguida dama, que 
sufrió grandes contusiones, se le ha pre-
sentado una pulmonía que reviste gra-
vedad. 
Las últ imas noticias recibidas en Ma-
drid desde Biárri tz sobre el estado de 
la enferma acusan una mejoría, que 
deseamos ver pronto confirmada. 
—El ministro de Suiza ha regresado 
en avión de Portugal, donde ha perma-
necido unos días. 
—El próximo sábado los marqueses 
de Cavalcanti obsequiarán con un té en 
su residencia a la Misión militar cuba-
na que se encuentra actualmente en Ma-
drid.—León. 
La Conversión de San Agust ín 
El 5 será el santo de la señora viu-
da de don Diego Mar t ín Montalbo (na-
cida Gurrea y Muñoz) . 
La deseamos feheidades. 
Bodas 
Con motivo de su próximo enlace es-
Un mensaje de los españoles de la 
Argentina en pro de los prófugos 
La Asociación Pa t r ió t i ca española en-
t regó al general Millán Astray, poco 
antes de embarcar, una instancia di-
rigida al marqués de Estella, en la ^ 
que pide el indulto para los prófugos l o ; pTaños le tanadós^d77u"Tn7ento l ' "a^ 
que se encuentran en la Argentina y 
que desear ían visitar l a Exposición Ibe-
roamericana de Sevilla. — Associated 
Press. 
E L SANATORIO ASTURIANO DE 
L A H A B A N A 
L A H A B A N A , 2.—El vicepresidente 
de la Comisión pro sanatorio de Astu-
rias, ha comunicado a los periodistas 
que el instrumental quirúrgico de la 
sala de operaciones que será instalada 
en el sanatorio, será costeada por don 
explorador noruego doctor Hansen, pre-
sidente de la Asociación internacional 
para las exploraciones aéreas del Artico, 
que dirigirá la expedición al Polo Norte 
del "Conde Zeppelin". 
DE ESTOCOLMO A N U E V A YORK 
ESTOCOLMO, 2.—El capi tán aviador 
sueco Aremberg, que se propone reali-
zar un vuelo, en compañía de otros dos 
pilotos, desde Estocolmo a Nueva York, 
con escalas en Islandia y en la peníu-
Pedro Domecq, residente en España , jsula de Labrador, ha declarado que pien-
quien ha manifestado que, a pesar de sa emprenderlo a primeros de junio. 
no ser asturiano, simpatizaba con esta 
obra por el espíritu de fraternidad en 
que se inspira.—Associated Press. 
E L FARO DE COLON 
WASHINGTON, 2.- -El Comité direc-
tivo de la Unión Panamericana ha vo-
tado una resolución con objeto de ex-
presar al Rey y al Gobierno español 
la estima en que tiene la cooperación 
que le han prestado, con motivo del 
proyecto del faro de Colón, que ha de 
ser levantado en Santo Domingo. 
El acuerdo será transmitido por con-
ducto del embajador español en esta 
capital, señor Padilla.—Associated Press 
Ut i l izará un avión Junkers, del mismo 
tipo del "Bremen", que ha sido encarga-
do expresamente para este vuelo. 
E l citado aparato, cuyos ensayos se 
iniciarán en fecha próxima, es anfibio. 
C I N E A V E N I D A 
P R O N T O 
E l M-CANTANTE 
Madrid. 
Otra disponiendo se den los ascensos 
de escala correspondientes y que los 
profesores de Normales que se mencio-
nan pasen a ocupar los números que se 
indican; resolviendo el expediente Ins-
truido para la organización de un curso 
de comprobación de aptitudes de Maes-
tros de Escuela nacional; disponiendo 
se cumpla la sentencia de lo contenoioso-
administrativo del Supremo en ©1 pleito 
interpuesto por don Agustín Embuena y 
otros; declai-ando jubilado a clon Daniel 
Alvarez Fervienza, profesor de la Nor-
mal de maestros de Oviedo; disponiendo 
se dé la corrida de escala correspondien-
te entre el profesorado supernumerario 
del Real Conservatorio de Música y De-
clamación de esta Corte. 
Fomento.—R. O. disponiendo que de la 
Comisión reguladora del Parque de M i -
tilicultura de Barcelona forme parte el 
jefe del departamento de Biología del 
Instituto Español de Oceanografía; ídem 
se anuncie a concurso de- traslado la 
plaza de ayudante, dependiente del La-
boratorio de Palma de Mallorca; decla-
rando que ínterin no se publique con 
carácter definitivo el reglamento de cir-
culación urbana e interurbana, toda in-
fracción a las disposiciones de este re-
glamento se multe con 10 pesetas; dis-
poniendo que los delegados en la Comi-
sión internacional permanente de los 
Congresos de Carreteras, que se mencio-
nan, asistan a las reuniones que en el 
mes de junio ha de celebrar en Par í s . 
Otra disponiendo que los delegados de 
E s p a ñ a en la Comisión Internacional per-
manente de los Congresos de Navegación 
asistan a la reunión que la referida Co-
misión Internacional ha de celebrar en 
Brujas; dando disposiciones encamina-
das a atender a los gastos que origine el 
funcionamiento de la Junta reguladora 
e inspectora de la Industria del Cemen-
to; concediendo quince días de primera 
prórroga al plazo posesorio a don José 
Real y Fernández de Zea, inspector ge-
neral del Cuerpo de Caminos. 
Trabajo. — R. O. desestimando instan-
cia dirigida con fecha 18 de febrero del 
año actual a la Dirección general de Pre-
visión y Corporaciones; aprobando el re-
glamento, que se inserta, de régimen in-
terior de la Comisión mixta de publica-
ciones de los organismos paritarios de 
Granada, Málaga, Almería y Jaén; ídem 
el acta de la inspección practicada a la 
Sociedad Cooperativa de Crédito y Cons-
trucción "Guadalaviar", de Valencia; dis-
poniendo que las personas que se vean 
do de una importante suma para per - j t án recibiendo muchos y valiosos pre-
mi t i r la asistencia a los futuros Con-'gentes de sus deudos y amigos, la l in-
gresos de los jóvenes que reúnan ex-¡disima hija mayor de los condes del 
cepciónales aptitudes para el arte de 
la peluquería. 
Segunda. Se decreta que de ahora 
en adelante queda radicalmente supri-
mida por ant ies té t ica la moda de llevar 
la nuca afeitada. 
Tercera. En consecuencia con el an-
terior acuerdo, se aconsejarán a los 
sombrereros lancen la moda de un nue-
vo sombrero que haga la cabeza de 
la mujer más pequeña, en forma que 
armonice mejor con las línfiaj senci-
llas de los vestidoti de moda. 
precisadas a utilizar el sistema de ense-
ñanza por correspondencia, en las Escue-
las Industriales, formalicen la matrícula 
de las asignaturas de que hayan de exa-
minarse; declarando beneficiarios del ré-
gimen de subsidio a las familias nume-
rosas a los obreros que se mencionan; 
concediendo un mes de segunda y últ ima 
prórroga a la licencia que se encuentra 
disfrutando doña Tomasa Arzá; ídem un 
mes de licencia a D. José María Montejo. 
Hacienda.—R. O. autorizando a la Fá -
brica de Moneda para contratar median-
te subasta el suministro de 30.000 kilo-
gramos de carbón de hulla; ídem para 
contratar mediante subasta el suminis-
tro de 70.000 kilogramos de carbón de 
cok metalúrgico; ídem para adquirir por 
gestión directa 1.500 litros de aceite de 
oliva, 3.500 kilogramos de trapo, mil 
kilogramos de jabón, mil paños, 1.500 
kilogramos de borra de algodón y 1.200 
kilogramos de lubrificantes; ídem a pro-
pietarios de empresas de automóviles pa-
ra que satisfagan el importe del t im-
bre devengado por los billetes y talones; 
nombrando por ascenso portero primero 
a Francisco Jiménez, portero tercero a 
Juan Gil Benítez, porteros cuartos a Jo-
sé Mar ía González Castro y a Manuel 
García Martínez; declarando jubilado a 
José Sánchez Castañón, protero cuarto; 
ídem a Víctor González Muñoz, portero 
segundo; nombrando por traslación, a su 
instancia, portero primero a Eulogio Car-
bailleira; habilitando el punto Espigón 
de San Felipe (La Línea) . 
Gobernación.—R. O. declarando en si-
tuación de supernumerario a don Juan 
Ramírez ; disponiendo se consideren pun-
tos fronterizos, para los efectos deter-
minados en el número tercero de la real 
orden de 27 de julio de 1927, los que se 
indican. 
Asalto, señori ta Mar ía Morenes y Car-
vajal y el joven marqués de Navar rés , 
hijo del de Mirañores y de la difunta 
condesa de E r i l . 
Bautizo ar is tocrát ico 
Ayer tarde se verificó con gran so-
lemnidad en la parroquia de Santa Te-
resa y Santa Isabel el bautizo del hijo 
primogénito de los condes de Cantilla-
na, nieto del marqués de Castromonte. 
El neófito recibió en la pila bautismal 
los nombres de Tirso-Vicente, apadri-
nándole l a t í a paterna, doña Mercedes 
de Olazábal y Enlate, representada en 
la ceremonia por doña M a r í a Luisa Cas-
tromonte, hija mayor del padrino y abue-
lo materno, marqués de Castromonte. 
Fueron testigos don Tirso de Olazábal, 
el duque de Baena, el conde de Torrejón, 
don Alvaro de Fontagud y el marqués 
de Brenes. 
Entre la concurrencia figuraban las 
esposas de los testigos, las duquesas de 
Baena, Estremera, Montalto y Pastra-
na; marquesas de Brenes, Vil lamanri-
que y Monterreal; condesa de Torrejón 
y señoras de Olazábal y Fontagud, ade-
m á s de varios parientes y amigos de 
ambas familias. 
Aniversarios 
Hoy se cumplirá el sexto del fa-
llecimiento de la señora doña Julia Co-
mas Delicado de Garre, y el 6 el p r i -
mero de la muerte de la señora doña 
Josefina Hidalgo de Quintana de Agu i -
rre, ambas de grata memoria. 
En diferentes templos de esta Cor-
te, Pacheco y Torrelaguna se aplica-
rán sufragios por las difuntas, a cu-
yos respectivos deudos renovamos la 
expresión de nuestro sentimiento. 
—Mañana se cumple el duodécimo del 
fallecimiento del señor don Federico Bru-
guera y Ortiz, de grata memoria. 
En diferentes templos de esta Corte 
y de Av i l a se apl icarán sufragios por 
el difunto, a cuyos hijos, don Juan y 
doña Marfia; hijos políticos, doña Anto-
nia Santos Suárez y Jabat y don Pedro 
del Castillo Olivares y demás deudos 
renovamos sincero pésame. 
E l Abate F A R I A 
—Bueno, pues hasta dentro de quince días. 
—¿Por qué no mañana? 
—Porque ten ô que atravesar la calle. 
("Dimanche Il lustré", París . ) 
—¿El billete, caballero? 
—No llevo más que calderilla. 
("Excelsior", Par í s . ) 
—Esta carta dice que un hombre lo persigue siempre. 
—Sí; el sastre. 
("Pasquino", Turiu.) 
el Pontífice 
Le ha sido regalado por el Auto, 
móvil Club de Milán 
Para hacer la entrega fué a Roma 
una caravana de 200 coches 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 2.—El Automóvil Club do Mi-
lán ha ofrecido a Su Santidad un magl 
nífico automóvil como homenaje por ol 
Jubileo sacerdotal del Pontífice y como 
recuerdo de la conciliación entre la San-
ta Sede y el Gobierno de Italia. 
Para dar una mayor solemnidad a la 
entrega, el Automóvil Club de Milán or-
ganizó una peregrinación automovilísti-
ca, en la que tomaron parte numerosí-
simas personas. 
Su Santidad reconoció detenidamente 
el coche, del que quedó muy satisfecho, 
y luego, ante todos los miembros de la 
peregrinación, pronunció un discurso, en 
el que agradeció vivamente el regalo al 
Automóvil Club, cuyo homenaje puede 
considerarse como un exponente más de 
la serie interminable de acontecimien-
tos, presagio de la transformación de la 
evolución que han conducido al Papa a 
la situación actual, desde los tiempos 
de su voluntario destierro en el Vati-
cano. 
Terminada la ceremonia, se organizó 
una comitiva formada por cerca de 200 
automóviles, la cual desfiló ante el Papa, 
que presenció el espectáculo desde uno 
de los balcones del Vaticano.—Daffina. 
El Palacio de Aviñón 
ROMA, 2.—A propósito de la eventual 
cesión a la Santa Sede del Palacio pon-
tificio de Aviñón, algunos periódicos ex-
tranjeros habían afirmado que el Vatica-
no aceptaría encargarse del entreteni-
miento por el Papado de dicho palacio, 
para que el Santo Padre llegara incluso 
a pasar breves temporadas en el mismo. 
En los círculos bien informados se afir-
ma que, si bien el acuerdo con Italia 
constituye para la Santa Sede una bue-
na fuente de ingresos, no por ello puede 
dedicarse al sostenimiento de palacios en 
el extranjero y tanto menos cuanto que 
debe atender primeramente a las pesa-
das cargas que constituyen la administra-
ción de la Ciudad Vaticana. 
Constitución de la Juventud Cató-
lica en Galisancho 
SALAMANCA, 2.—Se celebró un acto 
de propaganda de Juventud Católica en 
Galisancho. Discursearon varios propa-
gandistas salmantinos. Se constituyó la 
Juventud Católica en medio de gran en-
tusiasmo. 
La cabalgata del Congreso 
Mariano 
SEVILLA, 2.—Continúan adelantado 
grandemente los trabajos para la cabal-
gata histórico-mariana del Congreso Ma-
riano Hispano Americano de Sevilla, que, 
como anunciamos, saldrá el 20 de mayo 
por la tarde. 
Del primero y segundo grupo de la ca-
balgata correspondiente a la época roma-
na y a la visigótica, se han encargado 
las Hijas de María de las Concepcionis-
tas. E l tercer grupo, que representa la 
entrada de San Fernando en Sevilla, lo 
representarán los mismos que en la ma-
ñ a n a de dicho día pondrán en escena 
un auto sacramental de Calderón. La sali-
da de Colón para América en su segun-
do viaje, está a cargo de las Hijas de 
María de las Religiosas Irlandesas. El 
quinto grupo, que simulará los Cabildos 
de Sevilla y demás representantes de la 
ciudad, al hacer el voto concepcionista 
el año 1617, se ha encomendado a las 
hijas de María del Colegio del Valle. El 
sexto y último grupo, que es la vuelta 
del Ejército victorioso de Bailón, lo com-
pondrá la Congregación de los Luises. 
En estos grupos es tarán representa-
das las más relevantes figuras de la his-
toria de Sevilla, como Santas Justa y 
Rufina, San Hermenegildo y su herma-
no Recaredo, San Fernando, Colón, Mu-
rillo. Montañés, el padre Pineda, Váz-
quez de Leca, Miguel del Cid, Saavedra, 
el general Castaños y muchos más re-
presentados por jóvenes de la aristocra-
cia sevillana. 
Cada grupo ha nombrado un director 
artístico. 
Comunión pascual a huérfanos 
de Infantería 
TOLEDO, 2.—En el Colegio María Cris-
tina de Huérfanos de Infantería, se ce-
lebró solemnemente la comunió» pas" 
cual de cadetes y huérfanos, cuya pre-
paración estuvo a cargo del Cardenal 
Primado, que dió conferencias durante 
tres días en el Alcázar. Asistieron a la 
comunión el Cardenal, gobernadores ci-
v i l y militar y otras personalidades. E' 
doctor Segura pronunció una plática ai 
Ofertorio. . 
A las once de la mañana se distri-
buyeron los premios del curso a los alum-
nos. El premio "Plus Ultra" correspon-
dió a Emilio Martínez de la Huerga-
E l "Ruiz Mendoza" a Emilio Devesa. 
el "Castro Girona" a Fernando Sarra-
guia. , 
A mediodía fueron obsequiados ios 
alumnos con un banquete. 
a 
LA SUSCRIPCION NACIONAL 
Donativos desde 1.000 pesetas recibido 
en los distintos puntos de suscnpcio • 
Arzobispo de Santiago. 2.O00; ^oli 
Aquilina Saenz, Cádiz, 1.000. 
PUNTOS DE SUSCRIPCION 
Los donativos para la suscripción P"8" 
den enviarse a los siguientes puntos. ^ 
E L DEBATE. Colegiata, 7, y en ^ 
quiosco de la calle de Alcalá, "^"^.gg 
las Calatravas, de nueve a una y ue 
Administración de " A B C", Se\T¿íde. 
número 55, de una a ocho de la 1 
Administración de " E l Imparciai , 
que de Alba. 4. de diez a dos y de ^ 
tro a ocho. Banco de España, A,ca'a'ca. 
Banco Hispano Americano, plaza oe de 
nalejas, 1; Banco Urquijo. Alcaia,_ o • , 
diez a dos y de cuatro a cin%0'¿\eí, 
co de Bilbao, Alcalá, 16; casa Gc.n¿ 
Conde de Peñalver, 10; librería ^ei 
do Pe. Puerta del Sol, 11. 
FUNERALES E N TEVERGA 
OVIEDO, 2.—En Taverga se Ccon 
brado funerales por la Reina MA^INC¡8-
asistencia de las autoridades P1" f i e -
les y locales. Pronunció la oración ^ 
bre el P. Santana, S. J. DesPueSJtre de 
cubrió una lápida que da el no"; raile 
la reina doña María Cristina a una 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE. 
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E F U E G O D E S T R U Y E 
Ha sido entregado el monumento a las Cortes de Cádiz. En Sevilla 
se celebran las sesiones del Congreso de Oceanografía. Soldado muerto 
por una ametralladora. E l día 23 vendrá Doumergue a Barcelona. 
UN E M P R E S T I T O M U N I C I P A L D E DOS M I L L O N E S E N L U G O 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Hallazgo de una cueva en Alicante 
ALICANTE, 2.—En las cercanías del 
pueblo de Cox ha sido descubierta una 
cueva, a la que se ha denominado "del 
perro" por haberla descubierto un perro. 
Hasta ahora se ha llegado a 1.400 metros 
de profundidad, suponiéndose que tiene 
mucho más. Los cien primeros metros 
eon de penoso recorrido, pero después 
se hallan muchas espaciosas galerías de 
una altura de cerca de cinco metros, 
adornadas por preciosas estalactitas. 
E l Patronato Nacional del Turismo ha 
interesado detalles. Se ha obtenido una 
fotografía de la galería denominada del 
jardín. Puede llegarse en automóvil has-
ta la entrada de la gruta. 
Mujer asesinada en Barcelona 
BARCELONA, 2.—A las siete cuaren-
ta y cinco de esta m a ñ a n a ingresó en 
el Dispensario de la calle de Anselmo 
Clavé la joven Antonia Sánchez Núñez, 
de veinticuatro años, que tenía dos he-
ridas de arma blanca en el pecho, una 
mortal de necesidad. Falleció a poco de 
ingresar en el benéfico establecimiento. 
Como autor del crimen fué detenido Mar-
tín Palma, de veintiocho años, mecánico, 
con domicilio en una fonda de la calle 
de Santa Madrona, donde vivía con la víc-
tima. Mart ín estaba ahora sin trabajo 
y se dedicaba a la venta ambulante de 
mariscos. Dijo que Antonia se había sui-
cidado. 
—En BadaJona ha sido detenido Lau-
reano Ligero, a quien se le ocupó una 
pistola sin licencia. 
La Reina de Rumania a París 
BARCELONA, 2.—La Reina de Ruma-
nia y su hija la princesa Ileana estuvie-
ron esta mañana en una casa de anti-
güedades y adquirieron algunas reliquias 
esmaltadas del siglo X V I . E l barón de 
Güell compró una art ís t ica caja de con-
cha, con incrustaciones de oro, del si-
glo X V I I , ofreciéndosela a la Soberana. 
Después las augustas personas se tras-
ladaron a la torre Luisa, de los condes 
de Güell, situada en Pedralbes. Los con-
des de Ruiseñadas hicieron los honores 
a las ilustres huéspedas. A la comida 
asistieron también los archiduques de 
Austria, Antonio y Francisco José, la se-
ñora de Ber t rán y Musitu, príncipes B i -
besco y otras personalidades. 
Desde la residencia de los señores de 
Güell la Soberana y la Princesa se tras-
ladaron al hotel, donde cambiaron de 
ropa y marcharon a la estación de Fran-
cia, donde subieron al expreso de Fran-
cia en dirección a Par í s . La Compañía 
enganchó detrás de la máquina el 
"breack" de lujo. E l Ayuntamiento ob-
sequió con magníñcos ramos de rosas y 
claveles a las augustas damas. En la es-
tación despidieron a la Soberana y a la 
Princesa todas las autoridades y la co-
lonia rumana, que hicieron objeto de una 
cariñosa despedida a la Reina María y 
princesa Ileana. 
La Fiesta de la Hucha 
BARCELONA, 2.—-Esta tarde se cele-
bró con brillantez en el Hospital de San 
Pablo la Fiesta de la Hucha. E l gran pa-
tio de la avenida central estaba lleno de 
niños de las escuelas. A las cinco se dió 
un concierto por la Banda Municipal, di-
rigida por el maestro Lamote de Grignon 
y después los niños que forman parte 
de la comisión de la fiesta dirigieron la 
palabra a sus compañeros. Luego canta-
ron canciones infantiles el Orfeón de 
Gracia. Después los niños fueron rom-
piendo sus huchas y echando el dinero 
que contenían en grandes depósitos pre-
parados al efecto. Cerca de las siete de 
Ja tarde terminó el simpático acto, fir-
mando los niños que han dado sus aho-
rros en beneficio del hospital, en el ál-
bum de honor. 
De Viena a Barcelona para hablar 
por teléfono 
BARCELONA, 2.—Llegó en aeroplano 
desde Viena el archiduque Fernando de 
Austria, con objeto de celebrar una con-
ferencia telefónica con una persona de 
Nueva York, ya que en Viena no existe 
comunicación con América. Hizo el vue-
lo directo en avión y descendió en el 
aeródromo de Prat. Inmediatamente mar-
chó el archiduque a la Central telefó-
nica de la plaza de Cataluña y solicitó 
una conferencia con Nueva York. Le fué 
puesta la comunicación, que duró seis 
minutos, y cuyo importe asciende a 600 
pesetas. E l archiduque, una vez cele-
brada su conversación telefónica, mar-
chó a Prat, donde montó de nuevo en 
el avión y marchó a Viena. 
Doumergue vendrá a Barcelona 
el día 23 
BARCELONA, 2.—Las diversas nacio-
nes que concurren a la Exposición de 
Barcelona celebrarán su Semana espe-
cial para que resalte su concurrencia. 
Esas semanas serán inauguradas con la 
francesa, que tendrá un extraordinario 
relieve. E l presidente de la república 
francesa, Mr. Doumergue, vendrá el día 
23 para inaugurarla, coincidiendo su lle-
gada con la de la Escuadra francesa. 
No está todavía ultimado el programa 
la Semana francesa; seguramente se 
concretará de un momento a otro. Se 
sabe que llegará la, banda de la guar-
dia republicana francesa, las compañías 
oe la Comedia y de la Opera, y una 
^aravana de automóviles del Mediodía de 
••rancia, así como las casas de modas 
parisinas harán unas exhibiciones. 
El gobernador militar ha dado órde-
nes a los jefes de los regimientos de 
J-nfantería y batallón de Montaña, de 
guarnición en Barcelona para que ad-
quieran los himnos nacionales de los paí-
ses extranjeros que concurr irán a la Ex-
posición, â  fin de que sean ensayados 
Ppr las músicas de los respectivos re-
gimientos, por si fuera necesario inter-
pretar en los días de la Exposición. 
La compra de Trubia y Oviedo, 
desmentida 
BILBAO. 2.—"El Liberal" de esta villa 
v!Ímic:nte hoy l a compra por el señor 
bH ^rrieta de las factorías de Tru-
toriy 'rviedo y dice que debidamente au-
urizado declara que el rumor no tiene 
"'ngun carácter de fundamento, 
car^- Salnizado Por el Ayuntamiento se 
en i ^ .mañana un solemne Tedéum 
mora , sllica de Santiago para conme-
bao A . +.levantaniiento del sitio de B i l -
fielM TT ron las autoridades y muchos 
ctMYu»,* ,a Secclón de miñones fué al 
florl. ÍO de Molona para depositar 
turnvL^ 1}0mbre de la Diputación en la 
tamientn6 f 3 ^?timas del sitio. El Ayun-
miento también envió una corona. 
Entrega del monumento a las Cortes 
de Cádiz 
Cfle^^ATpJ1 e} Ayuntamiento se 
«"tre^l toda solemnidad el acto de 
Cádip-f po? Tnnm̂ P a 135 Cortes de 
el GobKo1^^01111?'?.11 designada por 
Alvaro P Í ™ - ^ 0 recibl0 el alcalde, don 
^ o n u n c i ñ ^ ^•en nombi e de la ciudad. 
vil- E l d*ieeJ*Sc?l:so cl gobernador c¡-
ealde hicieron 0t ácL Gobierno y el al-
lcleion también uso de la pa-
labra. Después de un "lunch" visitaron 
la plaza de España, donde está encla-
vado el monumento. 
Cueva arqueológica en Cádiz 
CADIZ, 2.—En unas excavaciones rea-
lizadas para las obras de alcantarillado 
en la calle de Santa Lucía, ha apare-
cido una cueva de cinco metros de al-
tura con inscripciones en las paredes. 
Se le concede valor arqueológico. 
—En un avión marcharon a los Al -
cázares los aviadores Ruiz de Alda y 
Gallarza. 
Muere el deán de Córdoba 
CORDOBA, 2.—Ha fallecido el deán de 
esta Catedral don José Blanco Sancha, 
que desempeñaba este cargo desde hacía 
más de veinte años. Su muerte ha sido 
muy sentida. 
Los condes de Tabeada y de Almei-
ras, heridos 
CORU55A, 2.—Un automóvil ocupado 
por los condes de Tabeada y de Almei-
ras chocó con un tranvía. Los ocupan-
tes del "auto" resultaron heridos de gra-
vedad. 
Nuevo canónigo de Cuenca 
CUENCA, 2.—La Mit ra ha nombrado 
canónigo de esta Catedral a don Fer-
nando Español, beneficiado de la misma. 
Fábrica destruida por un incendio 
GERONA, 2.—Comunican de Llagostera 
que hg. sido destruida por un violento in-
cendio una fábrica de corcho propiedad 
de Sebastián Iserns. E l fuego adquirió 
desde los primeros momentos gran incre-
mento, resultando inútiles cuantos es-
fuerzos se realizaron para su extinción. 
Las pérdidas se calculan en 80.000 pese-
tas y el siniestro ha dejado sin trabajo 
a numerosos obreros. 
Soldado muerto por una ametra-
lladora 
JACA, 2.—Cuando se encontraba en la 
barbería del cuartel del regimiento de 
Cazadores el soldado Domingo Casbas, se 
disparó una ametralladora que era ma-
nipulada por otros soldados. E l proyectil 
—En San Jerónimo se han bendecido 
los terrenos y se ha celebrado el acto 
de la colocación de la primera piedra 
de una iglesia y escuelas que se van a 
levantar. Ofició el Cardenal Ilundain, re-
vestido de pontifical, y asistieron todas 
las autoridades y los albaceas de don 
Francisco Recur, donante de la canti-
dad precisa para dichas obras. Pronun-
ció una plát ica el Cardenal agradecien 
do este donativo y a los asistentes íes 
"invitó a que concurran también dentro 
de un año a la inauguración del templo 
y de las escuelas. 
Terremoto registrado en Toledo 
TOLEDO, 2.—Los aparatos de la Cen 
tral Sismológica acusan un terremoto 
registrado ayer a las quince horas cua-
renta y seis minutos y seis segundos. 
La distancia epicentral es de 5.180 ki-
lómetros. 
—El obrero ferroviario Félix Ruano 
fué atropellado por un vagón que ha-
cia maniobras. Resultó con ambas pier-
nas seccionadas. E s t á en gravísimo es-
tado. 
—Por disposición del Ayuntamiento 
han sido derribados los cajones de ma 
dera dedicados a puestos de verduras y 
leche situados hace muchos años junto 
al triple ábside mudéjár de la iglesia 
de Santiago del Arrabal, construido en 
el siglo X I por Alfonso V I . De esta ma-
nera quedó enteramente descubierto uno 
de los más interesantes monumentos ar-
quitectónicos. 
El "gordo" en Valencia 
VALENCIA, 2.—El primer premio de 
la lotería ha correspondido a Valencia. 
Ocho décimos los adquirió el cajero del 
Regina Hotel, don Fernando López, quien 
se reservó seis y dió uno de los restan-
tes al conserje y otro al camarero de 
piso José Núñez. E l segundo premio tam-
bién correspondió a Valencia; se ignora 
quiénes sean los afortunados. 
—El Ayuntamiento ha pasado a los 
Tribunales el expediente sobre defrau-
dación de que dimos cuenta. Ha acor-
dado además suprimir las gratificaciones 
de 8.000 y 12.000 pesetas que disfruta-
ban anualmente el administrador y el 
inspector general de nuevos arbitrios. 
—Un autobús de los que hacen ser 
atravesó un tabique y alcanzó a Domin- vlc¡0 de Valencia al puerto para evitar 
go, que resultó muerto en el acto. 
Precisamente la desgracia coincidía 
con la llegada del padre del soldado, que 
venía del vecino pueblo de Santa Engra-
cia a visitarlo. 
Empréstito municipal eii Lugo 
LUGO, 2.—Hoy celebró sesión extraor-
dinaria el pleno del Ayuntamiento. A 
propuesta del alcalde, señor López Pé-
rez, se acordó gestionar un emprésti to 
de dos millones de pesetas para la mu-
nicipalización de servicios, reforma de 
la Casa Consistorial, terminación de las 
obras del Hospital e instalación de ser-
vicios del mismo. Asistieron a la sesión 
todos los concejales y numeroso públi-
co. La gestión es muy elogiada. 
Salvamento de un "pailebot" 
MALAGA, 2.—A primera hora de la 
mañana salió con dirección a la playa 
de Torre del Mar, la motobomba Vir-
gen del Amparo, para efectuar el sal-
vamento del pailebote "Capitán Pérez", 
que encalló la tarde anterior en un arre-
cife de la desembocadura del río Eno-
ba. E l buque, que entró en Málaga de 
arribada el día 21, salió el 26, pero no 
logró a causa del Poniente navegar en 
cinco días más que la pequeña distan-
cia que hay entre Málaga y Torre del 
Mar. Se dirigía a Las Palmas con car-
gamento general. La tripulación ha sido 
salvada. 
Los riegos de Levante 
ORIHUELA, 2.—La propuesta de la 
Confederación Hidrográfica del Segura, 
que ha decidido rescatar los riegos de 
Levante y su filial de Almadenes, ha pro-
ducido júbilo inmenso entre todos los 
agricultores de la zona afectada por los 
mencionados riegos. Numerosos labrado-
res de los Sindicatos de Benferrl, Mura-
da, Matanza Montesinos y otros pueblos 
han visitado a la Federación de Sindi-
catos Agrícolas para expresar a esta en-
tidad su agradecimiento por la constan-
te labor desarrollada en pro del anhela-
do rescate que significa vida y elemen-
to fertilizante a toda una comarca inte-
grada por veinte pueblos. 
El Día del Libro Navarro 
PAMPLONA, 2.—Se ha constituido el 
Patronato de la Biblioteca Olave, y se 
acordó celebrar todos los años desde el 
actual con la denominación de El 
Día del Libro Navarro, concursos de 
obras escritas dentro de las normas tras-
ladadas al Patronato por la Diputación. 
Para el concurso de este año se entrega-
rán los trabajos hasta el 30 de noviem-
bre, y se adjudicarán los premios el 29 
de diciembre. Las obras para el concurso 
de este año, versarán sobre Historia, Ar-
te, Ciencias, Derecho, novelas históricas 
y de costumbres, narraciones^ estudios 
de tipos y caracteres, en español y vas-
cuenca, sobre asuntos o personas de Na-
varra. Para premios del concurso del 
año actual se destinan 16.000 pesetas 
distribuidas en cuatro clases. En breve 
se publicarán las normas, condiciones y 
reglas referentes a este concurso. 
Los incendios de montes 
en Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN, 2.—El presidente de 
la Diputación ha hecho a los periodistas 
extensas declaraciones respecto a las ges-
tiones realizadas para obtención de auxi-
lios por los daños de los incedios de 
montes. Manifestó que a consecuencia 
de las conversaciones sostenidas con el 
director general de Montes y el inspec-
tor general, la Diputación pedirá al Go-
bierno una subvención de cien mi l pese-
tas para seguros de incendios en los 
montes y la corporación concederá otras 
cien mi l . 
E l Congreso de Oceanografía 
SEVILLA, 2.—Se han celebrado esta 
m a ñ a n a las sesiones del Congreso de 
Oceanografía. Se leyeron diferentes Me-
morias de delegados extranjeros. 
E l general Primo de Rivera presidi-
r á el sábado las dos sesiones. Esta ma-
ñ a n a el infante don Carlos ha inaugu-
rado la Exposición de aparatos oceanó-
graficos expuestos por Francia. 
—Ha ocurrido un accidente de avia-
ción, en el cual han resultado heridos 
de gravedad el teniente Vallet y con le-
siones de poca importancia el teniente 
López Cantero. 
Los actos de la Exposición de Sevilla 
SEVILLA, 2.—Al programa ya cono-
cido de la inauguración de la Exposi-
ción hay que añadir que uno^ de los 
primeros actos que se celebrarán es j a 
apertura de la estatua a la infanta doña 
María Luisa, que fué la que donó el 
parque de Sevilla. El himno de la Ex-
posición se can ta rá en la terraza prin-
cipal de la plaza de España por los co-
ros vascos, acompañados por las bandas 
municipales de Sevilla y Madrid y la 
banda del regimiento de Ingenieros de 
Sevilla. 
el atropello de la anciana María Mateu, 
hizo el chofer un rápido viraje, y el 
coche fué a chocar contra un árbol, y 
además consumó el atropello de la mu-
jer, la cual se encuentra en estado gra-
vísimo. Resultaron también lesionados 
los viajeros del autobús Cuperlo Pascual, 
Matilde Andreu, Ramón Martí, José Es-
tévez y Bartolomé Ros. 
—José Ferrer y Antonio Sánchez, de-
tenidos días pasados, se han declarado 
autores del asesinato del agricultor de 
Almacera, 
—Se ha inaugurado el nuevo Matade-
ro de los poblados marí t imos. 
Muerto por un tranvía 
VIGO, 22.—Un t ranvía de la línea de 
Pereiro, atrepelló a Francisco Gallego, 
que falleció poco después en el Hospital, 
a consecuencia de las heridas. 
—De Coruña llegaron 60 alumnos y 23 
alumnas de la Escuela de Comercio de 
aquella capital. Saludaron al claustro de 
profesores de esta Escuela y fueron a 
depositar una corona en el monumento 
a García Barbón. Visitaron varias indus-
trias y el Ayuntamiento, donde fueron 
obsequiados con un "lunch". 
Por la noche también les obsequió el 
Ayuntamiento con una comida. 
Los servicios de agua y mercados 
en Zamora 
ZAMORA, 2.—En el Ayuntamiento se 
firmó la escritura de reversión al Muni-
cipio de los servicios públicos de agua y 
mercados. La operación se considera de 
gran importancia para la administración 
municipal. Esos servicios éran desempe-
ñados desde hace mucho años por una 
Compañía particular. 
Firmaron los documentos las entida-
des interesadas y como testigos el gober-
nador, el presidente de la Diputación. E l 
alcalde pronunció un discurso. 
Fiestas patrióticas en Zaragoza 
ZARAGOZA, 2.—En la sesión del 
Ayuntamiento el alcalde aludió a las 
fiestas patr iót icas de origen zaragozano 
y propuso que en lo sucesivo Zaragoza 
celebre el 4 de agosto, una de las fechas 
más señaladas de la guerra de la Inde-
pendencia, en cuyo día el Ayuntamiento 
irá corporativamente a la capilla de las 
heroínas de los Sitios, en la iglesia del 
Portillo; el 18 de diciembre, aniversario 
de la conquista de Zaragoza, en cuyo 
día se izó en la antigua torre Zura la 
bandera de la ciudad. 
—El alcalde ha recibido noticias de 
que el viernes llegará el ministro de Ins-
trucción pública de Checoeslovaquia, que 
d a r á una conferencia sobre cultura físi-
ca en la Academia General Militar. 
Un Príncipe de Prusia en 
la casa Ford 
Dicen que se casa con la actriz 
de "cine" Lily Damita 
LOS ANGELES, 2.—El príncipe de 
Prusia Luis Femando ha anunciado su 
propósito de renunciar a todos sus t í -
tulos nobiliarios para ingresar en la vida 
comercial. 
Probablemente t r aba j a r á con la casa 
Ford. 
Según otros rumores, el principe Luis 
Fernando con t r ae rá en breve matrimo-
nio con la estrella cinematográfica fran-
cesa " L i l i Damita".—Associated Press. 
* * * 
N. de la K.—No encontramos otro 
príncipe Luis Fernando de Prusia que 
el hijo segundo del ex Kromprinz, el 
cual no ha cumplido todavía los veinti-
dós años. Nació en el Palacio de Marmor, 
cerca de Potsdam, el 9 de noviembre de 
1907. En la actualidad sigue sus estu-
dios en Berlín. 
NOTAS P O L I T I C A S Asamblea agraria en 
Valladolid 
M. Stauning, nuevo presidente del Consejo de ministros de Dinamarca 
Stauning ha sido obrero de tabacos. Muy joven aun, militó en las 
filas del socialismo y llegó a ser tesorero del partido. A los treinta y 
siete años llegó a ser su "leader". Fué ministro sin cartera en el Minis-
terio radical de Zahle en 1916. Es un hombre agradable e inteligente, 
pero enérgico y laborioso. Ahora plantea su Gobierno el problema del 
desarme que ya fué llevado a las Cámaras en un proyecto de ley por 
el Gobierno socialista de 1924 a 1926 y que rechazó la Cámara Alta. 
íiiÉnÉnÉiiiÉÉnip 
La estancia en Jerez del Reunión de padres de 
jefe del Gobierno 
IMPONE UNA MEDALLA A UNA 
MADRINA DEL SOMATEN 
Ha muerto en Lisboa el 
coronel Pimentel 
Fué uno de los más importantes 
autores del golpe de Estado 
de Gomes da Costa 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 2.—Ha fallecido en esta ca-
pital el coronel de Ingenieros José de 
Serpa Pimentel, una de las personalida-
des que m á s activa intervención tuvie-
ron en el golpe de Estado de Gomes da 
Costa, que preparó el advenimiento de 
la actual dictadura. 
E l entierro y funerales han estado con-: 
curridísimos.—Córrela Marques. 
Una lápida para conmemorar 
el acuerdo del Gobierno 
de liberar ropas 
JEREZ, 2.—A las doce de la maña-
na, el jefe del Gobierno y el ministro 
de Economía asistieron a la función re-
ligiosa en la iglesia de San Dionisio, 
en honor de la Patrona de los Soma-
tenes. Concurrieron representaciones de 
Barcelona, Sevilla, Cádiz y pueblos de 
la provincia. E l abad de la Colegiata, 
don Severo Daza, pronunció un sermón 
en que hizo historia de la labor de los 
Somatenes en España . Después, en el 
salón de actos del Ayuntamiento, el 
marqués de Estella impuso la medalla 
del Somatén a la madrina doña Jose-
fa Isasi Dávila, esposa de don Fran-
cisco Díaz. E l salón estaba lleno de 
público. Presidió el acto el jefe del Go-
bierno, que tuvo a su derecha a l a ma-
drina, conde de los Andes y jefe del 
Somatén local, m a r q u é s de Bonanza, y 
a su izquierda, al alcalde y comandan-
te general de Somatenes de la región, 
señor Fe rnández Barreto. 
Primo de Rivera, al imponer l a me-
dalla a la madrina, pronunció u n dis-
curso, recordando la iniciativa del Go-
bierno de crear aquella para premiar el 
patriotismo de las damas españolas 
amantes de la Inst i tución. Aludió al 
acto celebrado hace años en el mismo 
sitio, organizado por las damas jereza-
nas, que le entregaron una medalla or-
lada de brillantes con la imagen de la 
Patrona, la Virgen de la Merced. Este 
homenaje no lo puede olvidar, hoy que 
se celebra en sentido inverso, pues le 
corresponde el honor de prender en el 
pecho de una jerezana de ilustre fami-
l ia , esta distinción, para premiar sus 
mér i tos . F u é muy aplaudido. 
Elogio al Somatén 
En su discurso, el presidente aludió 
a los desórdenes ocurridos en Berl ín 
durante la fiesta del Trabajo, y dijo 
que en Alemania falta algo como el So-
m a t é n español, del que hizo un gran 
elogio. Fué ovacionado. Luego impuso la 
medalla del Méri to Civi l al oficial de 
la sec re t a r í a del Ayuntamiento don 
Manuel Orta, que lleva cuarenta años 
de servicios. E l presidente pronunció 
unas palabras de elogio a l condecora-
do. Este contes tó en un sentidísimo dis-
curso. E n el salón bajo se sirvió luego 
un "lunch" que ofreció el jefe del So-
m a t é n local al m a r q u é s de Estella, 
Dijo que es la compuerta intermedia-
r ia moral y material entre loa conten-
dientes, a base del derecho y atentos 
siempre a evitar el derramamiento de 
sangre. 
A l salir del Ayuntamiento el presi-
dente, se reprodujeron las mismas ma-
nifestaciones de entusiasmo que a la 
entrada. 
Descubrimiento de una lápida 
E n unión de las autoridades se tras-
ladó al Monte de Piedad para asistir 
al solemne acto de descubrimiento de 
la lápida que conmemora el acuerdo del 
Gobierno de liberar las ropas de abri-
go e instrumentos de trabajo. E l co-
misario regio don Federico Mantara le-
yó unas cuartillas en que elogió e l ras-
go de Primo de Rivera, merced a l cual 
se liberaron 31.000 lotes que importa-
ron 35.0000 duros, e hizo resaltar la 
hazaña de Alhucemas, que calificó de 
napoleónica. E l alcalde descubrió la lá-
pida de azulejos que conmemora la fe-
cha del acuerdo, y después leyó un te-
legrama de la Confederación española 
de Cajas de Ahorro, asociándose a este 
familia en Zaragoza 
Piden que se Ies dé cooperación en 
el régimen de enseñanza 
También solicitan que se reanu-
de lo antes posible la vida 
universitaria 
ZARAGOZA. 2.—En el salón de quin-
tas de la Diputación provincial se ha 
celebrado la Asamblea organizada por 
la Asociación de padres de familia, ocu-
pando la presidencia el alcalde, señor 
Allué Salvador; el presidente de la D i -
putación, el ba rón de San Vicente; el 
delegado de la Confederación Nacional 
de Asociaciones de Padres de familia, 
marqués de Huelves, y los oradores se-
ñores Gómez Salvo, Navarro, Frechin, 
Lapazarán , los cuales, así como los se-
ñores Allué Salvador y marqués de Huel-
ves, pronunciaron elocuentes palabras 
sobre ed objeto de y fines de la Aso-
ciación. 
Se consideró por los reunidos que el 
conflicto estudiantil, tal vez por una 
serie de concausas universitarias cada 
una en sí leve o levísima, o por influen-
cias ex t rañas , ha tomado caracteres 
graves, y precisa la intervención para 
ser resuelta, y que esta intervención 
nadie puede iniciarla como los padres 
de los escolares. E n su consecuencia, es-
ta Asociación de padres de familia con-
voca a los padres interesados en el con-
flicto y que desean la terminación de 
él; se pondrá a la disposición de la au-
toridad y por de pronto pide lo si-
guiente: 
Que l a suspensión de establecimientos 
académicos dure lo menos posible. 
Que aun en los centros clausurados 
los estudiantes matriculados en ellos 
sean examinados en ellos también. 
Soluciones de clemencia en todos los 
demás del momento. 
Que donde sólo haya una suspensión 
de la vida académica, se reanude cuan-
to antes haciendo los padres que sus 
hijos entren en las clases y guarden dis-
ciplina. Para después, pero sobre la mar-
cha, que se dicten sanciones, medidas 
efectivas, que faciliten l a cooperación 
de los padres de familia en el régimen 
de la enseñanza-
A l acto asistió numeroso público. 
ASISTEN 51 SINDICATOS CATO-
LICOS DE AQUELLA FEDERACION 
Un mitin de propaganda, presi-
dido por e| Arzobispo 
Durante 1928 el movimiento de 
operaciones llegó a pese-
tas 3.700.000 
VALLADOLID, 2.—Esta mañana, a las 
once, ha comenzado la Asamblea anual 
de la Federación de Sindicatos Agríco-
las Católicos de Valladolid, con asisten-
cia del presidente, don Juan Antonio Lló-
rente; consiliario, P. Fernando Cobo, y 
otros miembros del Consejo directivo y 
representantes de cincuenta y un Sin-
dicatos. Abierta la sesión, el secrétario, 
don Leandro Pastor, leyó la Memoria 
correspondiente al ejercicio de 1928 y 
explicó la gestión realizada por el Con-
sejo directivo en beneficio de los labra-
dores castigados durante el año anterior 
por la escasez de la cosecha. 
Balance de cuentas 
homenaje, y en el que dice que la en-
tidad representa 1.600 millones de pe-
setas, que e s t án a disposición del Go-
bierno. 
L i ega el ministro de Economía 
JEREZ, 2.—El presidente asist ió a 
la batalla de flores, en la que tomaron 
parte centenares de carruajes y auto-
móviles adornados. L a copa "Primo de 
Rivera" fué obtenida por don Joaquín 
José Torres, que presentó una carroza 
que reproducía una góndola veneciana. 
La señor i ta Pilar de Juan ganó la copa 
del Infante por otra carroza que re-
presentaba un castillo. 
A las seis de la tarde llegó el conde 
de los Andes, que fué recibido por las 
autoridades. Poco después de su llegada 
celebró una conferencia con el marqués 
de Estella. Este cenó en el palacio del 
vizconde de Almozabel. 
A Palma de Mallorca 
P A L M A DE MALLORCA, 2.—Se han 
reunido en el Gobierno civi l las prime-
ras autoridades juntamente con el jefe 
de l a Unión Pa t r ió t ica , para tratar del 
probable viaje del presidente del Con-
sejo a esta isla, que se realizaría a fines 
de mes, aprovechando el viaje a Barce-
lona. 
Las autoridades estudiaron largamente 
el programa, incluyendo visitas a los 
puntos m á s pintorescos y a las pobla-
ciones m á s importantes. 
Publicaciones de la A. Francisco 
Vitoria 
Tres horas estuvo reunida en la 
Asamblea la Junta de la Asociación de 
Francisco Vitoria. Se reunieron los se-
ñores Yanguas, Fe rnández Prida, Ra-
mírez Montesinos y el padre Getino. 
A la salida manifes tó el señor Yan-
guas que hab¡a,n tratado del plan de 
publicaciones que va a emprender la 
Asociación, y que a b a r c a r á los si-
glos X V I , X V I I y X V I I I . La lista apro-
bada comprende setenta autores de los 
más renombrados en materias relacio-
nadas con el Derecho Internacional. Des-
de luego la publicación i r á escalonada 
y con arreglo a la importancia de los 
mismos . 
También se acordó la publicación del 
Anuario de la Asociación correspondien-
te al año 1928. Incluirá, entre otras co-
sas, los antecedentes de la fundación 
de la Asociación, así como de la crea-
ción de la cá ted ra de Francisco Vi to-
ria en la Universidad de Salamanca. 
Igualmente comprenderá las conferen-
cias correspondientes al primer curso 
I de los señores Brown Scott, padre Ge-
Itino, Barcia, Sela, Lasala, Beato y Fer-
nández Prida, y, por último, i rán estatu-
:tos de la Asociación y la lista de los 
¡miembros asociados. 
Yanguas irá a París 
Ayer visitó al presidente de la Asam-
blea Mr . Frangulis, secretario perpe-
¡tuo de la Academia Diplomática de Pa-
rís, para hablarle de la labor que vie-
Ine realizando esta Academia e invitarle 
jal mismo tiempo a que dé una conferen-
cia en P a r í s . 
proyecto agropecuario 
H a sido enviado a la sección nove-
aa de Producción y Comercio el proyec-
to agropecuario. E l señor Yanguas con-
iferenció ayer con el general Hermosa, 
|que preside la sección, acerca de la la-
bor que van a desarrollar. La sección 
empezará su trabajo hoy mismo. 
En los plenos de junio i rá a discusión 
juntamente con este proyecto de orga-
nización agropecuaria, otro de arrenda-
miento de fincas rúst icas, que el Go-
bierno ha de enviar también a la Asam-
blea. 
La ley orgánica del Poder legislativo 
Esta tarde se reun i rán con el señor 
Yanguas los señores Cierva y Goicoe-
chea para ul t imar la redacción definiti-
va de la ley o rgán ica del Poder legis-
lativo. 
La labor que queda a la sección 
primera 
Manifestó t ambién el señor Yanguas 
que en las tres sesiones que celebre 
la sección primera la próxima semana 
quedará ultimado el examen de la ley 
orgánica del Poder judicial. De no ser 
así, con lo que quede y con el estudio 
de la del Poder ejecutivo, que es breve, 
se cont inuará el d ía 13 para dar fin 
a la tercera. 
Después se dedicarán dos o tres se-
siones para la cuestión de redacción y 
pequeñas correcciones de estilo. 
Los trámites que se han de seguir 
De este modo, y ultimada ya la la-
bor de la sección primera a mediados 
de este mes, seg^in referencia del. pro-
pio presidente, se en t r ega rán todos los 
anteproyectos al Gobierno. Este los es-
tudiará a su vez y con las observaciones 
que exponga se rán devueltos a la Co-
misión para que és ta las examine, ele-
ve dictamen y ya, en forma de proyec-
tos, pasen a discusión en las sesiones 
plenarias. 
La propaganda de la Constitución 
Entre los miembros de la Sección p r i -
mera que sa ldrán a provincias para dar 
conferencias y realizar una propagan-
da activa sobre la nueva Consti tución 
han aceptado por ahora los señores 
Yanguas, don Juan de la Cierva, don 
Antonio Goicoechea, don César Silió, el 
marqués de Santa Cruz y el señor Fe-
rnán. A este fin se a s igna rán para cada 
uno zonas determinadas. 
La visita de portugueses a la 
E . de Sevilla 
E n la Secretaria de Asuntos Exterio-
res han facilitado la siguiente nota: 
"Deseosos los Gobiernos de su majes-
tad y de la república portuguesa de lle-
gar a la concesión de las mayores faci-
lidades para los viajes de los súbditos 
españoles y ciudadanos portugueses que 
deseen visitar el país vecino, se ha lle-
gado por canje de notas de 24 y 30 
del corriente mes al siguiente acuerdo: 
Los ciudadanos portugueses que visi-
ten E s p a ñ a en el período comprendido 
entre la fecha de la inauguración y la 
de la clausura de la Exposición Ibero-
americana de Sevilla, no tendrán necesi-
dad de exhibir pasaporte alguno, bastan-
do como garan t í a documental la presen-
tación de sus respectivos billetes de iden-
tidad librados por las autoridades por-
tuguesas. 
Recíprocamente, los súbditos españoles 
que visiten Portugal en el mismo perío-
do, quedarán dispensados de la presen-
tación del pasaporte, sirviéndoles de do-
cumento para probar su identidad la 
cédula librada por las autoridades de Es-
paña." 
Mitin de U. P. en Madrid 
E l domingo próximo, a las once de 
la mañana , se ce lebrará en el Teatro 
Maravillas un m i t i n de Unión P a t r i ó -
tica, en el que t o m a r á n parte los si-
guientes oradores: don José María Miró 
y Trepat sobre "Actuación ciudadana 
de 1^ Unión Pa t r i ó t i c a " ; doña Micaela 
Díaz Rabaneda, "Colaboración de la mu-
jer en la vida intelectual"; don Manuel 
Escribano Martínez, "Ideales del obre-
ro español"; don Gerardo Doval, "Régi-
men político futuro y la organización 
social"; don Ignacio Suárez Somonte, 
"La acción del rég imen en la primera 
Enseñanza" . 
El viaje del ministro de Marina 
T E N E R I F E , 2.—Ayer se celebró el 
banquete que ofreció el alcalde a l m i -
nistro de Marina. Asistieron las prime-
ras autoridades. Después se organizó 
una excursión a la ciudad de La Lagu-
na, llegando hasta el monte Mercedes, 
situado a 1.500 metros de altura y que 
es tá indicado para futuro parque nacio-
nal. E l ministro elogió las bellezas pa-
norámicas . A las nueve de la noche se 
verificó, en el teatro Guimerá, una fies-
ta l i teraria dedicada a la mujer tiner-
feña, asistiendo las bellezas premiadas. 
El mantenedor, don Fernando Periquet, 
pronunció un discurso de canto a la ra-
za. Asist ió el ministro, que fué aplau-
dido. L»a orquesta tocó la Marcha Real. 
« » » 
T E N E R I F E , 2.—En honor del minis- el Seminario, 
tro de Marina se celebró una excursión cantaron en honor del ministro! 
al Norte de la isla. Llegó hasta Icod, Las cajas colaboradoras de previsión 
donde visitó el á rbol milenario. Almor- social le obsequiaron con un banquete, 
zó en la vi l la de Orotava. Después el ministro asistió a una fun-
Luego el secretario leyó el balance de 
cuentas de la Federación y el de la 
Caja Central de la misma correspon-
dientes al ejercicio de 1928. Según ci-
fras de estos balances, el movimiento 
general de operaciones realizadas duran-
te el año asciende a 3.749.193,28 pesetas; 
las compras de abonos efectuadas en 
común son las siguientes de nitrato de 
sosa, 648.160 kilos en pesetas 209.947,66; 
de sulfato de amoniaco, 303.700 en 
94.863,50; de superfosfato de cal, 1.353.800 
en 142.149; de cloruro de potasa,. 52.400 
en 17.637,50; de azufre flor sublimado, 
22.632 en 10.855,30; total, 2.360.692 kilos 
de abonos mineraleas en 475.452,96 pe-
setas. E l movimiento general de opera-
ciones realizadas durante el mismo ejer-
cicio de 1928 en la Caja Central han im-
portado 5.089.952,91 pesetas c o n t r a 
3.344,334,48 en 1927. Las imposiciones re-
cibidas ascienden a 691.960 pesetas, y los 
reintegros concedidos, a 470.690,48. Las 
imposiciones existentes en la Caja un 
31 de diciembre de 1928 importaban 
1.179.229,61 contra 1.013.960,09 en la mis-
ma fecha de 1927. A las Cajas Rurales 
se les concedieron préstamos por valor 
de 336.367,97 pesetas. 
E l secretario terminó dedicando pá-
rrafos fervorosos de entusiasmo en de-
fensa de la obra sindical católica. Fué 
aplaudido. Seguidamente se t ra tó de ad-
misión y separación de Sindicatos, y en 
la discusión intervinieron varios asam-
bleístas. A la una y media de la tarde 
se suspendió la sesión. 
A las cuatro y media de la tarde se 
celebró la segunda sesión de la Asam-
blea Católico Agraria. Antes de entrar 
en ruegos y preguntas el presidente don 
Juan Antonio Llórente recomienda a los 
asambleístas el estudio de un folleto en 
que el vocal del Consejo directivo don 
Fernando Carro expone una orientación 
razonada sobre cuestión triguera. 
Importante acto 
de propaganda 
A las siete y media de la tarde en el 
teatro Hispania, de la Casa Social Cató-
lica, se celebró un importante acto pú-
blico organizado por la Federación Ca-
tólico Agraria de Valladolid. Presidió el 
^"í,'?*'5??.0 con el Presidente de la Con-
federación Nacional Católico Agraria, 
conde de Rodríguez San Pedro, con el 
gobernador militar, el presidente de la 
Diputación, representantes del goberna-
dor civil y del alcalde. E l público es muy 
numeroso. 
E l señor Llórente presenta a los ora-
dores. Don José Mar ía Gayán, director 
de la Granja Agrícola de Valladolid, ha-
bla de la necesidad de la enseñanza agra-
ria para impulsar debidamente la agri-
cultura castellana retrasada respecto a 
la de otros países. Desaprueba la orien-
tación actual de esta agricultura, que 
tiende a disminuir la producción median-
te el empobrecimiento del suelo. Para 
remediar esta situación, propone la re-
ducción del barbecho y el aumento de 
cultivo de las plantas leguminosas para 
el fomento de la ganadería. 
E l señor Alvarez Robles, notario de 
Falencia, afirma que la situación social 
católica en España en estos últimos años 
está algo adormecida; llama la atención 
sobre la confianza que muchos tienen en 
la gubernamentalización del socialismo, 
diciendo que eso aumenta el peligro, pues 
detrás del socialismo está el comunismo. 
Para hacer frente a este peligro se pre-
cisa activar la campaña de acción social 
católica, estableciendo verdaderos prin-
cipios de justicia, reformando los con-
tratos de arrendamiento de fincas rústi-
cas, fomentando la aparcería y aumen-
tando el número de pequeños propieta-
rios y patrimonios familiares. 
Discurso del conde de 
Rodríguez San Pedro 
_ E l conde de Rodríguez San Pedro se-
ñala dos tendencias erróneas respecto a 
la razón de ser de los Sindicatos Cató-
licos Agrarios. Unos los consideran co-
mo organismos de catcquesis; otros pre-
tenden buscar en ellos solamente el im-
pulso de intereses materiales. Ambas 
apreciaciones son equivocadas. Los Sin-
dicatos Católicos tienen por finalidad pr i -
mordial fomentar el progreso profesional 
de los asociados bajo las normas de la 
Iglesia católica. 
Añade que los Sindicatos Agrícolas Ca-
tólicos son verdaderos baluartes de la 
Agricultura nacional. Todos los oradores 
fueron muy aplaudidos. 
Habla el Arzobispo 
En medio de una ovación se levantó 
a hablar el Arzobispo, que glosó los dis-
cursos de los anteriores oradores. Elogia 
el desinterés con que trabaja el conde 
de Rodríguez San Pedro, que renuncian-
do a la tranquilidad de la vida privada 
dedica toda su actividad en beneficio de 
la causa social católica. Tiene unas pa-
labras de simpatía para la vida sindical 
de estos labradores, fundada sobre la ba-
se da la caridad cristiana. Elogia la pro-
fesión de la Agricultura, cuya importan-
cia se demuestra en el mismo bvangelio, 
donde Cristo se sirve de ella para varias 
de sus parábolas. Recomienda a los la-
bradores que practiquen no sólo la justi-
•iisi legal, sino la justicia interna para re-
solver sus cuestiones. Termina pidiendo 
a todos respeto para el descanso domi-
nical. E l Prelado fué aplaudidísimo. 
Semana Social Agraria 
ZARAGOZA, 2.—La Semana Social 
Agraria ha continuado sus deliberacio-
nes. E l padre Nevares desarrolló su con-
ferencia sobrn el tema "Las cajas rura-
les cooperativas", y el padre Azpiazu so-
bre " E l capital y el crédito". E l ingenie-
ro señor Gutiérrez del Arroyo trató de 
"Los forrajes de la cuenca, del Ebro". 
donde los seminaristas 
E l señor Garc ía de los Reyes vis i tó ción de gala. 
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Programa interesante, con muy pocos caballos. Lili Alvarez 
jugará en el campeonato de España de "tennis". Buenas impre-
siones sobre el concurso futbolístico de la Liga. 
Carreras de caballos 
Ayer en la Castellana 
Para el primer día laborable de la 
temporada la Sociedad de Fomen/to ofre-
ció a propietarios y entrenadores un 
E l mortífero bacilo que tantas victi-
mas causa, descubierto por el Insigne 
Clínico cuyo nombre encabeza estas lí-
neas, puede aislarse debido a los cono-
cimientos que de él se tienen acerca de 
y Nor teamér ica . En el campeonato es-|su desarrollo, reduciéndolo a una forma 
taba designada como pareja con la du-
quesa de Santoña, pero L i l i Alvarez no 
se ha. comprometido a jugar porque dice 
se encuentra resentida de salud. Actua-
r á solamente en el partido Individual, 
interesante programa, no sólo por la | Por otra parte, la jugadora ha dicho que | balsámica, a la *qüe*V^ 
cuant ía de los premios, sino tamb éntse encuentra en plenitud de facultades|bre de Thus-Serum; asociación de ele-
por sus condiciones; en el primer as - ¡para disputar el campeonato del mundo, mentes cicatrizantes, nutritivos y remi-
pecto había m á s de 20.000 pesetas, y ¡Está encantada del recibimiento que la!neralizadores, que modifican las mucosas 
en cuanto a lo segundo, se presentaban ¡dispensan en todas las ciudades, y cliceidel aparato respiratorio, comunicando al 
menos virulenta ,y si llegamos con la 
nueva terapéutica a cretiflcarlo no puede 
ofrecer peligro alguno. 
Siguiendo los principios del sabio Doc-
tor, ha sido estudiada y practicada con 
resultados admirables una preparación 
dos pruebas nacionales, una de las cua-
les era para los dos años, una para tres 
años en adelante, otra mixta y, por fin, 
el "handicap" consabido. Pero los pro-
pietarios o sus representantes no res-
pondieron, y para las cinco carreras 
hubo veinticuatro inscripciones, que 
aún se redujeron en el momento de la 
salida. 
E l primer hecho destacable es el 
triple triunfo de los pensionarios del se-
ño r Cadenas, correspondientes a tres 
propietarios distintos. Los colores de 
las señori tas de Carrión, que han apa-
recido esta temporada, triunfaron ayer 
por primera vez, lo que es de celebrar, 
porque estos éxitos suponen siempre un 
gran estímulo. 
La duda sobre la resistencia de " A t -
lán t ida" quedó desvanecida al triunfar 
con extremada facilidad en la primera 
carrera sobre un caballo que, si no es 
sobresaliente, por lo menos tiene de-
mostrados ciertos mér i tos ; dominó 
siempre la situación y además dio 
muestras con su final de que todavía 
puede i r perfectamente a mayor dis-
tancia. 
La carrera de "Lasarte" fué la única 
que por verla jugar se ha llegado a pa-
gar en Wimbledon 5.000 francos por un 
asiento de preferencia. 
E l equipo a lemán contra España 
B E R L I N , 2.—El equipo a lemán de 
"tennis", que ce lebrará con el equipo 
español los partidos correspondientes a 
la Copa Davis, ha salido para Par ís , 
donde permanecerá irnos ocho días, en-
trenándose, antes de continuar para Es-
paña. 
E l campeonato de la Liga 
Se dice que en la ú l t ima jornada se 
han registrado grandes sorpresas. No 
es ninguna novedad, porque todos los 
domingos se dan uno o dos resultados 
inesperados, que reducen a un 86 por 
100 las apreciaciones m á s felices. ¿Cuá-
les fueron las sorpresas? Aquí caben 
algunas discrepancias. Algunos c reerán 
tal vez que los triunfos del Europa y 
del Real Unión son de esa categoría, 
mientras que nuestros puntos de vis-
ta son totalmente diferentes. 
Los europeís tas supieron ganar a un 
Athletic que jugó magníficamente y ac-
organismo la resistencia necesaria para 
contrarrestar los gérmenes patológicos, 
haciendo que el terreno invadido sea re-
fractario a la proliferación de los bacilos. 
E l Thus-Serum es un excelente anti-
catarral, que favorece la expectoración, 
calma rápidamente la tos y corta los 
resfriados más pertinaces .Está indican-
do, por lo tanto, en los ataques gripales, 
en la afonía, afecciones pulmonares, as-
ma, laringitis, etc. 
E A V E N I D A 
P R O N T O 
ElJAZZ-IMPETiSO 
Y 
C I E L O S RASOS 
A I S L A N T E S 
del frío y del calor. 
Av. Pi y Marcan, 18. 
Teléfono 18774. 
fija en toda la tarde. Pa r t ió mal con la i to seguido a una Real Sociedad que 
máquina, a dos cuerpos de "Monrovia"; l a c t l 30 de ^ misma manera, dos par-
pero ya en la cuarta estuvo a la misma' ^ ^ 0 3 suficientes para pensar que po-
si tura para ganar con cierta comodidad. • seen una forma excelente por el mo-
E n tercer lugar se corrió la prueba: mentó, que no la ten ían hace tres se-
«aás importante, la de los dos años, cu-
ya sola presentación y la incertidum-
bre respecto a su valor procuran siem-
pre un interés inusitado. Salieron cua-
S I N b 
N I C U C H I L L O 
Ha sido puesta a la venta la edición 
de este nuevo drama del señor Marquina, 
que tan gran éxito obtuvo el día del 
estreno. 5 pesetas. 
,3 . A. 
Academia: Preciados, 1. Librería: Pre-
ciados, 6. Apartado 13.250. Madrid. 
manas. 
Los iruneses acaban de probar la 
falta de segundo tiempo, que indica-
mos no ha mucho. En efecto, en se-
tro, pertenecientes a tres cuadras dlfe- tenta y cinco minutos de juego tenían 
rentes. La única realidad era que todos,nada menos que 4-0 a su favor y un ^"YY'^'l'l'V'J""»"^^'^"""^r^V^Vc 
son los m á s veloces entre sus compa-j cuarto de hora después se redujo la C U U M l L . j L . U c ) TLTEKAS 
fieros de cuadra de la misma genera-: g^an ventaja a su m á s mín ima expre-; Q JJ q JJ I L L E R O S, 17. M A D R I D 
ción, es decir, que se presentaban al .sión. Es posible falta de entrenamien-
parecer los mejores. to. Pero a nuestro modo de ver les de-
Lo demás eran simples rumores de be faltar también un poco de táct ica, 
cuadra y una vaga impresión sobre los 
galopes en entrenamiento. Y como ocu-
r re muchas veces, fallaron todos es-
tos indicios, confirmándose una vez 
m á s la creencia de que en estos casos 
suele ser m á s categórico el indicio so-
bre la ciase. E n esto sí que no había du-
da de que "Nova", la potranca de la 
Yeguada Mi l i t a r de Jerez, ostentaba 
ZARZUELA: "11 trillo del diavolo" 
No hay manera de relatar el asunto 
de esta opereta de Carlos Lombardo 
y Ar tu ro Lameita, con que se ha pre-
sentado la compañía de Inés Lidebba, 
sin ofender a nuestros lectores; de tal 
modo es libre, escabroso e inmoral. 
Con serlo tanto el asunto,' aún lo em-
peora el desarrollo con incidentes que 
rozan la m á s franca obscenidad. 
No deja de ser ingenioso el asunto, 
que a veces se arrastra con languidez 
a t ravés de una técnica de opereta tan 
libre que se confunde a veces con la 
de revista; de ca rác t e r cómico, quiere 
en algunos momentos llegar a lo sen-
timental, y como no se consígale, por-
que fal ta base, y como hay m á s gracia 
en la idea inicial del asunto que en 
su desarrollo escénico, da la impresión 
de cosa no conseguida totalmente, a la 
que se quiere dar fuerza con la plást i -
ca y la visualidad. Puesta la obra con 
arte y con lujo, con espléndido vestua-
rio, hace buen efecto, aunque no llega 
a sobrepasar lo que en este aspecto se 
ha conseguido en España . 
La música, de Alfredo Cuscina, he-
cha en colaboración con Lombardo, uno 
de los libretistas, tiene el mismo des-
enfado que el libro, graciosa, suelta, 
muy operetíst ica, hecha con limpieza 
y facilidad; sólo adquiere verdadera 
brillantez y fuerza melódica en núme-
ros aislados: un dúo, un tango senti-
mental, un vals expresivo y dulce y va-
rios bailables de conjunto. 
Inés Lidebba, elegante y graciosa, es 
la verdadera tiple de opereta, con la 
ventaja enorme de que es una esti-
mable actriz, que dice bien y domi-
na la escena. Nella de Campi tiene una 
voz agradable y cuida con esmero sus 
papeles. Trucchi, actor cómico, baila-
rín, músico, es un actor completísimo, 
que exagera algunas veces. Ferrini , dis-
cret ís imo como cantante y como actor; 
el conjunto, muy completo; destacan en 
él extraordinariamente las Hastings 
Girls, admirables bailarinas disciplina-
dísimas. 
E l público, divertido con la obra, 
aplaudió al final de cada acto. 
Jorge D E L A C U E V A 
lecto de las señoras y niños. E l próxi-
mo domingo, seis tarde y diez treinta 
noche, dos monumentales funciones, to-
mando parte el saladísimo mono Tar-
zán y su familia y toda la nueva com-
pañía de circo. Se despachan localida-
des sin aumento de contadur ía ; teléfo-
no 51908. 
Cine del Callao 
Hoy viernes, por la tarde, función or-
ganizada por el Real Automóvil Club 
de España . En la sección de noche, los 
dos grandes éxitos cinematográficos de 
la semana: " L a cosa está que arde", 
por George Sidney y Charles Murray, 
los "ases" de la gracia, y la magnífica 
superproducción "Una cana al aire", por 
Ford Sterllng y Nancy Carroll. 
"Una cana al aire", por su técnica no-
vísima y fotografía, es el gran éxito 
cinematográfico de la semana. 
Cine Avenida 
Toro, novillo o becerro? 
MAS CARNE SALAMANQUINA 
inexplicable para un equipo de su talla. 
Sin duda alguna, se entusiasman con 
el ataque y no se preocupan de la labor 
defensiva. 
Se dice a menudo que "la mejor de-
fensa es el ataque". Bonita fraseolo-
gía, p rác t ica muchas veces, pero no 
siempre. Por los esfuerzos del primer 
tiempo, por servir a los delanteros, 
mejor origen que los demás. Y por otra Uega un momento en que los medios 
parte, su entrenador, señor Letusa, pa-
rece haber logrado ayer una buena pre-
sentación, una excelente apariencia del 
producto." 
Otros dos son también productos de 
"Choix de ROÍ", pero en este caso cla-
ro está, lo que importa es de aséen-
se fatigan y no dan el mismo rendi-
miento, siendo desbordados entonces. 
Es difícil cumplir en tales circunstan-
cias la locución citada, y en este caso, 
no hay m á s remedio que amoldarse a 
las circunstancias, cual es la de refor-
zar la labor defensiva. En posesión de 
dencia femenina. Y no hay duda de que ¡cierta clase, con m á s individuos a t r á s , 
l a antigua yegua del marqués de San i no es tan fácil fabricar tantos como 
Miguel, "La Boheme's Pride", -que'lire-"l^hurros, tres tantos en diez minutos o 
go pasó a las manos de Villamejor, y, 
ú l t imamente , l a adquirió el conde de 
Urquijo, es superior a "Chryseis" y "Po-
po", conocidas ambas de los actuales 
aficionados. Superioridad indiscutible por 
la diferencia existente entre "Wil l iam 
the Thi rd" y "Winkfield's Pride" sobre 
"Sanguine", "Doriles" y "Le Grand 
Presiguy". 
Respecto a los productos de "Premon-
tré" es demasiado prematuro hablar de 
ellos; hace fal ta ver m á s a "Capú" y 
a otros caballos de l a misma proce-
dencia. 
L a carrera mixta dejó de tener este 
c a r á c t e r al ser retirado el único inscri-
to cotizable. Los tres participantes son 
medianos y lo raro es que se pusieran 
todos a reclamar. 
E l "handicap" fué para "Casanova", 
un buen "puntero" que ha cogido ya 
su punto de trabajo. Lo contrario de 
"L'Eneo" y "Charlestón", que en su re-
corrido demostraron estar algo verdes 
toda,vIa en cuanto a la forma. 
Leforestier, para empezar, ganó dos 
carreras. Y la jornada no dió m á s de sí. 
Detalles: 
Premio San Martín de Hoyos, 5.000 pese-
tas; 2.200 metros.—1. ATLANTIDA ("Fi-
libert de Savoie"-"Augusta"), 47 y medio 
(J. Díaz), del conde de la Cimera, y 2, 
"Straight Line", 58 (V. Diez), del duque 
de Alba. 
Tiempo: 2 m. 30 s. 1/5. 
Ventajas: cinco cuerpos. 
Apuestas: ganador, siete pesetas. 
Premio Llano de San Javier, 4.000 pese-
tas; 1.100 metros.—1, LASARTE ("Choix 
de Roi"-"La Belle Munibe"), 56 (Romera), 
de la Yeguada Pigueroa; 2, "Monrovia", 54 
(Belmente), del conde de la Cimera, y 3, 
"Albest", 56 (Leforestier), del conde de la 
Dehesa de Velayos. 
Tiempo: 1 m. 12 3. 
Ventajas: un cuerpo, lejos. 
Apuestas: ganador, 7,50 pesetas. 
Premio Jim Crow, 4.000 pesetas; 900 me-
tros.—1. NORA ("Choix de Roi"-"La Bo-
heme's Pride"), 52 (J. Díaz), de la Yegua-
da Militar de Jerez, y 2, "Pomposa", 52 
(Romera), de la Yeguada Figueroa. N. C.: 
3. "Pronto", 54 (Leforestier), y Capri, 54 
(Belmente). 
Tiempo: 59 s. 2/5. 
Ventajas: dos y medio cuerpos, cabeza, 
dos cuerpos. 
Apuestas: ganador, 18; colocados, 10 y 
21,50 pesetas. 
Premio Granda (mixta), 2.300 pesetas; 
1.800 metros.—1, NEZ DE FURET ("Opott-
Nightmare"). 55 (Leforestier), de las se-
ñoritas de Carrión; 2, "Chacoli", 52 («Mén-
dez), del conde de Torrepalma, y 3, "Alta-
fulla", 55 (Perelli). 
Tiempo: 2 m. 0 s. 4/5. 
Ventajas: uno y medio cuerpos, medio 
cuerpo. 
Apuestas: ganador, 22 pesetas. 
Premio Lucus ("handicap" doble, prime-
ra parte), 4.000 pesetas; 1.800 metros.—1, 
CASANOVA ("Petit Palais"-"C¡teaux"), 51 
(Leforestier), del conde de la Dehesa de 
Veayos, y 2, "Montmarlet". 54 (Romera), 
d© las señoi-itas de Carrión: N. C.: 3, 
"Sweet Trought", 50 («Méndez); 4, "L'Eneo, 
«58 (Cárter), y "Charlestón", 50 (Perelli). 
Tiempo: 1 m. 58 s. 2/5. 
Ventajas: uno y medio cuerpos, dos cuer-
pos, medio cuerpo. 
Apuestas: ganador, 18,50; colocados, 10 
y 10 pesetas, respectivamente. 
Lawn tennis 
1MH Alvarez en el campeonato nacional 
B A R C E L O N A , 2.—Esta mañana llegó 
en el expreso de Francia la jugadora de 
"tennis" Li l i Alvarez, que durante cua-
tro años se halla en el extranjero. Vie-
ne a disputar el campeonato femenino 
de "tennis". Estará en Barcelona el 
tiempo preciso, pues saldrá inmediata-
mente para jugar en París. Wimbledon 
menos. 
La primera sorpresa para nosotros 
fué el éxito de los areneros, teniendo 
en cuenta el resultado del primer día 
de la competición en su campo propio, 
su resultado y juego mediocre frente a 
los santanderinos, ausencia de Yermo y, 
por ñn, la ú l t ima buena actuación del 
equipo madrileño contra los español: s-
tas en el terreno de éstos. 
Puede considerarse t ambién como 
sorpresa el empate de Zaragoza, resul-
tado que ninguno tal vez podía prever. 
Ya el empate de Cartagena es de me-
nor calibre. 
E l "record" sevillano sigue magnífico, 
sin una derrota. Después, destaca la 
victoria de los murcianos en Tolosa, ya 
que se encuentran en una sección don-
de Casi todos se baten mutuamente y 
el pronóstico se facilita en cierto mo-
do, porque las m á s de las veces es cues-
tión del factor campo. 
Porque no disponemos de m á s espa-
cio no nos extendemos en m á s conside-
raciones. 
Los jugadores madri leños en Lisboa 
(Servicio especial) 
LISBOA, 2.—Han llegado a esta ca-
pital los jugadores que forman la se-
lección mil i tar de Madrid, acompañados 
de varios directivos. Fueron recibidos 
en la estación de Ent roncamlénto , de-




N U E V A YORK, 2.—La Federación 
norteamericana de Football ha nom-
brado delegado a su ex presidente, mís -
ter André Brown, para asistir en repre-
sentación de los Outas federados de los 
Estados Unidos a las reuniones de la 
Asamblea de la Federación internacio-
nal de "football", que se ce lebrará en 
breve en Barcelona.—Associated Press. 
Pugilato 
Rufino Alvarez contra Nerón 
N U E V A YORK, 1.—El próximo sá-
bado se ce lebrará en esta capital un 
match" de boxeo entre el español Ru-
fino Alvarez y George Nerón.—Associa-
ted Press. 
Canzonerl contra Morgan 
N U E V A YORK, 1.—El ex campeón 
del mundo de los plumas, Tonny Can-
zonerl, reciente vencedor de Sammy 
Dorfman, ha declarado que en breve se 
enf ren tará con Morgan, al que confía 
vencer para luego arrebatar el t í tu lo 
de los ligeros a Sammy Mandell, ac-
tual campeón de esta categoría . 
Campeonatos italianos 
M I L A N . 2.—Después de laboriosas 
tentativas ha quedado establecido inte-
gralmente el programa de l a magna re-
unión pugil ís t ica que t endrá lugar en el 
Palacio del Sport de Milán el próximo 
domingo, d ía 5 del actual. El combate 
m á s importante de l a velada será, des-
de luego,, el "match" que pondrá al mu-
lato Jacovacci frente a Oldani para el 
campeonato de I ta l ia del peso medio. 
E l t í tu lo italiano de los pesos ligeros 
se lo d i spu ta rán Farabullini y Locate-
111, "challenger". 
También es esperado con gran inte-
rés el combate de pesos fuertes entre 
Carolis y el francés Deschamps. 
E l ú l t imo de los combates que ha sido 
concertado por el profesor Carpena pon-
d r á frente a frente al vencedor de la 
Olimpiada, Orlandi, que debuta enti-e 
los profesionales, y al excelente púgil 
francés Drohuim. 
porque es fa base de 
S U 
tea 
como ustedj pero me 
curó el 
del Pr.Wcejit» 
Películas habladas en Inglaterra 
Leemos en el "Daily Ma i l " que acaba 
de formarse en Inglaterra una impor-
tante Sociedad, con un capital de un 
millón de libras, para la producción de 
películas habladas. De la nueva enti-
dad forma parte la Bri t ish Instructio-
nal Films, una de las principales pro-
ductoras, y es tablecerá un convenio con 
la Siemens Halske y A. E. G. de Ale-
mania para la utilización de su siste-
ma Kalngfllm-Tobis, que es el mismo 
que ha adoptado la Ufa. 
Las películas que se hagan con este 
sistema podrán exhibirse pronto en 
numerosos c inematógrafos de Alema-
nia, Aust r ia y Suecia, y asimismo en 
aquéllos que han adoptado el sistema 
de la Radio Corporation para la exhi-
bición de esta clase de películas, que 
es el mismo que utilizan en su produc-
ción algunas casas de Nor teamér ica . 
Este esfuerzo tiende a conquistar el 
mercado europeo, que hasta ahora ha 
'ér' " ' e n manos de la producción ame-
jricana. 
Mís te r Bruce Woolfe, uno de los 
I principales miembros de la Br i t i sh Ins-
tructional Films, ha declarado que en 
breve e s t a rán en condiciones de sumi-
nistrar películas, no sólo a l Imperio 
bri tánico, sino a todo el continente. La 
dificultad del idioma queda salvada por 
impresiones s imultáneas . En los estu-
dios de Welwyn se es tá ensayando con 
éxito la impresión del diálogo en in-
glés, a l emán y sueco. 
—¡Esta corrida debiera ser de abono 
—claman los abonados en la galena del 
1, mientras miran, formando grupos, 
hacia la escalera de "las vistillas . 
Y tienen los abonados razón que les 
sobra. . . 
Esta corrida debiera ser de abono y 
no extraordinaria, como es. Siempre, o 
muchas veces, se dió fiesta de abono en 
esta fecha memorable. Pero hogaño, agu-
dizado el mercantilismo de la Empresa 
madrileña, el abono cuajado de corri-
das anodinas, ha venido a quedar... en 
el derecho de prelación para comprar 
las localidades de las fiestas extraordi-
narias, que son las únicas que tienen 
algún interés. 
De modo que el abonado se gasta un 
dineral en adquirir el billetaje de las 
siete corridas de abono, insulsas anodi-
nas..., y luego tiene que soltar la mosca 
otra vez en la taquilla para ver los 
programas de cierto interés. Este es el 
caso de ahora. 
Con las preciosas comedias "Juventud ge repite al Niño de la Palma, flp^i-
descarrlada", por la s impática María ra primera en las_ contratas tres anos 
Casajuana, primer premio del concurso d'1 la Fox; "¡Oh, marquesa!", interpre-
tada por Colleen Moore, presenta de fin 
de fiesta el debut de las bellísimas y 
gentiles estrellas modernas Pyl y Myl. 
Mañana debut de Gregor and bis Grego-
rians, el más formidable c impetuoso 
Jazz-Atracción del Mundo. 
Palacio de la Música 
Continúa proyectándose con indiscuti-
ble éxito la magnífica producción " E l 
crimen de Vera Mirtzewa". magistral-
mente interpretada por María Jacobini 
y Jean Angelo. 
Cinema Argüelles 
Grandioso éxito do la estupenda pro-
ducción nacional "Los hijos del traba-
jo", por Celia Escudero y José Nieto, y 
de la orquestina Cátulo Castillo, con 
su cantor Roberto Maida y sus mucha-
chos argentinos. 
Notable concierto 
El programa del concierto que la vio-
linista señori ta Tonie Noder d a r á el 
próximo lunes, día 6, en el teatro de 
la COMEDIA, a las seis y media de 
la tarde, está compuesto por la sonata 
seguidos (1925-26-27), y que nos debe 
hace tiempo la faena QUE PUEDE ha-
cer. Se saca a la plaza a Gitanillo de 
Triana y a Armi l l i t a Chico, a la cabeza 
el año anterior en la suma de fiestas 
toreadas. Se revuelve este terceto de to-
reros de primera fila con media docena 
de toritos dulces de Antonio Taber-
nero... 
¡Si no sale la faena de escándalo, no 
será por falta de elementos elegidos pa-
ra el caso! 
Hay que esperar cosa buena, y por 
ello los abonados compran su billete... y 
lamentan, como ya decimos, que estos 
programas de canela, no figuren en la 
serie oficial del abono. 
Sin perjuicio de guardar en el buche 
la sospecha de que los ases no se arri-
men a pesar de la dulzura dol enemigo 
Sospecha muy remota, ésa es la ver-
dad... que nada hay tan inocente, tan 
optimista, tan esperanzado como un tau-
rófilo en la plaza, momentos antes de 
sonar el clarín para que la guardia de 
alguacilillos haga el despejo. 
Hay viento y temores de lluvia cuando 
asoma por los toriles el primer sala-
manquino; u.n negrete que se repucha 
de primeras ante el capote que le tien-
de el Niño de la Palma, el cual Niño le 
pasa luego y le recoge con la percalina 
en " la" mayor, de J. Brahams; concier- por bajo, 
to en "sol", de M. Bruch, y piezas suel- E l toro se mete bien bajo las garro-
tas de Henri Purcell, Kreisler, Ríes y 
otros. 
Cartelera de espectáculos 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
Domingo tarde y todas las noches, el 
clamoroso éxito "Los claveles", de Se-
vil la y Carreño y maestro Serrano. 
Circo Parish 
El sábado, diez cuarenta y cinco, co-
losal programa por la gran compañía 
de circo. E l interesantísimo número del 
día, Tarzán y su diminuta familia de 
chimpancés. E l número de moda predi-
chas; al salir de la suerte, sirve con 
Los rateros ayer estuvieron des-
graciados. Uno que maniobraba 
con el crédito ajeno. 
E l autocamión 1.194, de Guadalajara, 
dió un encontronazo a un puesto de 
huevos de la calle del duque de Alba, 
y le derribó. 
Los daños se calculan en unas 15o 
pesetas. 
Se desconoce el nombre del conductor 
del vehículo. 
Robo de dos máquinas de escribir 
José Maldonado Blanco, de treinta 
años, con domicilio en la calle de Ja-
cometrezo, 1 y 3, porter ía , puso en co-
nocimiento de las autoridades que de 
unas oficinas establecidas en el piso 
principal de la finca, se llevaron los 
ladrones dos máquinas de escribir, que 
valen 2.000 pesetas. 
Incendio en casa del marqués 
de Cortina 
En la calle de Castelló, esquina a la 
de Coya, domicilio del marqués de Cor-
tina, se produjo anoche un incendio, qu© 
empezó con gran violencia; pero fué 
dominado prontamente por los bombe-
ros. 
OTROS SUCESOS 
Fractura y nada más.—Natividad Arza 
Logroño, de cincuenta años, denunció 
que los ladrones habían fracturado la 
puerta de su domicilio; pero no llegaron 
a llevarse ,nada. 
Otro golpe en falso.—José Vallo To-
rres, de veintinueve años, "el Baila", ce 
domicilio en Manuel Zenón, 10, y Ma 
nuel Casanovas Guisado, de cuarenta, "e! 
Manolíh", que habita en el 18 de la mlí 
ma vía, fueron detenidos en la esta 
ción del "Metro" de la plaza del 
greso cuando intentaban sustraer la CE 
te ra a un viajero. 
Atropellos.—En la calle Amador de 
Ríos, el " tax i" 29.779 M., conducido pe 
Andrés Cristóbal Vicente, de treinta 
tres años, que habita en Iriarte, 9, 
canzó a Félix Pastor Pastor, de cincue 
ta años, que habita en Luchana, 43, 
le causó lesiones de pronóstico resé 
vado. 
—Elena Martin Ortega, de cuarenta 
dos años, con domicilio en Trujillos, 
sufrió lesiones de pronóstico reserva 
al ser atropellada en la calle de la L\] 
gas al menester de los quites, en lo3!ia "moto" 2-1.022, cuyo conductor se dió 
C o n l a m u e r t e a c u e s t a s 
E l mosquito, procedente de los lagares insa-
nos y cargado de fiebres peligrosas, invade el 
hogar del hombre. Sólo es necesario-vaporizar 
Flit durante algunos momentos para matar las 
moscas y mosquitos portadores de enfermeda-
des. El Flit penetra en los intersticios donde 
las polillas, chinches y hormigas se esconden y 
reproducen. Destruye sus huevos Mata los 
insectos, péro es inofensivo a las personas. 
No mancha. 
Exija siempre el Flit en bidón awariUo con 
franja negra. 
todo producto que se venda 
a granel no Pili* 
•Exija los envases precintados. 
LOS DE HOY 
ZARZUELA (Jovellanos, 4). — 10,30, 
Compañía italiana de operetas de gran 
espectáculo. I I tr i l lo del diavolo. 
CENTRO (Atocha, 12) . — Compañía 
Cándida y Blanca Suárez.—Tarde y no-
noche, no hay función, para dar lugar 
a los ensayos de la zarzuela E l caba-
llero del guante rojo, música del maes-
tro Luna. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—A las 
7,30, Las hilanderas (butaca, 2,50).—A las 
10,45, Las hilanderas. Los claveles (buta-
ca, cinco pesetas). 
COMEDIA (Príncipe. 14).—A las 6,30, 
última audición poética Berta Singer-
man.—A las 10.45, Sixto sexto (estreno). 
APOLO (Alcalá, 49). — Homena: • al 
maestro Nieto.—A las 6,45, Certamen- na-
cional. Concierto. Conferencia por el po-
pularísimo autor cómico Antonio Paso. 
Reposición de la bella zarzuela 1 ace 
años no representada, La maja.—A las 
11, La maja y La corte de Faraón. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
A las 10,45, E l ceñidor de diana (es-
treno). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 7 y 10,45, Vidas cruzadas. 
ALKAZAR.—A las 6,45, La díscola, y 
10,30, Galas R. Karsenty, Félix. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía Camila Quiroga.—A las 6,30, Ternu-
ra (butaca, tres pesetas).—A las 10,45, 
La virtud sospechosa (butaca, tres pe-
S ctcLS ) 
COMICO Czariana Pineda, 10).—Com-
pañía de Rosario Iglesias. Primer ac-
tor, Carlos M. Baena.—6,45, La chica del 
gato.—10,45, La santa (precios popula-
res; butaca, 2,50). 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
6̂ 45, E l alfiler (éxito enorme de risa). 
10,45, Adán y Eva (nuevo gran éxito). 
TEATRO PAVON (Embajadores, 11). 
A las 6,45 y 10,45, E l enorme triunfo La 
copla andaluza. Marchena. Perosanz., 
CIRCO PARISH (Plaza del Rey, 8).— 
10,30, extraordinaria velada de boxeo: 
tres campeones españoles; veánse car-
teles. 
FUENCARRAL (Puencarral, 143).— 
Butacas, las mejores, 1,50. Palcos, 7,50.— 
6,45 y 10,45, varietés -selectas. Atraccio-
nes finales: ¿Moreno? Orquesta argen-
tina Cátulo Castillo y Edmond de Bríes. 
M A R A V I L L A S (Malasaña, 6; teléfono 
32065).—7, E l orgullo de Albacete.—10,45, 
En un burro tres baturros y fin de fiesta, 
todo por Rafael Arcos. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, Cásate y verás. La 
cosa está que arde, por Charles Murray 
y George Sidney. E l guardia de Caba-
llería (dibujos). Una cana al aire, por 
Ford Sterling. 
CINE A V E N I D A (Pi y Margall, 15). 
A las 6,30 y 10,30, Medicina a palos. 
¡Oh, marquesa!, por Colleen Moore. Ju-
ventud descarriada, por Mar ía Alba. 
Debut del Jazz Atracción Gregor and 
his Gregorians y las estrellas Pyl y 
Myl. 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6,30 y 
10,30, Diario 24 A. Un estómago famo-
so. Viudas de "golf". E l crimen de Vera 
Mirtzewa. 
R O Y A L T Y (Genova, 6).—A las 6,30 
tarde y 10,30 noche, De lo vivo a lo pin-
tado (Lew Cody). Un estómago de hie-
rro (cómica). Buenas noches, señor juez 
(Reginald Denny). Exito clamoroso de 
Bachicha y de su formidable orquesta 
de 15 profesores, en la que figura la can-
tora Emil ia García y el cantor Alberto 
Larena. (Actuarán a las 8,30 y 11,30 de 
la noche). 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 7 y 
10,30, E l héroe del desierto, por Ken May-
nard. Resurrección de Tolstoi, por Do-
lores del Río y Rod La Rocque. Ultimos 
que hay pelea, sobresaliendo notablemen 
te el temple a la verónica de Gitanillo 
de Triana. 
Y si Cayetano corresponde a la no-
bleza del animal al iniciar con la diestra 
la faena, barriendo los lomos de la fie-
ra, sereno y decidido, luego, con la zur-
da, pierde su sitio y no castiga nada, 
por lo que la cosa, que acaba con una 
corta desprendida, resulta de poco agra-
do para la cátedra. 
Y cuando las palmas echan humo de 
verdad, es cuando Gitanillo t i ra de ca-
pote y se pasa por la faja, lento, lento, 
al segundo cornúpeto, un cárdeno bra-
a la fuga. 
Obrero lesionado.—Manuel Roca, dt 
sesenta y dos años, con domicilio en 
Segovia, 41, sufrió lesiones de pronósti-
co reservado al trabajar en una obra 
de la calle de Fortuny, 41. 
Se llevan varias ropas.—Angela Gar-
cía Toledano, de veintitrés años, con do-
micilió en Bizarro, 9, y Estrella Rodrí-
guez Mercantlños, de veinticuatro, que 
habita on la misma casa, denunciaron 
que les han sustraído varias prendas, de 
valor no precisado. 
Denuncia,—Emilio García González, de 
veintiocho años, que habita en Nicolás 
vo, que se recarga y derriba al escua-: Salmerón, 5, denunció a una determina-" 
drón con codicia. 
E l de Triana realiza el primer qui-
te con la misma prodigiosa serenidad, 
clavado de pies, y mandando a la res 
como si la llevase amarrada con los plie-
gues del capotillo. 
Como es natural, cada lance es una 
aclamación de asombro de la plaza toda, 
da persona, a la que acusa de haber to-
mado el nombre del denunciante para 
adquirir a crédito géneros de distintos 
comercios por valor de 1.500 pesetas. 
Caída.—Al huir de un carro, se cayó 
en la carretera de Extremadura Geno-
veva Rentero Cruz, de diez años, que 
habita en los llamados Pozos de Hielo, 
y ya caldeado por los aplausos, sigue | y resultó con lesiones de pronóstico re-
Por mayor: BUSQUEIS Hnos. y C * 
Cortes, 6S7. — Barcelona 
Madrid, Sevilla, Bilbao, Valencia, 
Gijín, Vigo, Palma y Ornar 
Gitanillo en el terreno del toro, hasta 
que, en otra Intervención del gran to-
rero sevillano, en tercios del nueve, le 
prende el bicho por el muslo derecho, le 
voltea y le deja en el suelo sin sentido, 
en medio de la natural angustia de los 
espectadores. 
Conducido a la enfermería el espada, 
se queda Cayetano a cargo del burel, y lo 
despacha a paso de carga con media 
estocada de la clase de expeditivas. De 
la clínica dicen que la herida de Gitanillo 
no es de gravedad. 
Como si el genio del toreo hubiera des-
aparecido de la plaza, surge el aburri-
miento, que dura un ratito. Dura, por 
lo menos, toda la lidia del tercer as-
tado. 
Es verdad que el tal salamanquino an-
da remolón con las placas montadas, y 
poco comunicativo con el peonaje, has-
ta el punto de que .se le condena a ca-
peruza. 
Pero también es verdad que el segun-
do empujaba nervioso y no muy claro, y, 
sin embargo, Gitanillo le toreó de capa 
maravillosamente. ¿Qué toro hay malo 
para un gran torero? 
Quedamos, pues, en que al tercero, man-
surrón, se le torea mal o no se le to-
rea, n i por los subalternos ni por el es-
pada, que le muletea por la cara y le 
caza desde largo con un sartenazo en el 
gollete. 
E l cuarto, un novillo colorado, escu-
rrido de carnes, provoca la ira de los 
espectadores por su escaso respeto. Co-
mo si esto fuera poco, el torete, rueda 
por la arena a la primera vara, y luego 
se cae a cada paso, entre un clamor de 
protesta continuado. 
Cuando Cayetano sale a los medios a 
matar al irmtil novillete, la gr i ter ía es 
ensordecedora. 
El Niño, en vista de los acontecimien-
tos, se asegura del primer tizonazo... ¡Y 
se acabó el jaleo! 
Acude bien el quinto, otro novillo, tan-
to a la picander ía como a los toreros de 
a pie. Pero éstos le tratan con las mis-
mas precauciones que se tendr ían con 
un tigre de Bengala, 
Rehileteros de la categoría, de Carra-
to y Bombita TV, se pasan veinte veces 
por la cara antes de banderillear mal 
y con daño. 
Cayetano, que vuelve a suplir a Gita-
nillo, trastea por la cara antes de calar 
bajo con la espada al tercer viaje. 
Y sale al fin el último becerro con 
pies y con brío y con óptimas condi-
ciones de lidia para toreros menos des-
ganados que estos ases que ahora se 
estilan. 
Hay un quite muy bueno de Armi l l i -
ta y otro superior del Niño, que seña-
lan claramente la extrema docilidad del 
animalito. Docilidad dulce y melosa que 
se manifiesta en cuatro naturales que 
t i ra el mejicano, después de pasar al 
toro ocho o diez veces sin recogerlo. 
Sigue Armi l l i t a Chico sobre la zurda 
corriendo la mano en lances sueltos, pe-
ro sin ligar faena, en un toro de azúcar. 
servado. 
Ratero detenido. — Manuel Zamorano 
Pérez, "Zorrilla", de veinticuatro años, 
que habita en Mira el Río Alta, 1, fué 
detenido en la plaza de la Cebada a peti-
ción de Josefa Jiménez García, de vein-
tiocho años, residente en Puebla de Mon-
talbán, a la que sustrajo, en unión de 
otro sujeto que huyó, una cartera con 
200 pesetas. 
Sustracción de una cartera.—A Fernan-
do Antolín Expósito, de cincuenta y dos 
años, residente en Villada (Falencia), le 
robaron la cartera con 200 pesetas en 
un t ranvía del puente de Toledo. 
Para los convalecientes, ¿hay algo mejor 
que una cepita de 
a n c o ) 
después de una taza de caldo? 
Y para los fuertes, ¡qué placer el de 
una cepita de 
COÑAC G O S A L V E Z 
días de la orquesta rusa de Balalaikas en el que no es aceptable m á s que el 
de Sakuska. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 143; 
teléfono 30796).—A las 6.30 y 10,30, Ko-
kó, pugilista (dibujos). Ambición de 
mujer (Eleanor Boardman). Abajo los 
solteros (estreno), por Charles Lincoln 
y Nina Wanna. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo. 2).— 
6 y 10,30 (viernes de moda), Noticiario 
Fox. Estreno: Un caso grave (Ossi Os-
walda). Exito enorme: La reina de m i 
corazón (Liane Haid; dos jornadas, 
completa). 
escándalo taurómaco. Un sopapo caído 
remata una faena que debiera haber 
sido cumbre por las condiciones do la 
finísima cabritilla del campo de Sala-
manca. 
» * * 
Desilusión... 
Un saldo de toros, ¡de novillos!, ¡¡de 
cabras!! variadísimo. 
Bravos, mansos, lisiados, ¡de todo!, pe-
ro todo recortado y alfeñicado para uso 
y disfrute de ases delicaditos. 
Así y todo no vimos nada y eso que C I N E M A ARGÜELLES (Marqués de sc pide poco. 
Urquijo, 11; teléfono 33579).—A las 6.301 Como que si todos hubiesen toreado 
y 10,15, De millonario a periodista. Los como TOREO el gran Gitanillo triane-
hijos del trabajo y gran éxito de la 
orquesta Cátulo Castillo con su cantor 
Roberto Maida y sus muchachos ar-
gentinos. 
.FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4,30 tarde. Primero, a pala: Quin-
tana I y Jáuregui contra Zubeldia y 
Perea. Segundo, a remonte: Abrego y 
Tacólo contra Mina y Zabaleta. 
« * * 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
ro, no nos fijamos siquiera en la peque-
nez de los toros. ¡Palabra! 
Curro CASTAÑARES 
Gitanillo fué curado en la enfeimeria 
de un varetazo en el muslo derecho y 
conmoción cerebral. 
novillada benéfica organizada por la Jun-
ta de Damas Visitadoras del Hospital 
Militar de Carabanchel. 
E l primer novillo fué rejoneado por el 
capitán de Equitación don Atenor Be-
tancourt, q\ie actuó con éxito y mereció 
muchos aplausos. El toro pasó al noville-
ro Boditas, que lo mató de mala manera. 
La lidia ordinaria comprendió seis no-
villos para Algabeño I I , Baturrico y Ju*11 
Marino. 
Algabeño despachó a su primero de 
una estocada superior, que le valió una 
ovación, la oreja y vuelta al ruedo. 
Baturrico, que había llegado a la hora 
del descabello defendiéndose con val^r 
tía, fué volteado en su primero. Resulto 
con un varetazo sin importancia y con' 
moción cerebral. . 
A l tercer toro llega Cagancho a la 
plaza, y coloca buen par do banderilla*. 
Intervienen también con los palos Fausto 
Barajas y Méndez. 
Marino ma tó de una estocada cont , ' 
ría. A l muletear había sido alcanzaao 
por la res y no pudo actuar en su se^u ' 
do toro. Algabeño despachó los restan-
tes con acierto. Oyó muchos aplausos. 
Triunfo de Barrera en Bilbao 
BILBAO, 2.—Esta tarde, con motivo de 
la fiesta del Dos de Mayo, se ha celebra-
do una corrida extraordinaria con 8*" 
do del conde La Corte, que ha dado buei 
juego, para Valencia H , Félix Rodrigue^ 
y Vicente Barrera. Aunque la tarde 
taba lluviosa, la plaza ofrecía bnuanj 
aspecto de público. Presidió el tenie^ 
de alcalde señor Aresti, y en el palco o« 
gobernador figuraban el almirante y c 
mandantes de los buques de S^Tra- ^oS 
manes, surtos en este puerto. M-nca 
marinos de los barcos se sentaron en 
gradas, y también la charanga de ~, 
cuadra, que al ternó con 1 - Banda 
cipal en la ejecución de algunas PJ^jr 
que fueron muy aplaudidas. Valencia 
en el primero, estuvo regular. En el ue 
gundo suyo hizo una faena buena | l 
refrendó con media estocada lagartij 
superior. Fué ovacionado. . y 
Félix Rodríguez se mostró aTn^ a¿. 
adornado con la capa y muleta, P^ro pa-
jeó mucho con el estoque. Vicente ^ 
rrera es el que destacó de toaos y 
tuvo un gran triunfo por sus t * ? ™ * . ^ 
capa y muleta, y en los tercios de Q"11^. 
Toreó de manera colosal y estuvo ^ 
líente y gran artista con la { r a - } ] G l f í a i , 
los dos toros suyos. Como mat0 A ja 
bién muy bien, en su primero cort ^ 
oreja y dió la vuelta al ruedo, y e« je 
segundo, al que dió pases en.0̂ m 0reja 
atizó una gran estocada. Corto ia "]ic0i 
y el rabo y salló en hombros del P1- 0-
entusiasmado de la labor del ^"L^JdeS 
El banderillero Mella puso dos g " " 
pares al úl t imo de la tarde. 
Novillada benéfica en Vista Alegre 
Ayer sc celebró en Vista Alegre una 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBA 1 fc. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa real 
Con su majestad despachó el vicepre-
sidente del Consejo. 
__En la capilla real se celebró con la 
solemnidad acostumbrada el ejercicio 
mensual de las Cuarenta Horas, que 
continuará hoy y d a r á fin mañana , con 
igual solemnidad y a la misma hora, las 
once, siendo pública la entrada. 
Los actos del Dos de Mayo 
Ayer, conmemoración del Dos de Mayo, 
fiesta nacional, se celebró un solemne 
acto ante el monumento de la Plaza de 
la Lealtad, que se hallaba adornado con 
plantas y flores. A l pie había dos coro-
nas: una del Centro de Hijos de Madrid 
y otra de los Milicianos. 
Ofició en la misa un capellán de la 
parroquia de San Jerónimo. En el lado 
del Evangelio estaba el Obispo de Ma-
drid-Alcalá con el cabildo catedral. Bajo 
un dosel, situado dentro de la verja que 
rodea el monumento, estaban el capi tán 
general de Madrid, el alcalde, el gober-
nador civil , los generales Lombarte, Ruiz 
del Portal, Valdés y Sanz Pelayo; varios 
concejales. Comisiones de todas las A r -
mas y Cuerpos de la guarnición, una 
sección de exploradores, otra de la Cruz 
Roja y muchas personas m á s ; el jefe de 
circulación, señor Abarca, con los ins-
pectores. Daban guardia de honor unos 
70 milicianos al mando del capi tán don 
Emilio Acevedo. 
En el momento de la consagración la 
Banda Municipal, dirigida por el maes-
tro Villa, y las bandas militares tocaron 
la Marcha Real. El momento fué de gran 
solemnidad y recogimiento. 
Después de la misa, el Obispo ce Ma-
drid-Alcalá, revestido de pontifical, ofi-
ció un responso. 
A continuación vino el desfile mil i tar 
por el Paseo del Prado. E l capi tán ge-
neral y las demás autoridades se situa-
ron en un andén de dicho paseo, en el 
que, por cierto, habia mucho público. 
Desfilaron una compañía del regimien-
to de Asturias, otra del de Saboya, otra 
de Ingenieros, otra de Intendencia, los 
Milicianos, una ba te r ía de Artillería, un 
escuadrón de Húsares , y, por último, el 
escuadrón de Policía urbana en traje de 
gala. Todas las fuerzas militares—que 
iban mandadas por el general de briga-
da señor Burguete—-llevaban sus respec-
tivas bandas de música. 
Una Comisión de Milicianos depositó 
por la m a ñ a n a coronas en este monu-
mento, en el cementerio de San Antonio 
de la Florida, en la estatua del teniente 
Ruiz y en la Plaza del Dos de Mayo. 
Durante la mañana se dijeron misas 
en el monumento de la Plaza de la Leal-
tad. 
Conferencia y concierto. 
en el Círculo Mercanüi 
En el Circulo de la Unión Mercantil 
se celebró ayer un concierto, a cargo de 
los alumnos del padre Cruz Torres, acom-
pañados al piano por su maestro. Este 
dió una conferencia, estudio fisiológico 
.vocal del canto y de su enseñanza. 
La educación científica de la voz 
—dice—requiere una cultura fisiológica 
y de su aplicación mecánica. Son menes-
ter además resortes como el imitativo, 
la composición silábica del r i tmo en los 
ejercicios, etc. Hay que buscar, educar, 
llegar a la voz libre del alumno, sin fre-
nos que producen hábi to de dureza, con 
espontaneidad de voz extensa y bella. La 
máxima amplitud en la mínima tonali-
dad es el lema del comienzo. Aumentar 
la tonalidad produce cansancio, estropea 
voces y origina, según los laringólogos, 
enfermedades. Ya en posesión de la voz 
libre, debe añadírsele refuerzos para las 
ocasiones que el canto lo exige, Pero 
—añade—el "do" de pecho no existe; no 
puede darse sólo con el pecho, que no 
llega más que a la mitad de la escala. 
Las cajas de resonancia superiores, no 
las inferiores, como la pectoral, son las 
que alcanzan las úl t imas notas. La voz 
libre, termina diciendo, exige el arte, la 
salud y el provecho de los alumnos. F u é 
muy aplaudido. 
Las señoritas Soriano y Gullón—ésta 
solo lleva seis meses de estudio—, sopra-
nos, y Olaso, mezzo-soprano, cantaron 
con bella voz y fueron aplaudidas con 
entusiasmo, lo mismo que los jóvenes te-
nores Orozco y García-Calvo y el bajo 
-ierres. E l señor García-Calvo, luego de 
cantar la romanza de "La Marchenera", 
ae Moreno Torroba, requerido por los 
aplausos, interpretó varias jotas. 
W programa estuvo formado por t ro-
zos de ópera, zortzicos y otros números 
ae música española. 
El padre Cruz Torres acompañó al pla-
no a sus alumnos. 
Antiguos Alumnos del 
Los señores Palanca, inspector pro-
vincial de Sanidad, y Huertas, maestro 
de Madrid, propusieron las bases que, 
a su juicio, servir ían de punto de par-
tida. 
Uno de los maestros, dijo que debía 
partirse del principio que la higiene de 
la escuela rura l no es la misma, no de-
be ser la misma que la de la ciudad, por 
el medio ambiente totalmente distinto. 
El doctor Masip expuso su creencia de 
que en la escuela, el maestro debe ser 
el principal agente y el médico su co-
laborador, y cuando el niño se ve en la 
precisión de asistir a escuelas bosques, 
de aire libre, e tcétera , entonces el mé-
dico debe ser el agente principal. 
Después de amplia discusión se aprue-
ba la propuesta del doctor Palanca. En 
vir tud de ella, en la segunda quincena 
de junio próxitno, se organizará un cur-
sillo para maestros y médicos que se 
t i tu la rá "Semana médicopedagógica". En 
él se da r án dos conferencias diarias y 
se efectuarán visitas a varios estableci-
mientos. 
Acordaron los asistentes reunirse cuan-
do les cite el doctor Palanca, de re-
greso de su viaje al extranjero. 
Asistieron al acto los doctores Palan-
ca, Masip, Cirajas, Oliver, García del 
Diestro, Sáiz fie los Terreros y Tolosa 
Latour, y los maestros señores Carri-
llo, Marín, Correas, Noguera, Barrilero. 
Huerta y Pat iño , más los publicistas don 
Luis Bello y don Luis Santullano. 
Viajes estudiantiles a 
Munich e Inglaterra 
La Casa del Estudiante de Munich 
se ha dirigido a la Confederación de 
Estudiantes Católicos de España , ofre-
ciendo costear el viaje desde la fron-
tera alemana y la estancia durante tres 
semanas a dos escolares españoles que 
deseen visitar Munich. La estancia será 
en la citada Casa del Estudiante de 
Munich. 
Los estudiantes que deseen realizar 
esta excursión lo solicitarán a la Se-
cre ta r ía general de la Confederación de 
Estudiantes Católicos (Casa del Estu-
diante. Mayor, 1, segundo), antes del 
día 10 de mayo próximo. 
—En atención a los deseos de la Con-
federación de Estudiantes Católicos de 
España, la National Union of Students 
of England and WaJes, ha accedido a 
aplazar hasta primeros de octubre la 
fecha del viaje, que. como está anuncia-
do, cos teará a seis estudiantes españo-
les. 
En consecuencia, el plafeo para solici-
tar el viaje queda ampliado hasta el 
día 15 de agosto próximo. 
El Congreso de Asociaciones 
para el P. de las Ciencias 
Colegio de San Isidoro 
En el programa de la sección de I n -
geniería de este Congreso colaborará el 
Insti tuto Geológico y Minero, el Inst i-
tuto Geográfico, el de Investigaciones 
Agronómicas ; la Escuela de Ingenieros 
de Caminos y varios jefes y oficiales de 
Arti l lería e Ingenieros. 
Del discurso inaugural se ha encar-
gado el profesor de la Escuela de A r -
quitectura de Barcelona, don Adolfo 
Florensa; don José Mar ía de Torreja 
d a r á una conferencia sobre "Aparatos 
au tomát icos de fo togramet r ía aérea" . 
Los ingenieros de Minas señores Go-
rostiza, Gavala, García Siñeriz y Marín, 
p resen ta rán trabajos acerca de los fos-
fatos de la Sierra de Espuña ; la Geo-
logía de la costa española del Estrecho 
de Gibraltar, la prospección del pet ró-
leo por métodos geofísicos y la tectó-
nica que revelan los ríos catalanes. 
E l comandante de Art i l ler ía señor A n -
leo anuncia unas notas sobre " E l po-
der antidetonante de las gasolinas", y 
el capi tán don Agus t ín Plana un es-
tudio acerca de la ni t ruración. 
Los congresistas h a r á n una excursión 
al Pirineo para visitar los grandes em-
balses y centrales eléctr icas construí-
dos y establecidos en la provincia de 
Lérida. 
Boletín meteorológico 
io, S. J . , murió 
ayer en Aranjuez 
Una angina de pecho ocasionó 
su fallecimiento repentino 
Fué el creador de la Archicofra-
día de la Guardia de Honor 
Estado general.—Persiste sobre el Oc-j 
cidente de Europa una perturbación, que 
ocasiona en el Norte de España bastan-' 
tes chubascos y nubosidad en el resto 
de España . 
Uuvias recogidas en E s p a ñ a el miér-
coles.— En Orense, 12 mil ímetros; La 
Coruña y Barcelona, 10; Santiago, 7; 
Gijón y Vitoria , 5; San Sebastián, 4; 
Pamplona y Valencia, 3; Santander, 2; 
Oviedo, Falencia, Burgos, Soria, Cuenca, 
Huesca y Mahón, 1; Toledo, 0,7; Logro-
ño, 0,5; Valladolid, Zaragoza y Gerona, 
inapreciable. 
Para hoy 
IPW0, ' A LAS NUEVE y media, se ce-
ím i comida ailual en la que se re-
unen los qUe estudiaron en él Colegio 
pnrnero establecido en la calle del Bar-
quino y luego en la de San Jorge, Oló-
2^|a e Infantas. 
tr¿lre!ldia el salón la estatua del pa-ti-Jn de Sevilla. 
nJf1 seíor Ballestcr leyó las adhesio-
nes recibidas. 
i n S . Señor Vigueíra dió lectura a una 
f r e s a n t e Memoria. 
BifíS0111̂ 10̂ 1,011 elocuentes discursos. 
«nao interrumpidos varias veces con 
cairL ' 103 señores Aristizábal, al-
Madt / re l ideute del Ayuntamiento de 
K l e w . DNúfiez Maturana, Mart ínez 
SalÍ^A ?mz t e s t e r o s , Crespo (don 
w 0 < £ ' . ^ y Beilítez' Cabezas y 
^ S - R i n c é n CtUra 3 Un0S VerS0S del 
tat^al* ^ de la madrugada terminó 
los « « H ! ble fiesta' acordándose reunir 
^ octuSe3 aIUmnos en el Próximo mes 
Fué reelegida la Junta directiva. 
Reparto de premios 
t e t S í l Celebró en el teatro Lara el 
Colero t - S ^ 0 3 a los alumnos del 
de Ve?arl ^reS A&ustmos de la calle 
fiesta Mol • tal motivo hubo una 
Unieron intnTmUSÍCa1' en la ^ e V e r -
sero * S alumnos y don Antonio Ca-
^ ^ l ^ a c i o n n ^ 
M & c a 1 P T 1 d e la r e ™ t a "Gaceta bSS0Paí a" 86 reunieron ayer 
Palana , Presidencia del doctor 
res de M^I ̂ sPectores médicos escola-
«1 fin d f ^ í y, varios maestros, con 
d ación rSar las •bases de una c o l -
ación médicopedagógica en las escue-
Ateneo de Madrid.—7 t. Don Eduardo 
Aunós: "La organización corporativa, ̂ su 
desarrollo y posible desenvolvimiento." 
Círculo de Bellas Artes (sala de es-
pectáculos).—7 t. Doctor Fernández A l -
calde: "Labor secular de conquista en 
Holanda" (proyecciones). 
Colegio de Auxiliares de Medicina y 
Cirugía (Reina, 2).—10,30 n. Junta ge-
neral ordinaria. 
Concierto de arpa cromática (Hotel 
Ritz).—6,30 t.. mademoiselle Ginette I r i -
barren, primer premio del Conservato-
rio de Par í s . 
Escuela Normal de Maestros (San Ber-
nardo, 80).—7 t , don Adrián Sánchez Se-
rrano: "Cristóbal Colón, español; su na-
cimiento en Extremadura, según los úl-
timos descubrimientos." 
Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación (Marqués de Cubas, 13).— 
7,30 t. Don José María Semorún Gurrea: 
"Contratos con cláusula Cif." 
Real Academia Nacional de Medicina 
(Arrieta, 10).—7 t. Doctor Reynaldo dos 
Santos, catedrát ico de la Universidad de 
Lisboa: "Da radiografía de las arterias 
y la terapéut ica intraarterial. La vía 
aórtica." 
Otras notas 
A las cinco y media de la tarde de 
ayer ha fallecido en Aranjuez el pa-
dre José Mar ía Rubio, de la Compañía 
de Jesús . La noticia ha circulado por 
Madrid con gran rapidez, y durante to-
da la tarde centenares de personas han 
acudido a testimoniar a los PP. Jesu í tas 
su m á s expresivo pésame. En la boca 
de todos se escucha el elogio unánime 
y sincero: era un santo. Hay quien lo 
recuerda con emoción y lágr imas y quien 
se encomienda a él con la devoción y 
fervor con que se reza a los que gozan 
de Dios. 
E l padre Rubio era, en efecto, el va-
rón virtuoso que hoy lloran los católi-
cos madri leños. Su vida ejemplar, hu-
milde, callada, sencilla, tuvo para todos 
los que le conocieron motivos de admi-
ración. Fué un verdadero y ejemplarí-
simo Jesuíta. Esa es la m á s exacta sem-
blanza moral de su alma escogida. V i -
vió su vida sencillamente, poniendo el 
espíri tu de la perfección en la labor 
diaria, sin sacar nunca a su alma de 
una ecuanimidad bondadosa, de un so-
siego tranquilo, en cuya serenidad sa-
bía sorprender el estado moral de los 
espíri tus y trazar los caminos difíciles 
de dirección de conciencias. En esta dul-
cedumbre y quietud de su alma asen-
tó su cá t ed ra de maestro de la vida 
espiritual. Tenia el don de consejo. A 
esta cualidad de su virtuosa psicología 
unía el celo m á s ardiente por el bien 
de sus semejantes. Y a él consagró su 
amor en el confesionario y en el pul-
pito. E l padre Rubio entró en la Com-
pañía de Jesús cuando ya hacia varios 
años que había sido ordenado de sacer-
dote, y hab ía obtenido los grados de 
licenciado en Sagrada Teología y el doc-
torado en Derecho Canónico. E l año 
1906, en efecto, decidió hacerse jesuí ta , 
y el 11 de octubre empezaba su vida 
religiosa en el Noviciado de Granada. 
A l transcurrir los dos años de novicio, 
y Tiechos sus votos religiosos, pasó a la 
residencia de Sevilla, donde empezó a 
laborar con incansable entusiasmo en el 
apostolado de la predicación. Allí per-
maneció los años de 1909 y 1910. A l 
año siguiente fué trasladado a la Casa 
Profesa de Madrid, donde ha vivido 
hasta ocho días antes de su muerte. A 
principios de la semana pasada, en efec-
to, le sobrevino un ataque de angina de 
pecho, que a la rmó algo a los médicos. 
Pa rec ía desde entonces qu i el santo je-
suí ta present ía su muerte, no obstante 
la expresión habitual dulce de su sem-
blante. Muchas veces decía al salir a 
los hermanos coadjutores: "Ahí os dejo 
mi cuarto y mis ^osas." Los médicos 
le aconsejaron que cambiara de residen-
cia y repusiera por una temporada sus 
gastadas fuerzas. Hubo de obedecer, y 
se t ras ladó a la Casa Noviciado, de la 
provincia religiosa de Toledo, situado 
en Aranjuez, desde hace pocos años. 
Los primeros días parec ía m á s ani-
mado y se adver t ía que mejoraba nota-
blemente su salud. Anteanoche, sin em-
bargo, empezó a encontrarse un poco 
peor, aunque al fin pudo reaccionar. 
Ayer por la m a ñ a n a se levantó a las 
siete y dijo su acostumbrada misa. Des-
pués continuó levantado y pasó anima-
damente la m a ñ a n a . Por la tarde estu-
vo conversando con varios Padres, entre 
ellos con el P. Cas tañar . De pronto cu-
frió un amago de ataque, que se le c r-
tó en seguida. Pero, a las cinco y me-
dia, el P. Cas t aña r advirtió algo extra-
ño en el semblante del P. Rubio y avisó 
al hermano enfermero, que acudió en su 
auxilio. Doce minutos después, en la 
misma silla en que estaba sentado, ex-
piraba el santo' jesuíta, después de reci-
bir la Extremaunción, que le adminisJ ó 
el rector & la Casa, R. P. Juan Oliva. 
Presenciaron su muerte además del pa-
dre rector, el P. Cas tañar , el P. Fran-
cisco Sauras y el P. Felipe Rodríguez y 
toda la comunidad. Inmediataxnente se 
avisó a la Casa Profesa de Madrid, de 
donde llegaron varios padres para velar 
el cadáver y asistir al entierro, que pro-
bablemente t e n d r á lugar en el cemen-
terio de la residencia de Aranjuez, esta 
tarde. 
Durante los diez y ocho años de su 
permanencia en Madrid se había gran-
jeado una s impat ía universal. H a b í a lle-
gado a ser popular aquel austero sacer-
dote, modesto, humilde, que en su sola 
ñgura atrayente y bondadosa tenía el 
"ello de los santos. Pasan de centenares 
los fieles que dir igía desde su confeso-
nario de la iglesia de la calle de la Flor. 
Por su dirección hau pasado también 
casi todas las Congregaciones y Asocia-
ciones establecidas por los padres Jesuí-
tas en esta Residencia. Dirigió las H i -
jas de María , el Apost jlado de la Ora-
ción y creó la Archicofradía de la Guar-
dia de Honor. Horas antes de morir 
decía, refiriéndose al día de hoy, primal 
viernes: "¡Qtié buen día para morir!" 
El P. Rubio, en suma, pertenece a esa 
jerarquía de apóstoles jesuí tas moder-
\os que dejan tras si una estela de vir 
tüdes y nos parece que debe ser coloca-
da su memoria al lado de la que deja-
ron esos dos ilustres misioneros de A n -
dalucía, el P. Tar ín y el P. Arnáiz . 
C A L D A S D E O V I E D O 
Aguas termales azoadas muy radioactivas 
Reumatismo, Catarros, Gripe mal curada 
GRAN HOTEL D E L BALNEARIO 
Servicio esmerado. Cocina selecta. 
15 jimio a 30 septiembre. 
Tres vasos en ayunas de Agua de Cor-
conte, disminuirán vuestra glucosa. 
Devocionarios Recuerdos 
de primera comunión, Imágenes religio-
sas. Coplas de Museos. La mejor surtida: 
Casa WL Falomeque. Fundada en 1873. 
ARENAL, 17. MADRID. 
CASA BUTRAGUEÑO 
FÜENCARRAL, 23 
Primera en trajes para Comunión. 
Juegos de Lazo y Banda bordado en oro, 
desde 18 pe«etaa. 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado 
Doctoi ILLANES: HORTALEZA. H . De 10 a I y de 8 a 7. TELEFONO 15.970. 
L IJ C i O N 
Glicerofosfato de Cal v C R E 0 S 0 T A L 
' ntarros bronco-pulmonares. Bronquitis, Asma, Au-
xiliar valioso en tuberculosis. 
No Irrita el intestino, oomo la creosota. 
EN FARMACIAS.—Por mayor: SAN BERNARDO, • ! (FARMACIA). 
A V I S O I M P O R T A N T E 
No olvide usted reservar sus habitaciones 
para el CONGRESO MARIANO HISPA-
NO AMERICANO DE SEVILLA en el 
Centro General de Pasivos de España. 
La nueva Directiva de este centro que-
dó Integrada así: 
Presidente, don Enrique Cerberó; v i -
cepresidentes: don Eduardo González 
Peña-Hortelano y don Juan Garcia Ca-
rrasco; secretario general, don Constan-
tino Navarro; contador, don Nicolás Du-
mont; tesorero, don Castor Martín Ya-
güe; archivero, don Guillermo Sánchez 
y Sánchez; vocales: don Juan González 
Pascual, don Pedro Campo, don Loren-
zo Gonzalvo, don Antonio Parra, don 
Jul ián de León, don Casto Tutor y don 
Hilario Poza. 
La Exposición de Sevilla 
El 9 del actual se inaugurará en Se-
villa la Exposición Iberoamericana, con 
inusitada solemnidad, presidiendo el gran-
dioso acto los Reyes de España, y gran 
parte de la familia real, los embajado-
res y ministros de las veinte repúblicas 
hispanoamericanas, el Gobierno en ple-
no, una gran representación del Epis-
copado español, la casi totalidad del 
Cuerpo de la grandeza y una distingui-
dísima muchedumbre de extranjeros y 
nacionales, que han solicitado invitación 
para presenciar el solemnísimo acto; la 
Prensa nacional y extranjera es ta rá asi-
mismo allí numerosa y brillantemente 
representada. 
Para presenciar el grandioso aconte-
cimiento y visitar la Exposición y admi-
rar las bellezas de la sin par Sevilla, la 
Sociedad TURISMO INTERNACIONAL 
ha organizado un viaje en autocar de 
lujo, que pa r t i r á de Madrid el lunes 
próximo, a las siete de la mañana , ofre-
ciendo a cuantos se inscriban para ese 
viaje alojamiento en el AlVTERICAN PA-
LACE HOTEL, restaurant en el recinto 
de la Exposición, servido por el cele-
brado Pasaje de Oriente, entrada por 
invitación a la solemne apertura de la 
Exposición, entrada para la corrida de 
toros, visitas diarias al sector Sur y asis-
tencia a otros actos y espectáculos; du-
rando la expedición del 6 al 13 por la 
noche, en que se llegará a Madrid; to-
do eso incluyendo las propinas por el 
precio de 605,35 pesetas. 
Las fechas para inscribirse son los días 
de hoy y m a ñ a n a sábado hasta las nueve 
de la noche, en las Oficinas de TURIS-
MO INTERNACIONAL, Avenida de Pi 
y Margall, 9.—Teleéfono 18825. 
Habitaciones desde 10 a 25 pesetas 
Tu m & g n i ñ c o temple, 
que la fama consagró, 
se cacuenira hoy en las 
de la Fábrica Nacional de Armas 
TOLEDO 
Concesíonanos exdusivott 
PRODUCTOS NACIONALES, i , A 
Conde Xiquena. 15 V 17 „- Madrid 3 
160.000 personas 
confirmaron por escrito los ex-
traordinarios resultados que ha-
bían obtenido con los célebres 
medicamentos alemanes del 
Cura HEUMANN 
Estos específicos científicos se 
están usando con éxito creciente 
en el mundo entero. Todo enfer-
mo que padezca una de las en-
fermedades citadas más abajo, 
deb3 hacer uso de estos célebres 
medicamentos para poder dis-
frutar una 
envidiable salud 
Si no conoce Vd, todavía el L l -
BBC HEUMANN—un tomo de 
272 páginas ilustradas—, pídalo 
GRATIS a la 
Farmacia Torres-Acero, 
IVIarlrid 53. 
Apartado 10.008.—Trafalgar, 14. 
y le será remitido sin ningún 
compromiso ni gasto. 
Extracto de algunos testimonios españoles recibidos en 1928 
"...a los pocos días nna mejoría notabilísima en mi padecimiento de 
estómago de SO años..." 
"...maravillosos efectos... calmado por completo los terribles dolores..." 
"...Yo a los célebres medicamentos Henmann Ies debo la vid»..." 
"...sorprendentes efectos, padeciendo 25 años... ¡Esto son medicinas!" 
"...curado por completo de la úlcera varicosa que yo padecía." 
"No pueden Vds. Imaginarse lo agradecidos que estamos. Se han 
curado lo menos ocho personas; parece hasta mentira..." 
"...y hablando de los efectos de los medicamentos se me suspende 
el Juicio ai admirar sus maravillas." 
LOS CELEBRES BdnENTOS 
son los m e j o r a contra: 
Almorranas, Anemia. Arterlo-
esclerosis, Asma, Bills, Bron-
quios, Debilidad, Diarrea, Do-
lores de cabeza. Enfriamien-
tos, Es tómago, Es t reñimiento , 
Gota, Herpes, Hidropesía, H í -
gado, Impurezas de la sangre. 
Nervios, Pulmones. ReumaLls-
mo, Ríñones, Sabañones, Sar-
na, Solitaria, Ulceras varico-
sas. Vejiga, e tcétera , etc. 
60 especialidades, registradas 
y autorizadas legalmente por 
la Inspección General de Sa-
nidad, Madrid. 
se venden en: 
Madrid: Farmacia Torres-Acero, 
Trafalgar, 14. 
Barcelona: Farmacia del doctor 
Bartomeu, plaza Universidad, 
esquina Tallers; y en la far-
macia Sanllehl, plaza del Pa-
dró. 
Bilbao: Farmacia de la filsta-
ción, Estación, 1. 
JAI Coruña: Farmacia Europea, 
Real, 55. 
Málaga: Farmacia del Globo, 
Bolsa, 4. 
MeliQai Farmacia Quelpo, Al -
fonso X I I I , 2. 
Murcia: Farmacia Ayuno Miró, 
San Cristóbal, 6. 
Oviedo i Farmacia del Dr. Dona-
petry, Pelayo, 1. 
Santander: Farmacia Ruiz Zo-
rrilla, calle de la Constitu-
ción. 4. 
Sevilla: Farmacia Central, Cam-
pana, 20. 
Valencia: Farmacia P. García 
Guzmán, plaza Santa Catali-
na, 4. 
Zaragoza: Farmacia Moderna, 
Alfonso I . 20. 
El cadáver hallado en un cajón, identificado 
Era un fabricante que se llamaba Pablo Casado. Completó la iden-
tificación un amigo de la novia del muerto. Este vivía solo 
en la Ciudad Condal con un criado, que ha sido detenido. 
La Policía confía en detener hoy en Barcelona a los autores del crinien 
Merced a la labor efectuada por las 
autoridades, se ha identificado el cadáver 
que el miércoles fué hallado en un cajón 
en las oficinas de facturaciones de la es-
tación de Atocha. Se t ra ta de un indus-
t r ia l llamado Pablo Casado, que des-
apareció de Barcelona a primeros de 
diciembre. 
El director de Seguridad habló con al-
gunos periodistas a primeras horas de 
la noche y les confirmó que, en efecto, 
la victima se hallaba identificada, si bien 
no dió el nombre, por hallarse el asunto 
—agregó—en poder de la autoridad j u -
dicial. 
Hay esperanza de que unas detencio-
nes que se real izarán hoy en Barcelo-
na ac la ra rán totalmente el crimen. Pa-
rece que ha sido detenido el criado 
con quien vivia la víct ima. 
Actuaciones judiciales 
A las nueve y media de la mañana de 
ayer, al salir de la guardia el Juzgado 
del Centro, hizo entrega de las actua-
ciones a su compañero del distrito del 
Hospital, don Francisco Fabié, que es 
al que corresponde el sumario. 
Después el señor Fabié sostuvo una 
larga conferencia con agentes de la br i -
gada volante de Ferrocarriles, la que 
desde los primeros instantes se encargó 
del esclarecimiento del hecho. 
A continuación el juez reunió en su 
despacho a su secretario, don Joaquín 
Argote, y al oficial don Cándido Rodrí-
guez. 
Después ae ordenar y estudiar las ac-
tuaciones se trasladaron, alrededor de 
las doce, a l Depósito judicial, donde se 
encontraban ya los forenses del distrito, 
don Jesús Canseco y don Antonio Lino, 
los que impusieron al juez de la marcha 
que llevaba el examen practicado en los 
restos encontrados en el cajón. 
Alrededor de las doce y media el juez 
abandonó el Depósito, y a preguntas de 
los reporteros negóse amablemente a res-
ponder, por impedirlo el secreto del su-
mario. Unicamente dijo que a él le pare-
cía un crimen de tipo francés, esto es, 
de apachismo. 
Tampoco los forenses dijeron palabra 
alguna relacionada con los trabajos efec-
tuados. Sólo el señor Canseco afirmó que, 
a su juicio, el suceso quedaría pronto 
aclarado. 
Se verifica la autopsia 
A las cuatro de la tarde se consti tuyó 
otra vez el Juzgado en el Depósito judi -
cial, pues para entonces se había fijado 
la prác t ica de la autopsia, diligencia que 
acabó cerca de las seis y media. 
A l Depósito judicial acudió por la ma-
ñana el jefe del gabinete de identifica-
ción de la Dirección de Seguridad, señ«c 
Mora, acompañado de dos agentes a 
sus órdenes, provistos de los elementos 
necesarios para sus observaciones. 
Se obtuvieron fotografías del cadá-
ver en distintas posicionas y de cuanto 
quedaba en el Depósito relacionado con 
el hallazgo. También se sacaron fotogra-
fías de huellas. 
L a víctima era hom-
bre atildado 
Parece ser que en el examen realizado 
en el cadáver de la víc t ima se han 
rat iñeado cuantos datos se dieron a 
raíz del hallazgo con respecto a la 
edad, complexión y color del pelo, y 
también ha podido comprobarse que el 
cadáver pertenece a una persona suma-
mente pulcra, llegando al atildamiento. 
Los pies aparecen cuidadísimos y las 
uñas de las manos con marcas evidentes 
de ser sometidas al pulimento. 
En el cadáver se observó una cicatriz, 
por consecuencia de una operación qui-
rúrgica efectuada hace algún tiempo. 
En el fondo del cajón fueron recogi-
dos unos trozos de tela, que parecen 
ser restos de unos calzoncillos y de 
luna camiseta de seda y también unos 
¡pequeños discos de car tón del t amaño 
de un duro. 
Las coincidencias que 
dieron la identificación 
La madrugada ú l t i m a comunicó la 
Jefatura de Policía de Barcelona a la 
Dirección de Seguridad una lista de 
personas desaparecidas en la región ca-
talana en los úl t imos meses. En la lista 
se facilitaban los datos caracter ís t icos 
de los desaparecidos. 
Con tales datos, la Policía, en co-
municación con el Juzgado y con los 
médicos forenses, fué comprobando 
cuáles se ajustaban a los descubiertos 
en el cadáver, y se hallaron varios que 
coinciden con los de un industrial que 
desapareció de Barcelona en el mes de 
diciembre último. Son éstos, muy en 
especial, la cicatriz de que ya hemos 
hecho mención, la edad, el color moreno 
y la complexión. El desaparecido, ade-
más, era muy cuidadoso de su persona, 
señal que ha podido apreciarse también 
en el cadáver, conforme también deja-
mos dicho. 
Trá tase de un señor llamado don Pa-
blo Casado, de treinta años de edad, 
con residencia en Madrid, que se dedi-
caba a la fabricación de cajas de car-
tón para bombones y medicamentos. 
Este señor marchó a Barcelona en 
1928 a establecer allí su negocio, y des-
de el 6 u 8 de diciembre no volvió a 
saberse de él, por m á s pesquisas que se 
hicieron. 
Además de estas coincidencias, en la 
mañana de ayer se presentaron en el 
Depósito Judicial dos señores que soli-
citaron ver el cadáver, pues abrigaban 
la sospecha de que fuese el de una de-
terminada persona desaparecida en la 
Ciudad Condal. 
Uno de dichos señores que se apelli-
da Cristelli, expuso cuantas señas y de-
talles recordaba del desaparecido, y to-
dos ellos coincidían con los encontrados 
en el cadáver. Entonces dió el nombre 
del que sospechaba fuese la victima, y 
el nombre es el mismo. Esto es, Pablo 
Casado. 
La victima, según nuestros informes, 
tenía relaciones amorosas con una se-
ñor i t a residente también en Barcelo-
na, a la que trataba el señor Cristelli. 
Hoy, seguramente, dec la ra rán ante el 
juez el señor Cristelli y su acompañante; 
El muerto vivía solo 
con un criado 
Anoche a ú l t ima hora tuvimos oca-
sión de hablar con el señor Cristelli, 
que habita en la calle de Fuencarral, 
142. Este señor mostróse con las reser-
vas naturales por indicación del juez 
instructor del sumario. 
No obstante, manifestó que no le que-
daba la menor duda de que el muerto 
era su amigo don Pablo Casado de las 
Heras, de treinta y dos años de edad, 
natural de Porcuna ( J a é n ) . Agregó el 
señor Cristelli que su amigo t raba jó 
en Madrid en una fábrica de cajas de 
car tón propiedad del señor Ochoa y si-
tuada en el Puente de Segovia, y cuan-
do reunió una regular cantidad de d i -
nero se t ras ladó a Barcelona con ob-
jeto de establecer allí la industria. La 
familia del señor Cristelli estimaba tan-
to al. señor Casado y les unía tanta 
amistad que incluso el muerto apadri-
nó a una hermana del señor Cristelli. 
Este, en cuanto leyó en los periódicos 
las señas observadas en el cadáver, 
supuso que se trataba del señor Casa-
do y por ello ayer m a ñ a n a , acompaña-
do de un médico amigo, se presentó en 
el Depósito judicial. Por úl t imo mani-
festó el señor Cristelli que sabía que 
Casado vivia solo en Barcelona, en com-
pañía de su criado. 
El criado, detenido 
Según informes recogidos en Madrid, 
se sabe que en Barcelona se han prac-
ticado algunas detenciones de indivi-
duos 3 quienes se supone complicados 
en el suceso. Entre los detenidos figu-
ra el criado del señor Casado, de quien 
se cree tomó parte en el hecho. 
El ¡uez no se inhibe 
Según manifestó el juez señor Fabié, 
a preguntas de los periodistas, no pien-
sa por ahora inhibirse en favor de la 
jurisdicción de Barcelona, y que prose-
guir ía las diligencias." 
Pesquisas en Barcelona 
BARCELONA, 2.—A pesar de los 
trabajos que activamente se realizan 
para esclarecer el misterio del hallaz-
go de los restos humanos en el cajón 
encontrado en la estación de Madrid a 
Zaragoza y a Alicante, de Madrid, nada 
se ha averiguado. Ha sido fácil ave-
riguar quiénes fueron los empleados de 
la Compañía que facturaron, pesaron 
y cargaron el cajón, pero ninguno de 
ellos recuerda detalles, cosa lógica, pues 
desde entonces hasta hoy en el depar-
tamento de doble pequeña velocidad se 
han facturado 1.500 expediciones. En 
la calle de Provenza, 55, domicilio, que 
dieron como del remitente, sólo habi-
tan los señores Magriña, quienes sue-
len enviar a provincias cajas de ma-
quinarias, pues se dedican a comerciar 
con básculas . Esta circunstancia de-
muestra que el asesino conocía bien la 
costumbre y tomó la dirección de la 
calle de Provenza para suplantar la 
personalidad del remitente. 
Se hacen gestiones para averiguar si 
el acarreo del cajón hasta la estación 
para facturarle se hizo por alguna 
agencia de transportes, pues en este 
caso tendrá registrado en sus libros 
adónde fueron a recoger la caja de ta l 
dimensión y de igual peso que la en-
contrada, o si se t ra ta de algún par-
ticular que se dedica también a este 
negocio. Actualmente no hay presenta-
da ninguna reclamación por persona de 
Barcelona desaparecida. E s t á plenamen-
te comprobado que la caja se facturó 
en la estación Barcelona-término. 
La Policía tiene una pista referente 
al crimen y se ha hecho una diligen-
cia en la calle Orteu, del barrio de 
>?an ' • - 'sio, a ú l t ima hora de la no-
che, a la que se concede extraordinaria 
:mportancia. 
Quién era Pablo.Casado 
BARCELONA, 2.—En una casa de la 
calle de Orteu, del barrio de San Ger-
vasio, la Policía pract icó un detenido re-
gistro e inspección. En dicha casa había 
instalada en diciembre una fábrica de 
cajas de cartón, que se tuvo que cerrar 
porque su dueño, Pablo Casado, desapa-
reció sin dejar rastro, suponiéndose que 
se había fugado. Casado hac ía una vida 
muy irregular y sostenía relaciones con 
gente anormal. Parece que vivía muy 
retra ído de la familia. A los dos días de 
desaparecer, coincidiendo con la fecha de 
la facturación del cajón macabro, el cria-
do, única persona con la que vivía, dió 
cuenta a la Policía de la desaparición de 
su amo, que se supuso motivada por 
algo privado. A l llegar el sábado, los 
obreros se quejaron porque no se les pa-
gaba, y tuvo que dejar de funcionar la 
fábrica. 
Parece que la Policía ha seguido esta 
pista por indicaciones llegadas de Ma-
drid en ese sentido. Pablo Casado era in-
dividuo muy conocido, pero aun no se 
ha confirmado que tuviera ficha en la 
Jefatura de Policía. Los agentes buscan 
a un su amigo muy íntimo, quien segu-
ramente podrá aportar interesantes da-
tos. La fecha en que el individuo des-
apareció, el ser el ta l Casado hombre 
alto, moreno, robusto y acicalado y el 
detalle de hacerse las manos por manicu-
ra y otras circunstancias hacen suponer 
sea la víc t ima del crimen. La Policía 
sigue sus pesquisas, encaminadas entre 
la gente de mal vivir, especialmente en 
el distrito V, conocido por el barrio 
chino. 
Hoy se espera que todo 
quede aclarado 
BARCELONA, 2.—Varios agentes de 
Vigilancia, a las órdenes de un comisa-
rio, salieron a ú l t ima hora de la madru-
gada en dirección a determinado sitio, 
con objeto de proceder a la detención de 
varios individuos, señalados como auto-
res del crimen. 
Parece que hay ya algún detenido, 
pero la Policía se muestra en extremo 
reservada en tanto no haya terminado 
el servicio. Posiblemente m a ñ a n a que-
d a r á completamente aclarado el crimen. 
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BOLSIN DE BARCELONA 
Nortes, 128,10; Alicantes, 117,90; 
Chades, 731; Explosivos, 278; Filipinas, 
398; ex cupón Felgueras, 89; Minas de) 
Rif, 134,25; Aguas, 231,25; Gas, 172.50. 
* * » 
BARCELONA, 2.—Algodones. Nueva 
York, mayo, 19,35; julio, 18,73. 
Liverpool.—Mayo, 9,90; julio, 9,89; 
septiembre, 9,89; octubre, 9,90; diciem-
bre, 9,90; enero, 9,90; marzo, 9,94; ma-
yo, 9,96. 
BOLSA DE B E R L I N 
(Radiograma especial de KL DEBATE) 
Pesetas, 60,40; dólares, 4,2175; l i -
bras, 20,469; francos, 16,485; coronas 
checas, 12,48; milreis, 0,503; escudos 
portugueses, 18,87; pesos argentinos, 
1,774; florines, 169,56; liras, 22,105; che-
lines austr íacos, 59,22. 
BOLSA DE ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Dólares, 3,7425; libras, 18,16; fran-
cos, 14,65; marcos, 88,75; belgas, 52,05; 
florines, 150,55; coronas danesas, 99,85; 
Idem noruegas, 99,855; marcos finlan-
deses, 9,42; liras, 19,63. 
La importación de hojalata 
Una real orden inserta en la "Gaceta' 
de ayer dispone que a partir de la publi-
cación de la misma y como reglamenta 
ción o adaptación del artículo cuarto de 
la ley de Admisiones temporales, al caso 
concreto de las disposiciones que regu-
lan la admisión temporal de la hojalata 
destinada a la exportación de conservas 
vegetales, se entienda que cuando un 
industrial de los referidos tenga más de 
una' fábrica en funcionamiento y siem-
pre que por cada una de ellas satisfaga 
los tributos que legalmente le correspon 
den, podrá obtener, previa petición razo-
nada, dirigida al ministerio de Econo-
mía Nacional, autorización para impor-
tar la hojalata por el puerto o Aduana 
habilitada más cercana a cada una de 
las fábricas de que se trata. 
Igualmente podrá permitirse que la ho-
jalata que haya de litografiarse en lu-
gares alejados de su fábrica pueda im-
portarse por la Aduana habilitada más 
próxima al establecimiento en que haya 
de verificarse la expresada manipula-
ción. 
Asimismo se ordena que en lo que se 
refiere al caso concreto de la exportación 
de hojalata importada en régimen de ad-
misión temporal para envases necesa-
rios a la exportación de aceite de oliva 
y como aclaración a la real orden de 21 
de febrero de 1924, por la que se conce-
dió a los exportadores de aceite de oliva 
los beneficios de la admisión témpora! 
de hojalata extranjera, .se entienda que 
los mencionados exportadores de aceite 
de oliva en latas pueden gozar de los be-
neficios de dicha admisión temporal, lo 
mismo si tienen fabricación propia de 
envases como si por carecer de ésta 
han de hacer sus pedidos a los fabrican-
tes de ellos, ya que en tal caso tienen re-
conocida completa libertad para proce-
der a concertarse con estos últimos, tan-
to a los efectos de la contratación de ho-
jalata en el extranjero como a los de fa 
bricación de los envases necesarios para 
su comercio de exportación de aceites. 
Los fabricantes de envases de hojalta 
o litógrafos sobre la misma no podrán 
como tales disfrutar del beneficio de ad-
misión temporal de la hojalata, excepto 
en el caso de que, además, reúnan la 
circunstancia de ser fabricantes de con-
servas o exportadores de aceites con 
marcas propias. 
La recaudación de los Ferrocarriles 
del Oeste 
Los ingresos de la Compañía de Fe-
rrocarriles del Oeste en la decena del 
11 al 20 de abril han sido de 927.518.12; 
es decir, han disminuido en más de 30.000 
pesetas con relación al mismo período 
del año anterior, en que fueron de 
959.364,04. 
Adquisición de Empresas 
Según la revista "Ingeniería y Cons-
trucción" ha sido adquirida por capital 
español la sociedad francesa "Cementos 
Híspanla". 
También parece haber pasado a pro-
piedad de capital español la Sociedad 
Anónima de Fuerzas Eléctricas (Safe), 
que hasta ahora ha sido inglesa. 
Los cojinetes de bolas en Toledo 
Según esa misma revista, el coman-
dante de Artillería don Antonio Lafont, 
está haciendo el proyecto para implan-
tar la construcción de cojinetes de bolas 
y de rodillos para toda clase de maqui-
naria en la Fábr ica Nacional de Armas 
de Toledo. 
El primer trimestre en la General 
Motors 
El ingreso líquido en el primer trimes-
tre de este año ha sido de 6,91 millo-
nes de dólares, contra 69,47 en el mis-
mo período del año anterior. E l presi-
dente de la Sociedad, Sloan, explica es-
ta baja de beneficio líquido por los al-
tos costos originados por la introducción 
de los nuevos modelos seis cilindros. 
La venta de coches de los comercian-
tes a los consumidores acusa aumento, 
ya que en ese trimestre se han vendido 
448.000 coches contra sólo 423.000 en el 
mismo período del año anterior. 
El recargo de Aduanas 
Las cotizaciones que han de servir de 
base durante el mes de mayo para liqui-
dar el tanto por ciento a que han de 
estar sujetas las mercancías productos y 
procedentes de naciones a las que se 
aplique la primera columna del Arancel, 
o de aquellas cuyas divisas tengan una 
depreciación en su par monetaria con la 
peseta igual o superior al setenta por 
ciento, serán las siguientes: 
Turquía, tres enteros trescientas seis 
milésimas; Bulgaria, cuatro enteros ocho-
cientas cincuenta y dos milésimas; Yu-
goeslavia, once enteros ochocientas trein-
ta milésimas, y Grecia, ocho enteros se-
tecientas veinticuatro milésimas. 
* » * 
E l recargo que debe cobrarse por las 
Aduanas en las liquidaciones de los de-
rechos de Arancel correspondientes a las 
mercancías Importadas y exportadas por 
las mismas durante la primera decena 
del mes de mayo y cuyo pago haya de 
efectuarse en moneda de plata española 
o billetes del Banco de España, en vez 
de hacerlo en moneda de oro, será de 
treinta y dos enteros sesenta y nueve 
céntimos por ciento. 
El precio del plomo 
A propuesta del Consejo de Administra-
ción del Consorcio del plomo en España, 
el ministro de Fomento ha dispuesto que 
durante el mes de mayo rijan en Espa-
ña para la venta del plomo en barra y 
elaborado y para la compra de plomo 
viejo, los mismos precios que han regido 
para el mes de abril, que se fijaron por 
real orden de 27 de marzo próximo pa-
gado, publicada en la "Gaceta de Madrid" 
de 28 del mismo mes. 
En el extranjero 
Una fundación de la I. G. Farben 
y del Dye Trust 
Según parece, han llegado a un acuer-
do las negociaciones hace tiempo enta 
bladas entre la T. G. Farben, el famoso 
concierto alemán, dedicado a la produc-
ción de materias colorantes y otros pro-
ductos químicos, y su análogo rn Norte-
américa el Dye Trust. Estas negociacio-
nes han sido llevadas a cabo en Norte-
américa por el señor Bosch, el presiden-
te de la Compañía alemana. E l propó-
sito de la Empresa formada por estos 
dos famosos productores de anilina se-
rá, primeramente, la obtención de com-
bustibles líquidos por la destilación de) 
c a r b ó n . Secundariamente, producirán 
también los productos derivados de esa 
fabricación, e Incluso material fotográ-
fico para competir en la misma Norte-
américa con la casi monopolización de 
aquel mercado, Kodak. 
E l capital de la nueva Empresa será 
de 48 millones de dólares. Formarán par-
te del Consejo de Administración de es-
ta poderosa Empresa Michell, presiden-
te del National City Bank; Edsel Ford, 
hijo de Ford; Teagle, presidente dé la 
Standard Gil, y miembros alemanes re-
presentantes de la L G. Farben. E l me-
ro hecho de que sean estas personall 
dades las que formen parte de su Con-
sejo de Administración da rá idea de la 
importancia de la Empresa. 
Buena situación en Portugal 
LISBOA, 2.—Una -nota oficiosa anuncia 
que, en vista de las abundantes dispo-
nibilidades de Tesorería, el ministro de 
Hacienda ha acordado suspender la sus-
cripción de bonos del Tesoro hasta el 
día 30 de junio. 
Ganancias petroleras 
NUEVA YORK, 2.—Durante el pasa-
do año, la Compañía petrolera Standard 
Olí Company ha tenido un beneficio lí-
quido de 40 millones de dólares. 
E l año anterior, las ganancias de la 
misma Empresa fueron sólo de 12 mi-
llones, es decir, que en un año han au-
mentado en un 250 por 100. 
La mayor fábrica de seda artificial 
LONDRES, 30.—El "Daily Malí" dice 
que en breve comenzarán a construirse, 
en el Yorkshire, las fábricas más im-
portantes del mundo para la fabricación 
de la seda artificial. 
E l presupuesto de las obras es de un 
millón de libras esterlinas. 
Banqueros finlandeses en Berlín 
B E R L I N , 30.—Se ha celebrado un im-
portante banquete en honor de los co-
merciantes y banqueros finlandeses que 
están viajando por Alemania con objeto 
de estrechar relaciones comerciales en-
tre los dos países. 
E l conocido economista finlandés Ivar 
Lindfords ha manifestado que hay gran-
des probabilidades para aumentar, el co-
mercio entre los dos países, pero acon-
sejó para llegar a un buen resultado la 
disminución de los derechos de Adua-
nas. 
SECCION DE CARIDAD 
DONATIVOS RECIBIDOS 
Encarnación Pardo, Aguila, 41, segun-
do, número 10. Esta pobre anciana, en-
ferma de la vista, sin familia y en una 
situación de gran miseria, solicita una 
limosna de los lectores de E L DEBATE 
(18-4-29). En sufragio de una difunta, 10. 
Total, 90 pesetas. 
Santiago Fernández, casado, vive en la 
calle de José M^,ría Roquero, 3. Se en-
cuentra parado desde el mes de septiem-
bre. Tienen una niña de corta edad. De-
ben dos meses de casa y dos de luz, ha-
biendo sido dados de baja en la Socie-
dad médica por falta de pago. Han teni-
do que empeñar incluso el colchón y no 
pueden pagar los treinta céntimos dia-
rios que tienen que entregar en la Gota 
de Leche para los biberones (26-4-29). 
C. Q., 10; en sufragio de una difunta, 10. 
Total, 100 pesetas. 
k y r ebekk j d e lo/ OÓMMOJ 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
Capitanes y pilotos mercantes. — De-
biendo dar principio el día 3 de junio 
en la Dirección local de Navegación de 
Cádiz los exámenes para capitanes y pi-
lotos de la Marina mercante, correspon-
diente al segundo semestre del año ac-
tual, y cuyos actos habrán de celebrar-
se en las tres Comandancias de Marina 
de Barcelona, Cádiz y Bilbao y además 
en la de Santa Cruz de Tenerife, se ha 
dispuesto que en los tres puertos pri-
meramente citados, o sea Barcelona, Cá-
diz y Bilbao, el Tribunal examinador lo 
constituya el personal siguiente: 
Presidente, el capitán de fragata don 
Angel Fernández Plña ; secretarlo, el ca-
pitán de corbeta don Luis Felipe B a u s á y 
Ruiz de Apodaca, y vocales, por los navie-
ros, el capitán de la Marina mercante 
don Ignacio Rebolleda y Moragas; por 
los capitanes, el capitán de la Marina 
mercante don Jesús Fernández Garc ía 
Este Tribunal ac tuará en las siguien-
tes fechas: En Cádiz, el día 3 de junio 
próximo en Barcelona, el 15 del mismo 
mes, y el 10 de julio en Bilbao. 
Con respecto a los exámenes que han 
de verificarse en la Comandancia de 
Marina de Sanfe Cruz de Tenerife, el 
Tribunal que ha de juzgarlos se consti-
tuirá por el comandante de Marina, co-
mo presidente, y como vocales dos pro-
fesores de la Escuela de Náutica y dos 
capitanes mercantes, uno nombrado por 
la Cámara de Comercio y otro por la 
Asociación de Capitanes, si la hubiere, y 
en caso de no haberla ,por los capitanes 
con residencia en el Archipiélago cana-
rio, y de ser negativa esta elección, se-
rán nombrados por el comandante de 
Marina, debiendo tener lugar los exáme-
nes el 15 de junio. 
Los ya aprobados en convocatorias an-
teriores en sus exámenes teóricos para 
pilotos y capitanes, presentarán los jus-
tificantes de prácticas, diarios de nave-
gación y cuadernos de cálculos para ser 
revisados por la Junta examinadora. 
Escuelas de Veterinaria.—Se anuncia 
a concurso de traslado la cátedra de 
Parasitología, Bacteriología y Prepara-
ción de sueros y vacunas vacante en la 
Escuela de Veterinaria de León. 
Escuela de Minas.—Se anuncia a con-
curso entre ingenieros jefes o subalter-
nos, ya estén en servicio activo o en si-
tuación de supernumerarios, la plaza de 
profesor de las asignaturas de Geología 
general (criaderos minerales) y de Hi-
drología subterránea, vacante en la Es-
cuela especial de Ingenieros de Minas 
Secretarios de Ayuntamiento de segun-
da categoría.—Segundo ejercicio.— Ayer 
por la tarde han aprobado los seis si-
guientes: 
Número 404, don Antonio Mena Quin-
tas, 11,05; 405, don Ramón Casáis Vigo, 
11,80; 411, don Juan Puerto González, 
12,75; 413, don Celestino Arnal Arnal, 
11,75; 414, don Jesús Corral Barriuso, 
11,70, y 416, don Francisco Aparicio Ro-
dríguez, 13,50. 
Hoy ac tuarán del 420 al 600. 
C I N E A V E N I D A 
[ L 
P R O N T O 
SANTORAL Y CULTO? 
D I A 3. Viernes.—La Invención de la 
Santa Cruz. Stos. Alejandro, I ,Pp.; Even-
cio, pb.; Timoteo, Maura, Diodoro, An-
tonina, vg., mrs.; Juvenal, Oh. 
La misa y oficio divino son de la I n -
vención de la Santa Cruz, con rito doble 
de segunda clase y color encarnado. 
A. Nocturna,—Sanguis Chrlsti. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
Isabel García de Villalón. 
40 Horas.—Parroquia de Sta. Cruz. 
Corte de María—Buen Consejo, en S. 
Isidro (P.) Escuelas Pías en S. Antonio 
Abad y S. Fernando. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
vido, en S. Francisco el Grande. 
Parroquia de la Concepción—Novena 
a N . Sra. del Perpetuo Socorro. 7 t.. Ex-
posición, estación, rosario, sermón, se-
ñor Vázquez Camarasa; reserva y salve. 
Parroquia de Santiago.—Novena a N. 
Sra. de la Esperanza. 7 t., Exposición, 
rosario, sermón, señor Escribano; reser-
va, letanía y salve. 
Parroquia de Sta. Cruz (40 Horas).— 
8, Exposición; 10, misa cantada; 7 t., 
septenario al S. Cristo de las Penas, con 
sermón, señor Sanz de Diego, y procesión 
de reserva. 
Calatravas. — Novena a Nuestra Se-
ñora de Montserrat. 8, Exposición; 10,30, 
misa cantada; 12, ejercicio; 7 t., sermón 
señor Tortosa; reserva y salve. 
Cristo de S. Ginés.—Fiesta de la In -
vención de la Sta. ruz. 8,5, misa rezada, 
para los congregantes; 10,30, misa solem-
ne con panegérlco, señor Yurramendi; 
5,30 t., estación, rosario, completas, mo-
tetes y reserva. 
Cristo de la Salud.—Termina la novena 
a su Titular. 8,30, misa de comunión ge-
neral. 11, Exposición, misa solemne; 11,30, 
ejercicio y bendición; 7,30 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor Vázquez 
Camarasa; ejercicio, reserva y adora 
ción. 
María Auxiliadora.-7, 7,30, 8, 8,30, 9, 
9,30 y 10, misas; 8, ejercicio del mes de 
María Auxiliadora, bendición y despe-
dida. 
O. del Caballero de Gracia—5,30 a 8,3( 
t.. Exposición. 
Servitas (S. Nicolás).—8.30, 9, 9.30 y 10 
misas; 6 a 7 t., Exposición; 6,30 t., coro-
na dolorosa. 
EJERCICIOS D E L MES D E MARIA 
Parroquias.—S. Marcos: 7,30 t., rosa-
rio, felicitación sabatina, letanía, salve 
y despedida.—Sta. Teresa: 7,30 t , rosa-
rio, ejercicio y plegaria cantada. 
Iglesias.— Calatravas: 11,30, rosario y 
ejercicio.—J. del C. Christi: 6,30 t., esta-
ción, rosario, letanía cantada, ejercicio, 
sermón, P. del Corazón de María; reserva 
y letrillas. 
CAPILLA D E CARMELITAS D E L 
CERRO D E LOS ANGELES 
Ejercicio del primer viernes. A las 5 t., 
sermón por el P. Torres, S. J. 
PEREGRINACION D E L APOSTOLADO 
D E L A ORACION A ROMA 
Pa r t i r á el 12 de junio de Barcelona 
para estar de regreso en I rún el 3 de 
julio. E l itinerario será: Niza, Génova, 
Roma, Asís, Florencia, Milán, Simplón, 
Laussane. Ginebra, Paray-le Monial, L i -
moges y Burdeos. 
E l Cardenal Primado ha autorizado 
esta peregrinación, cuyo número de pla-
zas será solamente 300. La organización 
general procede del Apostolado de la 
Oración de todo el mundo, que coinci-
Frogramas para el día 3: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario a'at 
nómlco. Santoral. Recetas culinarias.^.],' 
Campanadas. Bolsa. Bolsa de trabai 
Programas del día.—12,15, Señales hor 
rias.—14, Campanadas. Señales horaria3" 
Orquesta de la estación: "Talla- paaod8' 
ble, dedicado a la musa de la comedia^ 
Rublo Piqueras; "In oíd Vlenna" (£0J' 
Nichólls; "Minuetto", Mozart. Boletín nie 
teorológico. Información teatral. Bolsa d" 
trabajo. "La revoltosa" (fantasía), Chapi* 
Revista cinematográñea. La orquesta: 
ma andaluza" (serenata), Marianl.^15 25' 
Noticias de Prensa. Indice de conferen' 
cias.—19, Campanadas. Bolsa. Transmisión 
del curso de divulgación social, organiza 
do por el ministerio de Trabajo en el Ate! 
neo de Madrid.—20, Música de baile.—20,25' 
Noticias de última hora.—22, Campanadas' 
Señales horarias. Bolsa. Concierto slnfónú 
co. Primera parte: "Coriolano" (obertura) 
Beethoven; " Eugéne Onéguln" (vals)' 
Tschaikowsky; "Rapsodia húngara, nume! 
ro 2", Liszt. Segunda parte: "Quinta sin. 
fonla" (de "Nuevo Mundo"), Dvorak. Ter-
cera parte: Idilio de 'Sigfredo", Wágner" 
"La procesión del Rocío en Triana", Turü 
na.—24, Campanadas. Noticias de última 
hora, suministradas por EL DEBATE 
Música de baile, orquestas de Palermo.-^ 
0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 335 metros). 
Desde Tas 17 a las 19, Orquesta: "AxiC 
creonte" (obertura), Cherubini. Santoral, 
Orquesta: "La verbena de la Paloma" (fani 
tasla). Bretón. Señorita Gessa: "Africana", 
Meyerbeer; "Roberto 11 dlavolo", Meyeri 
beer. Orquesta : "Le dernier amour" (czar-
das), Gung'l. Cotizaciones de Bolsa. Seño, 
rita Gessa: "Aida", Verdi. Orquesta: "An-
dante del cuarteto en "re", Tchaikousky, 
Sección de caridad. Noticias de última ho-
ra. Orquesta: "Por t i , lloro" (sardana), 
Cierre. 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A LA CASA ORGAZ. » 13 
55 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30.—TELEFONO 13279 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domésticos. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15263 y 70716. 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad precio. Lino-
leum. 6 pts. m2. Salinas. 
Carranza 5- T.0 32.370. 
Quiosco de EL DEBATE 
a las Calatravas 
calle de Alcalá, frente 
CONVALECENCIA, 
D E B I L I D A D 
VINO JARABE 
• a la Hemoglobina 
Los Médicos proclaman que este Hierro vital de ía Sangre es muy superior 
a la carne cruda, a los ferruglnosoa. etc. - Da salud y fuerza. — P A R I S 
70 E.F. 
I .S -PERR 
5 6 0 E F 
E S P E R R Y 
7c 
D O N D E S E V I S T E N L O S 
jóvenes más elegantes, en Casa Dutil. Precios reduci 
dos. Corred* Baja 21 (ascensor). 2.,, (Junto Lara). 
Gorras, sombreros y boinas 
PLAZA MAYOR, 30. TELEFONO 53399 
Sucursal: Fuencarral, 164 (Glorieta de Quevedo). 
Especialidad en Gorras de uniformes para Colegios, 
Sociedades, etcétera, etcétera. Boinas en todos los co-
lores para señoritas. 
ROPA BLANCA Y COLOR, GENEROS DE PUNTO 
CAMISERIA, OPALES Y SEDERIAS. PRECIOS BA-
RATISIMOS. PLAZA DEL ANGEL, 9, Y EN LA 
SUCURSAL DE ATOCHA 30. 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
B A C H I L L E 
elemental 
universitario 
Facultad. Derecho, Oposiciones, clases particulares 
preparación, repaso por Abogado larga práctica, horas 
y honorarios convencionales. Plaza Moncloa, 2. 
»i i i i i i i i i i i i i i i i inini i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inini i i i ! i i i i i i i i i i i i i i i i i | 
Compañías Francesas de Navegación 
| CMRGEÜRS REÜN1S y S Ü M T L A N T i p ¡ 
Servicios B R A S I L - P L A T A E 
~ Próx imas salidas S 
S Línea ex t ra r ráp lda = 
= D E VIGO = 
S 26.de mayo " L U T E T I A " E 
| 28 de julio "MASS1LIA" | 
= Linea rápida ~ 
E De Bilbao De Corufia De Vigo 
E — 11 mayo — 
E 18 mayo — — 
E — 29 mayo — 
E — — 16 junio 





E C A L L E D E L U I S T ABO ADA, 4, VIGO E 
E B I L B A O : Félix Iglesias & O.*, Ribera, L = 
ECORUÑA: Antonio Conde Hijos. P.' de Orense, 3. E 
E M A D R I D : C Intnal. Coches-Camas, Arenal, 8. E 
7(il l!l l l l l l l l l l l l l i! l l i i l i l l l l i l i inil i l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l í? 
DUBOS 
Gafas y Lente» 
con cristales finos para la 
conservación de la vista 
L. DUBOSC.—Optico. 
A R E N A L , 2 L — M A D K I D 
ARCAS INVISIBLES 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda liea y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con ol papel 
o la pintura de! decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
. Pedid catálogo á 
MATTHS. GRUBER 
Apartado 185, Bi lbao i 
t 
XII ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
DON FEDERICO BRUGUERA Y 0RT1Z 
F a l l e c i ó el d ía 4 de mayo de 1917 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R . I . P . 
Sus hijos, don Juan y doña Mar ía ; hijos políticos, doña Antonia San-
tos Suárez y don Pedro del Castillo Olivares; nietos, primos, sobrinos y 
demás parientes 
R U E G A N le encomienden a Dios Nuestro Seflor-
Todas las misas que se celebren el d ía 4 del actual en la parroquia de 
la Concepción, parroquia de San Luis Obispo (calle de la Montera), igle-
sia de la Magdalena (calle de Hortaleza), en Nuestra Señora del Carmen 
y convente de la Latina; así como las que se digan el expresado día 4 
en la iglesia de Santa Teresa de Jesús (Avi la ) , serán aplicadas en su-
fragio del alma de dicho señor. 
Les excelentísimos e i lustrísimos señores Nuncio de Su Santidad y 
Obispos de Madrid-Alcalá, Canarias, Badajoz y Sión, han concedido in -
dulgencias en la forma acostumbrada. 
F A J A S B E M 
de g o m a perforada, 
IDEAL para señora y 
caballero. Sagasta, 12. 
Teléf. 30095. MADRID. 
A T E M A T I C A S p r S S | 
Marina, carreras especiales, Francés, Dibujo lineal, 
topográñeo y de máquinas, clases particulares por 
jefe retirado larga práctica, horas y honorarios con-
vencionales. Plaza Moncloa, 2. 
MEDICO-ORTOPEDICO 
Bragueros ctenlllicamente y aparatos ortopé-
dluos para mal de Pott. escoliosis, parálisis 
Infantil, naricea deformes, pies planos, brazos 
y piernas artificiales aplica J. Campos, único 
médico-ortopédico. Augusto Flgueroa, 8, Ma-
drid. (1. de ü. y C. de J. de D. C.) Especial: 
Churruca. 25: 4 a 5 (Infrm.). 
RECUERDOS DE L A 
P R I M E R A C O M U N í O r 
RECORDATORIOS 
DEVOCIONARIOS Y ROSARIOS 
D E L A MAYOR NOVEDAD 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
E L ARCA DE NOE. - PEZ, 
^fliiiiiKiiiiumiiii l:l.!:i;U.i:iii:iilililii¡l!i!Hil!iilil̂ ^ 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
| Casa fundada en el 
I año 1730 
t r imnmi i 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECO Y CIA, Jerez de la Frontera 
iiMWiiiimiiiMiniiiniiiiwiii;̂  
t 
L A S E Ñ O R A 
1 í GONZftlEZ-l 
Los teléfonos de EL DEBATE son los núras. 71500,7i50t, 71502 y 72805 
HA FALLECIDO E L DIA 2 DE MAYO DE 1929 
A L O S 59 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . i . P . 
Su desconsolado esposo, don Gregorio M . de Lucas; hermanos, doña 
Mercedes, doña Dolores, doña Purificación, doña Gloria, doña. Ampa^0ñ^ 
don José (ausente); hermanos políticos, don Lorenzo Martínez, don 
Benita, doña Damiana, don Antidio Mazariegos y doña Juliana Albarsanz, 
don Francisco Roldán, don José Gornés, don Antonio M. de Cuerva y a0» 
Nicolás Ramos; tía, doña Carmen González-NavarreLe; sobrinos, pnmo 
y d e m á s familia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomen-
dar su alma a Dios, y asistan a la conducción 
del cadáver, que t e n d r á lugar hoy día 3 ae 
actual, a las cuatro y media de la tarde, desoe 
la casa mortuoria, calle de la Corredera A i w 
de San Pablo, núm. 25, al cementerio de Ja 
Sacramental de Santa María, por lo que reci-
birán especial favor. 
E l duelo se despide en ol cementerio. 
Se suplica el coche. 
POMPAS FUNEBRES, S. A. Arenal, 4. Madrid 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
y g m ia leoíilRia mmm p o r r o ) , m preiiip f 
medalla de oro en la Exposición de lilslsne de i i O f l w 
Fallecidos en e! extranjero 
Según datos oficiales han fallecido: en 
Buenos Aires los súbditos españoles Ca-
simiro Costa, Carmen Romero, Luis Ama-
ya, José Ortega Gallardo, Inocencio Es-
tévanez Miranda, Francisco Hierro, Alon-
so Mármol Martínez, Miguel Martínez y 
Manuel Blanco, y en Turín Eduardo 
Camero Catané, de sesenta años de edad, 
casado, natural de Sevilla. 
dirá en Roma el día de la ñesta de la 1 
beatiñeación del V. P. Claudio de la t 
Colombiére. 
Los precios son: 1.326 pesetas en pri-
mera y 1.090 en segunda. 
IGLESIA D E NUESTRA SEÑORA DE 
LA CONSOLACION 
El día 4, festividad de Santa Mónica, 
a las ocho y media, misa de comunión 
general, con plática, por el M. R. P. Ma-
nuel Formigo, para la V. O. T. de San 
Agustín. A las cinco y media, santo ro-
sario, reserva, toma de hábito y profe-
sión de las H H . Terciarias, con plática 
por el M . R. P. Formigo, prior de esta 
V. O. T. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
MADRID.—Año XIX.—Nrtm. tí.LI', E L DEBATE ( 7 ) Viernes ü de mayo íie 
Hasta 10 palabras, 0,6r 
Estos nir.incios se reciben 
en la Administración do EJL 
D E B A T E , Colegrlata, 7; 
quiosco de E l i DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas; quiosco Je 
<;iorieta de Bilbao, esquina 
a, Fuencarral; quiosco de 
Puerta de Atocha, quiosco 
de la Glorieta de San Ber-
nardo. Y E N TOBAS LAS 
AGENCIAS DE PUBLICI-
DAD. 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
MIIIIII!llllllfll¡l!IM 
ALMONEDAS 
COMPRA venta, muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios desde 
SO pesetas. Tudescos, 7. 
TESTAMENTARIAS, alco-
ba, comedor español, salon-
cito, tresillo, candelabro 
oratorio, crucifijo, bargueño, 
mesa consejo, linoloum, ta-
piz, máquina coser. Princl-
pe. 25. 
DESPACHO estilo español, 
vale mil pesetas, 675. Es-
trella, 10. Matesanz. 
COMEDOR lunas mesa ova-
Jada, sillas tapizadas, 575 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almohada, 
60 pesetas. Aparadores, 100. 
Estrella, 10. 
BüBBAU americano, auto-
mático, 125 pesetas. Sillón, 
25 pesetas. Estrella, 10. 
ARMARIO luna barnizado, 
mucha fantasía, 70 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz, 
COMEDOR completo lunas, 
barnizado, mucha fantasía, 
675 pesetas. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
eommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
CASA Losmozos. Inmenso 
curtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65. 
GRAN lujo comedor, com-
puesto de aparador trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
mármoles finos, m u c h o s 
bronces, muy bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
seis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Santa 
Engracia, 65. 
j ¡ GANGA ¡'. Armario haya, 
muy bien barnizado, con 
bronces y luna, 85 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
¡OJO! Armarlo haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 65. 
CAMAS doradas con somier 
aceró, 60 pesetas; de matri-
monio, 115 pesetas. Casa de 
las Camas. Torrijos, 2. 
CAMAS turcas muy fuertes 
desde 27,50. Casa de las Ca-
mas. Torrijos, 2. 
DESDE 25 a 1.000 pesetas, 
camas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
URGENTE todo piso, ca-
raas, baratísimas. Mesonero 
Romanos, 37. primero izqda. 
MARCHA extranjero, mue-
bles piso, autopiano, cuadros 
bandejas, espejos. Reina, 37. 
ALMONEDA, despacho, co-
medor. autopiano, tresillo, 
recibimiento. Madrazo, 16. 
TESTAMENTARIA urgentl-
sima, buen mobiliario, mag-
nífico comedor chipendal, 
ealoncltos, plano de cola. Ge-
neral Arrando, 6, bajo. 
ALQUILERES 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana, 
Preciados. 33. 
DINERO Inmediato (ver^ 
dad) sobre alquileres, pro-
pietarios, dividiendo pago 
tres plazos, facilidades es-
cribir Bolsa, 3. Buzón 17. 
* & u C I O S O cuarto casa 
nueva, todos adelantos. Co-
ya, 56. 
SE alquilan cuartos exterio-
res e interiores, con calefac-
ción central, baño y ascen-
sor, desda 90 pesetas a 250. 
Mendizábal, 40. 
ALQUILO entresuelo y pri-
mero, "confort". Bárbara de 
Maganza, 10. 
HERMOSA tienda con vl-
vienda. Goya, 56. 
ALQUILO locales para tien-
das e industria. Pablo Igle-
sias, 31. Tetuán. 
EXTERIORES 11 a 18 du-
ros; interiores, 8 a 10. Car» 
^Sena, 128; teléfono, agua 
fl-oundante. 
VERANE0 en Guipúzcoa. A 
J-a m. de San Sebastián, 
soore la carretera general. 
de campo, con oratorio, 
« camas, agua en todos los 
P'sos, lavadero, garage y 
Parque espléndido. A tratar 
£on el dueño. C. de L . Ríos 
^ f f l ^ M a d r i d . 
ÍÍQ}'ILO Plso amueblado, 
económico. Costanilla de loa 
Angeles, 4 duplicado, princi-
pal derecha. 
^TORCErveinte duros, es-gcK,sos> so] gas> cokg 
rra na' 9- Metro Bece-
C u T í l r r ñ r X P ^ a l v e r . 19. 
«aUente .(mediodIa ^^e-^Maximo "confort". 
^ A R T Í i l - d i ^ 30 duros 
Siue'ar01" 7 bañ0- Conde 
S Ss^41 duro3-Ra-
l9Üd¡ÍJ0 cinco P^z^s 
Alh-OMOVILES 




das marcas, garantizados; 
accesorios para automóviles 
económicos. José Campos: 
Bárbara Braganza, 20. Ex-
portación provincias. 
HERUAM1ENTA8. G r a o 





dos), piezas repuesto. Car-
raen. 41. taller. 
LONE. Marqués Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas, 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
INTERESANTISIMO. Para 
ver la Exposición Sevilla. 
Para comprar neumáticos 
cualquier marca. Giménez. 
Hernán-Cortés, 16. 
REAL Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I . 66. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
GOODYEAR, Uunlop, Flres-
tone. Michelln. Goodrich. Pl-
relll. Aceites lubrificantes, 
accesorios. El más barato: 
Cod^s, Carranza, 20. 
L E R £ N A Ibargüengoltia. 
Calle Recoletos, 5. Teléfono 
52537. Stok de piezas para 
Citroen y Renault. Segmen-
tos, válvulas y ejes de pis-
tón en serie. Accesorios en 
general. 
AVIONS Volsin. 10 HP.. 
conducción, desmontable, es-
tado nuevo. Garage Latorre. 
Núñez Balboa, 18. 
K I S S E L seis y ocho cilln-
dros. Entrega inmediata. 
Mariano Sancho. Martínez 
Campos, 9. 
GARAGE Sancho. Jaulas 
espaciosas, lavado dentro de 
ellas. Martínez Campos, 9. 
COMPRA venta, cambio au-
tomóviles. Pago más que na-
die coches ocasión. Agencia 
Badals. Madrazo, 7. 
NEUMATICOS todas mar-
cas, accesorios, todas clases 
grandes descuentos. Juan 
Masedo, Marqués de Urqui-
Jo, 14. 
BICICLETAS 
PÜLPHI, campeón de Es-
paña. Venta a plazos. Car-
mena, Colón, 15. 
PULPHI Cristophe y Atmos 
a plazos, grandes facilida-
des. Alcalá, 108. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Cónsul-, 
tas embarazadas. Santa Isa-
bel, 1; Antón Martin. 30. 
COMPRAS 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray. 12. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina. 8. 
entresuelo. 
ALHAJAS oro, plata, enca-
jes, abanicos, miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45, y Hor-
taleza, 3, esquina Gran Vía. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, malo-
tas, gramófonos, discos. Ca-
sa Magro, la que más paga 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4. De 8 a 7. 
ENSEÑANZAS 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1, 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
T e x t o s propios. Fernan-
flor, 4. 
CORREOS, telégrafos, tê  
léfonos auxiliares femeni-
nos. Academia Agullar-Cue-
as, Caños, 7. Internado. 
POLICIA. Preparación por 
doctores y licenciados. Aca-
demia Aguilar-Cuevas. Ca-
ños, 7. Internado. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos 
oficiales de Gobernación. Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística. Policía, Aduanas, 
Hacienda. Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, -rogramas o pre-
paración : "Instituto Reus", 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
DIBUJO técnico. Lecciones 
a domicilio. Altayó. General 
O.áa. 29, segundo. 
IV1ECAJN OGR API A cinco pe-
setas. taq-i'grafla, cálculo, 
contabilidad, francés. Alva-
rez Castro, 16. 
HOTEL próximo tranvía, 8 
piezas, cuarto baño, calefac-
ción, terraza, hermoso Jar-
dín y garage. Informes: 
Carretera Aragón, 50 (ofici-
nas), y Romanones, 3-5. M. 
Guirado; de 5 a 7 tarde. 
VENDESE precioso hotel 
nuevo, con mirador. Calle 
Canillas, 11, entrando por 
Cartagena, el segundo hotel, 
no equivocarse. 
VENDO Leganés hoteles 
hermosa, granja, solares ba-
ratos, cercados, higieniza-
dos, frutales, tranvía, pro-
pósito avicultura, vaquería, 
cambiando casa finca. Her-
nán Cortés, siete. 
URGE vender casa hotel, 
renta y 12 hermosas habi-
taciones, dueño, azotea. Jar-
dín, árboles, grandes facili-
dades. Cruz, 30, principal. 
CASA Chamberí, buena ren-
ta, vendo sin intermediarios. 
Mayor, 74. Sr. Fuentes; de 
3 a 5. 
COMPRO solar 14.000 pies, 
20 metros, fachada de cua-
tro a siete pesetas. Ensanche 
J . Barallat. Colón, 1. 
OPORTUNIDAD. Vendo dos 
casas sólida construcción en 
150.000 pesetas, quedándose 
hipoteca Banco, renta líqui-
da 13 % propietario direc-
tamente. Rozas. San Vicen-
te, 4; siete-nueve. 
A G U A D A L U P E 
en automóvil, saliendo de Madrid el 4, a las 2 de la 
tarde, pernoctando en Guadalupe. Visita detenida del 
Monasterio. Regreso el 5 por la tarde. Comidas, hos-
pedaje, vistas y viaje, todo comprendido, S E S E N T A 
P E S E T A S ; inscripciones en 
" L a S e m a n a C a t ó l i c a ' , 
Z O R R I L L A , 4 DUPLICADO. Plazas limitadas. 
ACADEMIA mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés: Atocha^ 41. 
PARA ingresar Bancos ofi-
cinas, ortografía, aritméti-
ca, caligrafía, contabilidad, 
francés, taquigrafía verdad, 
alumnos, alumnas. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. 
POLICIA. Clases partlcula-
res. preparación 'Icaz fun-
cionarlo técnico. Fomrnto, 
16. noches. 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
ALHAJAS, objetos plata, 
antigüedades, cuadros y pa-
ñuelos Manila. Casa Viudas. 
Cruz, 10, paga su valor. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. PÍZ, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
CASA Serna. Hortaleza. 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máquinas 
escribir, aparatos fotográfi-
cos, pianos, escopetas, gra-
mófonos, discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
CONSULTAS 
ENSEÑA sanarse sln dro-
gas, inyecciones operaciones 
p r e v e n i r la enfermedad. 
Aprender alimentarse. Clí-
nica Naturista. Valladolld. 
ALVAUEZ Gutiérrez. CJon-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
SIFILITICOS. Forúnculos, 
piel, sangre, mi Euquillá os 
purifica y sana. Clínica Na-
turista. Valladolld. 
RAYOS Ultravioleta. Erup-
ciones. Calvicie. Debilidad 
nerviosa. Anemias. San Ber-
nardo, 23. Honorarios módi-
cos. 
R E. U M ATISMO, obesidad, 
neuralgias, tratamientos es-
peciales modernos, eficaces, 
3,5. Apodaca, 8, segundo. 
CATARATAS, curación por 
correspondencia. Dr. Ribas 
Valero- Cádiz. 
DENTISTAS 
C'LIMCA Dental. José Gar-
cía. Atocha. 29. Composturas 




mente sencilla, práctica. Ins-
tituto: Carmen, 39. Madrid. 
FRANCESA diplomada, lec-
ciones cursos. Montera, 12, 
cuarto izquierda. 
SEÑORITAS, cultera gene-
ral, T a q u 1 m e canografla, 
idiomas, oposiciones. Acade-
mia Gimeno. Arenal, 8. 
TAQUIGRAFIA Mecanogra-
fía. Idiomas.- Contabilidad, 
Bachillerato. A c a d e m i a 
Aguilar Cuevas. Caños. 7. 
ACADEMIA francés. Inglés, 
diez pesetas mes. Rivatón. 
San Bernardo, 73. 
GARCIA Bote, taquígrafo 
Congreso, expone su sistema 
y ocho más. 
ESPECIFICOS 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venia 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante, acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, do üncaa 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
FOTOGRAFOS 
¡AMPLIACIONES magniti 
cas, inalterables! Sólo 1 .s 
hace Roca, fotógrafo. Te 
tuhn, 20. 
RECUERDO primera Comu-
nión. Retratándose en Radio 
Foto. Carrera San Jeróni-
mo, 10. 
GRAMOFONOS 
PRIMERA casa en gramó 
fonos. Discos últimas nove-
dades. Carmona, Colón. 18. 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS para .n-
vlerno y verano Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
PtíNSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53. segundo. 
VEMSION Domingo. con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor. 19 
HABITACION exterior, cén-
trica, 60 pesetas mes. Pen-
sión completa familia 7 pe-
setas. Apartado 8.072. 
PENSION del Carmen. Nue-
va. Fuencarral. 33. Esplén-
didas habitaciones , buen 
trato. 




rica. Larra. 9. Sucursal, 
Burgos, Hotel San José. 
CABALLERO serio, desea 
\ habitación casa soleada, to-
do "confort", familia hono-
rable, comiendo cuenta pro-
pia, pero obligación guisarle 
y asistirle esmeradamente. 
Escribid condiciones. Félix. 
L a Prensa, Carmen, 18. 
PARTICULAR, habitación 
exterior, sacerdote, caballero 
formal, baño. Isabel Católi-
ca, 21. 
PENSION, gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
PENSION Castillo. Arenal. 
27, primero. Calefacción cen-
UJ.1, baño, teléfono, desde 
9 pesetas. 
U N G Ü E N T O G A R C I A 
cura sin operación ni dolor. 
Panadizos. Granos. Forúnculos. Heridas. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55383. Madrid. 
V EN DO urgente balneario, 
a g u a s mineromedicinales, 
magníficas referencias, por 
no poderlo atender. - Ana 
Vargas. Cástaras (Granada) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
POR ausencia dueño vénde-
se urgente hotel Escorial, 
lugar espléndido, 85.000 pe-
setas, precio regalado. Unión 
Pi Margall, 5; cinco-siete 
tarde. 
CASA verdadera ganga pró-
xima estación Atocha, ren-
ta libre 8 %. Otras varias, 
buenas rentas, desde cien 
mil pesetas hasta dos millo-
nes. Hoteles en venta o per-
muto por solares o casas 
Madrid, en Pozuelo, Escorial 
Cercedilla. Magnífica finca 
rústica ciento cincuenta ki-
lómetros Madrid. Tiene ca-
sa-palacio, casas de labor, 
salto de agua, molino hari-
nero, pinos, almendros, en-
cinas, viñedo, olivos, abun-
dante caza de perdiz y co-
nejo, gran extensión. Esta 
finca la atraviesa río impor-
tante en una extensión de 
seis kilómetros. Otras pro-
vincias de Madrid, Badajoz 
y Andalucía. Una con gran 
cortijo. Señor Gordillo. Ato-
cha, 113. De cuatro a seis. 
VENDO hotel Villalija, jar-
dín,' Invernadero, aeromotor, 
garage Graslcr, Treviño, 6. 
PENSION honorable. Pre-
cio módico, baño, ascensor. 
Preciados, 37. segundo cen-
tro. 
SEÑORA cede a caballero 
estable gabinete exterior, 
baño, ascensor, sin. Avenida 
Plaza Toros, 8, segundo iz-
quierda. 
FAMILIA honorable alquila 
gabinete-alcoba. Santa En-
gracia, 63, primero derecha. 
NECESITAN huéspedes ca-
llejón de Hospital, 10 senci-
llo, tercero izquierda. 
CASA particular, hermosa 
habitación exterior, baño, 
dos amigos, cuatro cincuen-
ta pensión completa. Pardi-
ñas, 29. 
FAMILIA honorable cede 
gabinetes y sala, estables. 
Infantas, 36, segundo izqda. 
PENSION Petlt Nenen, Pi y 
Margall, 11 (Gran Vía). Te-
léfono 17210. Viajeros, esta-
bles, precios moderados. 
MONTAÑES. Pensión desde 
8 pesetas, habitaciones, 8. 
Fuencarral, 16, entrada In-
fantas. 
PENSION, Montera, 18, se-
gundo, precisase estable, sa-
cerdote o seglar, gran eco-
nomía, 
CEDO gabinete caballero es-
table, calefacción, baño, as-
censor. Apodaca, 9. 
PENSION completa, 5 pese-
tas. Fuencarral, 56, segundo. 
Rodrigo. 
CEDO amplios gabinetes ex-
teriores, estables. Infantas, 
26, segundo Izquierda. 
SE ceden habitaciones exte-
riores para caballeros o se-
ñoritas estables. Hortaleza, 
25, segundo^ 
LIBROS 
E S T U DIANTES, adquirid 
los volúmenes de la Biblio-
teca Latino-Castellana: Ne-
note-Vidas de varones Ilus-
tres, 7 pesetas. Fedro. Fá-
bulas. 8 pt ns. Edición minor 
de las Fábulas, 4 ptas. Her-
nando, Arenal. 11 y libre-
rías. 
i.i tiROS antiguos, nadie pa-
- á s que Molina. Trave-
sía Arenal, L 
LA Librería Beltrán. Prín-
cipe, 16, Madrid, envía a re-
embolso todos los libros. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sa^arruy. Velarde, 6. 
"MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera. 29. 
SI) máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran taller repa-
raciones. Montera, 29. 
P E L E T E R A , corsetera, es-
pecialidad gruesas. Bola, 11. 
MATRIMONIO sin hijos, re-
ligioso, aceptarla portería. 
Plaza Mayor, 2. 
SEÑORA honorable encar-
garlase, e d u c a r la nlñita, 
acompañaría señora, gober-
naría casa señor o modesto 
empleo, referencias. Escri-
bid San Bernardo, 117. Viu-
da Berenguer. 
MERITORIO: Se necesita 
chico de trece a catorce 
años para mostrador de ca-
sa importante, con referen-
cias a satisfacción. Dirigir-
se, apartado 12.010. Madrid. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especlal'zado. Calle 
Prado. 16. 
vitíMK'.OS prismáticos, ga 
fas. barómetros, termóme-
tros, lupas, impertinentes 
Carretas, 3. García. 
OPTICA Alemana: Taller 
de relojería y platería, com-
posturas garantizadas. Des-
pertadores desde 5,95. Con-
sulte precio recetas de ocu-
listas para sus gafas. To-
ledo, 18. 
OCULISTAS: Aparato rê  
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísimos. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PRESTAMOS 
AGENTE de préstamos para 
el Banco Hipotecario de Es-
paña. Rueda, Fuencarral, 
22; seis-ocho. 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C ION reforma 
construcción e ii.stalación de 
aparatos radio a precios sin 
competencia. Talleres Radio-
Técnicos Arias. Madera, 61, 
primero. Telé.'ono 14662. 
E l , Superheterodino econó-
mico con amplificador gra-
mofónico y extracorta, solo 
lo tiene Desengaño, 14. Te-
léfono 17410. 
APARATO dos lámparas en-
chufable corriente continua, 
desde 125 pesetas. Espíritu 
Santo, 13, ferretería. 
TRABAJO 
CHOFER módicas preten-
siones, buenos informes, ca-
sa particular. Razón: Telé-
fono 54313. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS. 20 pesetas 
Transportea España. Costa-
nilla Capuchinos. 3 (Plaza 
Bilbao). 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
VARIOS 
LAS molestias y peligros de 
la dentición en los niños se 
curan con la Denticina de 
la Divina Pastora. Pídala 
Farmacia Gayoso y princi-
pales, Madrid. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas. espadp.p. galones, 
cor lónos y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid 
ALTARES, esculturas rell-
glosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12313. 
T E.S 1' A M U N T A111A S asun 
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Mantera. 20. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja. 16. 
SENOKA&: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia 
ta. 8. primero (fñbrica). 
FAMILIAS catalanas resi-
dentes en Madrid: Acordaos 
Solemne novena dedicada 
vuestra Patrona ¡Virgen de 
Montserrat! Acudid iglesia 
Calatravas; termina próxi-




supuestos gratis, garantías, 
facilidades. Apartado 12.207. 
TODOS contables de su pro-
pia industria. Instrucciones 
y modelos aplicados. Anto-
nio Montero, Hermosilla, 47 
segundo derecha. 
TAPICERO a domicilio, res-
tauro muebles, económico 
Avisos: Toledo, 80, segundo 
Redondo. 
O F R E C E S E para admlnis 
trador de fincas, cobranzas 
de todas clases, anticipande 
renta. Apartado 8.072. 
SPANISH gentleman wls-
hes to chango conversation 
with an English young lady. 
Write. Carlos. Valverde, 8, 
buzón. 
SYMPATIK, lo pega todo. 
Tubito, 0,15. Fábrica: Arde-
mans, 16, Madrid. 
AFINACIONES planos, au-
topianos, cuatro pesetas ; 
perfectas, garantizadas. Ca-
sanova. Velarde, 22. 
SOMBREROS. Bravo. Re-
forma, teñido, planchado, 
limpieza pajilla blanqueo, 
1.25; especialidad en Jipis. 
Valverde. 54. 
HERMOSILLA, 83 (fábrica). 
Arreglamos, hacemos me-
dias, calcetines, cogemos 
puntos, procedimientos pa-
tentados.' 
TINTORERIA Católica "El 
Mosquito". La que recomen-
damos a nuestros lectores 
po.- su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despa-
cho Central: Glorieta de 
Quevedo, 7, teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros. 20. 
teléfono 15869. Almansa, 8. 
Cuatro Caminos. 
RELOJERIAS Aguado ven-
den baratísimo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado-
res y composturas a mitad 
precio. Espoz y Mina, 22; 
Cruz. 41. Teléfono 11370. 
L I r O L E U M. Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza. 5, teléfono 
32--^ 
CUADROS. Mejor surtido. 




clones, libreas buenas, ven-
do. Génova, 26. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
CANARIOS nuevas remesas 
de fiautas, superiorísimos. 
Alimentos y medicamentos 
especiales. Conde Xiquena, 
12. Pajarería Moderna. 
PARA toda clase de camas 
somier acero Victoria, com-
pruebe etiqueta y marca. 
OCASION: particular ven-
de magnífica pareja Jarro-
nes japoneses, esmaltados 
(chachumas). Avenida Me-
néndez Pelayo, 15. 
FONOGRAFOS, discos, au-
topíanos, rollos, planos, con-
tado, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
PARAGUAS Vélez, abanicos 
sombrillas, bastones, artípu-
los piel, grandes surtidos, 
despachos: Arenal, 9; San 
Bernardo, 13 (Gran Via); 
Apodaca, 1 (esquina Fuen-
carral). 
CKKDITOS 10 meses. Camas 
doradas y de hierro. Turcas. 
30 pesetas. San Bernardo, 91. 
CASA Aryma. Carmen, 28. 
Madrid. Medallas, rosarlos, 
crucifijos, benditeras, placas 
artísticas religiosas. Fabri-
cación propia. 
SE vende órgano Cavaille 
Coll de fiautas, doble tecla-
do ventilador eléctrico. Prin-
cipe de Vergara, 3, princi-
pal. 
VENDO máquina escribir 
"Yost", muy buena. Plaza 
Ministerios, 1 duplicado, pri-
mero izquierda. 
V líNDESE piano e-̂ obâ  ba-
ratísimo. Conde Aranda, 15, 
portería; 3 a 5. 
POLLAS Leghorn, poniendo 
15 pesetas, "La Blanca"^ 
San Fernando Henares. 
GRAMOFONO con discoai 
85 pesetas. Santa Isabel, 31, 
tercero Izquierda, segunda 
escalera. 
BORDADORA, vainicas, 0,10 
metro, incrustaciones, mo-
dista económica. Ruiz, 15 
duplicado. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
C O M U N I ONES." L a casa 
más surtida, Gómez. Trajes, 
niños, 9 pesetas; lazos, 2,50; 
niñas velos tul bordados, 5 
pesetas. Trajes batista blan-
cos, 9. Serrano, 38. Teléfono 
51915. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
CAMAS doradas, sommiers 
acero, precios fábrica. Mue-
bles baratísimos. Valverde, 
8, rinconada. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared, 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
ras, garantía sería. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martín). Des-
cuento 10 % a suscrlptores 
presenten anuncio. 
CALDO de gallina Kub, 30 
céntimos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única eficaz in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Surlbachs. Montera, 
51. 
CIRUJANA callista gabinete 





nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. S. 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra" 
Fuencarral, 46. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella", 
"Cafeto", "Guilis" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones ó 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cateto'- o 
"Guilis". En los cuartos y en 
¡os medios se regala lo que 
corresponde a lo indicado. 
En cada libra de chocolate 
de la marca "Panamá" 25 6 
50 cupones se regalan inva-
riablemente. Economato Mei 
gati Relatores, 9. Teléfono 
14459. 
, . 
IPi i i i ip iM 
V i n o s t intos 
de los herederos del 
a r q u e s d e R i s c a l I 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. P 
CLCUGGO (Alava). 
a C A L L O S 
Las terribles molestias de los píes, callos y 
durezas desaparecen completamente usando 
sólo tres días el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
NO FALLA EN UN SOLO CASO. PREGUNTE 
A CUANTOS LO HAN USADO Y OIRA US-
T E D MARAVILLAS 
Pídalo en farmacias y droguerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
FARMACIA PUERTO 
Plaza de San Ildefonso, 4.—MADRID. 
Ofertas 
PORTERIAS dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
NODRIZAS, montañesas y 
car'.ellanas colocamos. Pre-
ciados, 33. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informea, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
SERVIDUMBRE respetuosa 




trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e ^ t lonamos colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
LICENCIADOS Ejército mu-
chas vacantes de auxiliares 
Ayuntamientos, encargados 
estafetas de Correos, Telé-
grafos, guardia Seguridad. 
Informes gratis Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
NECESITO contable, mo-
destas pretensiones, impres-
cindible buenas referencias. 
Escribid: Contable, Anun-
cios "Ecos". Fuencarral, 119. 
ASPIRANTES a Seguridad. 
Preparación completa, cla-
ses nocturnas. Pizarro, 11. 
Academia. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
COCINERAS: ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "La Perfecta Coci-
nera" en Madrid-París. Sec-
ción de menaje, sótano. 
FALTAN barnizadores. Pe-
ñuelas, 46, fábrica, 
FALTAN oficialas. Hermosi-
lla, 5. Corsetería. 
Demandas 
CENTRO femenino dispone 
toda clase de servidumbre 




destas, A l t a y ó . General 
Oráa, 29, segundo. 
Perfecto cft detalle y admirabíc en 
conjumo. Combinan la mayor ̂ per-
fección mecánica, la elegancia de li-
nea y el «confort» más refinado a 
una calidad universalmente conocida. 
CARIDAD. Abogado joven 
solicita pasantía, secretarla, 
clases, criado. D E B A T E 
10.600. 
CHOFER formal, carnet 
1920, ofrécese. Escriban Na-
vas, Madrid 71, Getafe. 
CHOFER 18 años, practica, 
se ofrece, preferible casa 
católica. Sacristía San Se-
bastián. 
Madrid . -Año XIX.^Núm. 6.177 
Viernes 3 Se mayo 3e 1929 
L A F I E S T A D E L T R A B A J O 
Hace ahora la friolera de catorce si-
glos el abad de un monasterio que se 
eleva en una montaña a mitad del ca-
mino entre Roma y Ñápeles, concibió 
el propósito de fundar una "orden de 
trabajadores". Orden "religiosa", por-
que entendía que el trabajo, aun te-
niendo por fin inmediato el sustento del 
hombre, no tiene razón de ser sin una 
finalidád social y una consagración mis-
tica, trascendente, o como quiera lla-
mársele, que lo Imponga como un deber 
religioso y como instrumento de per-
fección humana. 
Este abad tuvo la peregrina ocurren-
cia de imponer a los "obreros intelec-
tuales" la obligación del "trabajo ma-
nual". La historia no dice si fué porque 
el trabajo intelectual "producía" poco 
o porque el esfuerzo físico es. necesario 
para tener la mente sana en el cuerpo 
sano o porque la división del trabajo 
no había llegado todavía a embrutecer 
a unos al pie de la máquina ni a anqui-
losar a los otros en una mesa de estu-
dio. Que no fué por ignorancia del va-
lor intrínseco de los trabajos puramen-
te intelectuales o especulativos se ve 
claramente por el hecho de que aque-
llos- monasterios, que en el lenguaje de 
ahora podrían llamarse "Sindicatos de 
obreros", salvaron la cultura de los sa-
b;os y poetas antiguos y se convirtie-
ron en focos de saber y en ellos se 
formaron las más famosas colecciones 
de códices y libros. 
Algunos' comentadores de la "carta 
del trabajo", que el buen abad escribió 
para sus monjes y han practicado gene-
raciones enteras de obreros que eran a 
la vez sabios, conjeturan que la obliga-
ción del trabajo manual fué impuesta 
a los "intelectuales" para que no se 
ensoberbeciesen demasiado, para que no 
considerasen como esclavos a los tra-
bajadores y jornaleros que, después de 
todo, cultivaban el campo y la viña, 
tejían los paños para los hábitos, mo-
delaban las ollas y calderas en que se 
cocía el alimento, cuidaban de las ove-
jas y vacas; en fin, daban a los "sabios" 
la vida hecha en lo que tiene de más 
áspero e incómodo. Otros historiógra-
fos se inclinan a creer que, siendo las 
necesidades materiales de pan, carne, 
casa, vestido, herramientas, etc., las 
primarias del hombre, el abad quiso que 
primero se atendiesen éstas, pues San 
Pablo había señalado ya esta orden: 
"Prius quod anímale, deinde quod spi-
ritale." Los "políticos" agregan otra 
conjetura bastante verosímil, y es que 
debiéndose defender los monjes contra 
los bárbaros y forajidos que tanto 
abundaban entonces, el abad pensó que 
hombres acostumbrados a la blandura 
y comodidad de los trabajos intelectua-
les, no serían capaces de manejar una 
lanza, montar a caballo y defender "a 
viva fuerza" el monasterio y las gentes 
campesinas que en él se refugiaban en 
caso de invasión. En algún códice de-
bió leer la famosa oda de Horacio que 
lamentaba la molicie y cobardía de los 
patricios romanos, porque de jóvenes no 
se habían acostumbrado a los "azado-
nes sabinos". 
Sea como fuere, el hecho es que el 
"trabajo manual" quedó consagrado co-
mo obligación "de todos", y aun los más 
sabios habían de alternar sus ocupa-
ciones puramente intelectuales con el 
esfuerzo físico, la resistencia a los ele-
mentos, la compañía de los humildes 
trabajadores, y sobre todo bajarse al 
"contacto con la naturaleza", con la 
materia, en el campo, en la mina, en el 
taller, en la cantera, trabajando hierro, 
madera, mármol, pieles, lanas, colores, 
barro, ya al aire libre, ya bajo techado. 
La revolución que este santo abad, 
a quien los obreros modernos debían 
venerar como patrón y modelo, hizo en 
el concepto del trabajo, en la produc-
ción y distribución de sus frutos, la con-
sideración con que elevó a los obreros 
manuales, sacándolos de esclavos por 
haber hecho bajar a los obreros intelec-
tuales del pedestal de su orgullo; el 
aumento de riqueza y de ciencia que 
siguió a esta política, más que sabia, 
divina, no se ha ponderado todavía de-
bidamente. Al cabo de pocos años em-
pezaron los monjes a organizar "so-
ciedades de obreros" que más tarde se 
extendieron por las ciudades, se llamaJ 
ron "gremios" y transformaron la so-
ciedad feudal de la Edad Media, como 
ahora los Sindicatos modernos están 
transformando la sociedad burguesa de 
nuestros tiempos. 
Nos hemos alejado un poco de la 
fiesta del trabajo. Aquellos monjes no 
le dedicaban un día al año solamente. 
Les parecía poco. Establecieron varias 
fiestas al año. Una para los labradores, 
otra para los cerrajeros, otra para los 
cardadores, otra para los pintores; cada 
forma de trabajo tenía su fiesta, por-
que decían el trabajo es la primera ne-
cesidad del hombre, necesidad constan-
te que no pueden abandonar todos a 
la vez; turnemos en la ocupación. Asi 
se repartían las fiestas en todo el año; 
el domingo procuraban hacer fiesta to-
dos. Pero era una fiesta religiosa entera-
mente. Tampoco concebían el trabajo 
humano como una mercancía ni como 
un castigo; por eso le daban un sentido 
moral, que hacía más productivo y más 
santo su valor económico; un sentido 
de perfeccionamiento físico y espiritual 
del hombre, de dominio sobre la natu-
raleza, de redención para los oprimi-
dos, de expiación gloriosa para los pe-
cadores; de exploración de las riquezas 
ocultas de la tierra y de las riquezas 
espirituales escondidas en el alma hu-
mana. 
Aquellas sociedades obreras tenían por 
lema "ora et labora"; pero laboraban 
mucho más que oraban. Ahora sí, que 
la oración era "colectiva y cantada". 
Los cuerpos, "afinados" con el trabajo 
físico, encontraban grato descanso fes-
tejando el trabajo del día con un canto 
piadoso, regocijado, porque el trabajo 
entendido de ese modo suprimía todo 
rencor, toda cuestión social, y de suyo 
era ya un himno a la bondad del Crea-
dor y a la esperanza de un porvenir 
risueño. 
Tal vez no volvamos a ver aquellos 
Sindicatos de monjes; los obreros mo-
dernos han rebajado el trabajo a la 
condición del esfuerzo animal. No los 
acusamos; tal vez los trabajores "inte-
lectuales", los técnicos, los empresa-
rios, los sabios, los han hecho caer en 
ese error funestísimo. Estos probable-
mente son los que han envilecido de 
ese modo el trabajo manual; da eso a 
envilecer al obrero, a volverlo a la es-
clavitud, no hay más que un paso, que 
se da con facilidad suma todos los 
días. Volvamos los ojos al santo abad 
de Monte Cassino, a su concepto cris-
tiano del trabajo. Pero entendámonos; 
se lo decimos especialmente a los "obre-
ros intelectuales", a los sabios que San 
Benito hubo de obligar al trabajo ma-
nual para que comprendiesen que es la 
clave de la riqueza, de la perfección; 
más necesario que el trabajo intelec-
tual y que vale lo mismo, si no más, 
delante de Dios. 
Manuel GKAS'A 
i s c e l á n e a t r o p i c a l 
—Señorita, déme un carrete de pe-
lículas Kodak. 
—Con mucho gusto, señor. Por cier-
to que usted debe ser músico; he visto 
su retrato en los periódicos. ¿Por qué 
no compone una canción titulada "Un 
imposible ? 
—Eso no va a ser posible, señorita; 
estoy muy atareado haciendo conferen-
cias. 
—Es que padezco de un amor Impo-
sible, casi trágico; mire usted en donde 
está; en la madera del mostrador. 
—Perdone, señorita; pero no vea más 
que una palabra marcada con un cor-
taplumas, que dice "Negro". 
* * * 
—¡Se alquila, se alquila!—así gritaba 
un chofer. Me subí en la "máquina" y 
comenzamos a caminar por una calle 
estrechita hacia el Prado. Pasa una mu-
lata, piropo al canto y vaivén del "ta-
xi"; cruza una rubia, abandono del vo-
lante para mirarla y montamos sobre 
la acera, con gran susto de los tran-
seúntes : 
—Oiga, chofer; conduzca en serio o 
nos estrellamos contra un farol. 
Al fin, salimos al Prado, y, al llegar 
a la boca del puerto, una multitud nos 
cierra el paso. ¿Qué ocurrirá. Dios mío? 
Es que llegan los guardias marinas en 
el "Sebastián Elcano". Fino de líneas, 
con la gallardía de Un cisne, ondeando 
la bandera española, entra el barco len-
tamente por la estrecha boca, dando 
frente al Morro. ¡Olé mi tierra! 
* * * 
Un negro risueño y servicial me ce-
pilla los zapatos en los soportales del 
Parque Central, mientras recorro las co-
lumnas de un periódico local: "En Ma-
drid se siente una nueva ola de frío; 
el termómetro desciende sin cesar." 
Indudablemente, estoy en otro mun-
do. Un calor asfixiante se combina con 
un clima enervante. El azul inquieto del 
mar, la luz cegadora, tormentas y cha-
parrones tan cortos como intensos, pro-
ducen un estado de laxitud perfecta-
mente anormal para un europeo. Ade-
más, noto con cierta alarma que se me 
está olvidando andar. Una escalera me 
espanta; para eso están los "elevado-
res". Las calles son largas y rectas, pe-
ro tenemos al paso las "máquinas", los 
tranvías y las "guaguas" (autobuses); 
todos estos aparatos marchan con ra-
pidez, haciendo eses. Sin epibargo, quie-
ro caminar. Diez pasos, veinte pasos; 
no puedo más, ¡qué "rebambaramba"! 
¡Chofer, condúzcame al Vedado! 
Joaquín TURINA 
La Habana, abril. 
L O S P R E G U N T O N E S . - K-HITOl^jyj j jg a E l D E B A T E 
—Muy buenas. ¿Hace el favor de decirme si es esto una isla 
desierta? 
D O M I N G O S D E U N S E T E N T O N 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
C 
Sacudidas s í smicas en E l 
Cairo y Creta 
— L a vida madrileña actual ha per-
dido completamente, a cambio de in-
discutibles ventajas, el "tono" aristo-
crático y gran señor que tuvo en otra 
época. En el Madrid de ahora "no hay 
clases"; todo es burguesía, "masa", en 
la que se confunden con la clase me-
dia, el aristócrata y aun el artesano, 
que no es el de antaño, sino en último 
término un burgués más. Por eso Ma-
drid nos da a los viejos la sensación 
de un Madrid, no ya transformado, cam-
biado, sino absolutamente distinto del 
que conocimos en nuestra juventud y 
madurez, hasta el extremo de que pue-
de afirmarse sin hipérbole, que de aquel 
Madrid no queda hoy nada. ¡Nada! 
Me refiero, huelga la aclaración, a 
costumbres, ideas, carácter, gustos y 
manera de vivir. ¡Aquellas famosas no-
ches del Real, por ejemplo! 
—Ahora son noches de "cine". 
—Sí; de "cine" o de teatro, a los que 
acude ese público "gris", esa masa uni-
forme a que he aludido antes... Y crea 
usted que imparcialmente, sin pasión, 
las noches del Real, eran más intere-
santes, más sugeridoras y más bellas. 
Todo un archivo de recuerdos guarda 
mi memoria de ese teatro (hoy en obras 
de restauración que no se acaban nun-
ca), y que en mis tiempos era, una 
especie de Olimpo colgado de ter-
ciopelo de Utrech, que tenía trono para 
los Reyes; miradores sin celosías para 
las reinas de la hermosura, exposición 
de modas en los palcos para la elegan-
cia de ambos sexos, y un "paraíso", no 
celestial, sino diabólico, donde se agi-
taba, se revolvía y se estrujaba un pú-
LONDRES, 2.—Vanos Observatorios ¡blico "terrible" de burgueses filarmó-
ingleses han registrado fuertes moví-1 nicogi profesores de solfeo, veteranos 
mientes sísmicos en las últimas veinti-!de pentagrama, aspirantes a tenores 
cuatro horas. En confirmación de tales;,, aristarcos ceñudos; gente toda de i 
me negará usté dque los taxis, el "Me-
tro", la calefacción central y algunas 
otras cosillas están muy bien... 
—Sí, muy bien, muy bien. Pero... 
¡prosa al fin!, perfeccionamientos ma-
teriales, purambente materiales y, en 
cambio, y tal vez por eso mismo ¡qué 
embotamiento de la sensibilidad en 
el orden espiritual, que carencia de 
ideales puros, qué concepto tan... gro-
seramente práctico de la vida! Esto 
tampoco me lo negará usted. En fin, y 
volvbiendo a los recuerdos, que son el 
refugio acogedor de los que hemos vi-
vido mucho, ¿conoce usted el ver-
dadero origen del teatro Real? Es in-
teresante su historia. El* Real, el que 
fué coliseo aristocrático, tuvo, como 
muchas grandezas humanas, un origen 
oscuro... Nació en un lavadero (!), en-
tres espumas de jabón de Mora, jabón 
de las cocinas y agua sucia. Fué en-
vuelto en pañales de cal, y sus padri-
nos se llamaron: Francisco Bartoli, di-
rector de una compañía de trafaldines, 
allá en 1708, el marqués de Sott, minis-
tro en 1722, Fernando VI, Carlos HE, 
Carlos IV, "Pepe Botella", Fernando VII, 
Isabel II, el conde de S. Luis y Santiago 
Rotalde, artista distinguido y hombre de 
buen gusto. El Real, cuando era lava-
dero público, pila, laguna o depósito de 
agua, donde había incluso ranas canto-
ras (¡canto, al fin!) fué bautizado con 
el nombre de "Caños del Peral". Des-
pués, a fuerza de dinero, pasaron a la 
historia los caños, las fuentes y las 
ranas, y en 1850 surgió el magnífico 
teatro de la plaza de Oriente, median-
te la friolera de 42 millones de reales. 
Se inauguró con "La Favorita" el 19 
de noviembre, día de Santa Isabel, no-
che que hizo época, porque aquella sa-
l a Unión Patriótica 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Sin contarme en el nú-
mero de los suscriptores al periódico de 
su muy digna y muy acertada dirección, 
lo leo diariamente, y estoy en absoluto 
identificado con los ideales religiosos que 
tan concienzudamente sostiene. 
En varias ocasiones, durante una eta-
pa no corta de mi ya larga vida, me 
honraron algunos periódicos de esta Cor-
te y revistas y publicaciones de provin-
cias, acogiendo mis modestos trabajos, 
que aparecieron en aquellos como artícu-
los de fondo. Con orgullo, pues, puedo 
considerarme "periodista", yunque figu-
rando siempre en el último puesto. 
El articulo "Antinomia resuelta", que 
aparece en E L DEBATE del domingo 
27, me da ocasión para enviar a usted 
estas cuartillas, por si. estimara conve-
niente y oportuna su publicación. Las 
declaraciones del señor presidente del 
Consejo de ministros, que, como notas 
oficiosas, aparecen en todos los periódi-
cos de estos últimos días, casi me obli-
gan a solicitar de usted les dé benévola 
acogida. 
Encuentra inexplicable el ilustre y res-
petable general Primo de Rivera que 
muchos (la gran mayoría—según sus pro-
pias manifestaciones—) de sus adeptos, 
no pertenezcan a la Unión Patriótica... 
Fui uno de los primeros en adherirme 
al régimen actual, y con motivo del "ple-
biscito", le dirigí una carta reiterán-
dole mi adhesión y manifestándole que 
no figuraría mi firma entre las muchas 
estampadas por los "plebiscitarios" por 
patrocinar aquel acto la U. P., con cuya 
institución, partido, o como quiera de-
nominarse, "no estaba conforme". ¿Por 
qué?... Con el mayor, con todo el de-
bido respeto hacia las honrosas excep-
ciones, porque en las provincias que yo 
conozco (y no son pocas) los elementos 
que componen la U. P. proceden de 
los antiguos partidos políticos; en mu-
chos pueblos son presidentes, delega-
dos o jefes los caciques de la antigua 
política. Creo que está clara la expli-
cación de que no pertenezcamos y nos 
neguemos a pertenecer, cuantos pense-
mos de igual manera, a la Unión Pa-
triótica, no obstante nuestra sincera ad-
hesión al régimen actual en su más im-
portante actuación, adhesión verdad, sin 
bullangas ni gritería, si bien en algunos 
particulares no vayamos de acuerdo, 
aconsejados y guiados por nuestros idea-
les, pero en absoluto identificados con 
el Gobierno en el ideal sagrado, obliga-
torio, inexcusable, de la defensa y el 
bien de la Patria: de nuestra idolatra-
da España. 
Confio en que la censura no se opon-
ga a la publicación de estos renglones, 
ya que ninguno de los que trace mi po-
bre pluma pueden aparecer sospechosos 
para ella. Si así ocurre, me pongo a la 
disposición de E L DEBATE para con-
tinuar sobre este tema u otros que va-
yan surgiendo, y con la mayor conside-
ración es para mí muy grato, señor di-
rector, ofrecerme suyo muy atento s. s., 
q 
I t a l i l a y T u r q u í a 
la maravillosa por su lujo y "confort" 
y aristarcos ceñudos; gente toaa aei-i nnrpMa un «fupñn a los madrile-
observaciones, seJian recibido despa^^ tan fino, que a veces "sentía" las|ños de aquel tiempo, Nadie 0 
casi na-I t ^ í L á ^ ^ L ^ ± t chotas... antea de que salieran de la gar-ldie sabía que á ^ 0 de las doradas p] . 
ganta de los cantantes, caldeando de teas corría el de uri humilde y vi-dice que han sido sentidos temblores de tierra en Creta y en las cercanías de El 
Cairo, que no han causado, afortunada-
mente, daños.—Associated Press. 
I 
pasión aquellas "alturas", donde se ela-
boraban los éxitos y se ejecutaban de 
una manera inexorable las sentencias 
H I N I T A S 
de muerte... artísticas. ¡El paraíso del chos peldaños que desembocaba secre-
Real! Cuántos abonados de aquella épo-1 tamente en dos bóvedas subterráneas, 
ca recordarán como yo, la noche céle-
" E L PARLAMENTO BULGARO DES-
TRUIDO POR UN INCENDIO 
¿Se trata de un complot anarquista?" 
No lo creemos. 
Porque en Hungría, no sabemos: R. L . 
nos lo dirá uno de estos días; pero 
en otros lados eso equivaldría a un pa-
rricidio. 
¡Pues no ha hecho anarquistas el Par-
lamento, ni nada! 
* * » 
"El individuo dió cuenta a la Policía, 
y, recogido el bulto, fué llevado al pues-
to de Policía, donde se comprobó que 
se trataba de un ser humano en avan-
zado estado de descomposición." 
Un no ser humano, querrá usted de-
cir. 
Si somos mientras vivimos, 
lo entenderán los más romos, 
cuando nos descomponemos, 
ya no somos. 
* * * 
"Lo que ocurre con Montaner, par-
ticularmente en Madrid, es un caso que 
merece ponerse a debate, por ver si de 
la discusión llegábamos a desentrañar 
la causa de la mala voluntad que se 
tiene a un excelso poeta y dramaturgo 
ilustre, que no hace ni ha hecho mal 
a nadie." 
¿Que no? 
¿Está usted seguro de que es un ex-
celso poeta y un ilustre dramaturgo? 
Pues ahí es nada... 
Lo que más daño puede hacer a los 
dramaturgos y a los poetas. Se les in-
digesta siempre. 
* * » 
"¿Pero por qué no convierte aquel es-
cenario de reducidas proporciones, ya 
que han entrado en él aires de renova-
ción, en un teatro experimental, donde 
tengan cabida las comedias de nuestros 
escritores reacios a la popularidad? 
Pues..., porque no hay semejantes es-
critores. 
E l que menos, quiere hacerse popular 
en calidad de reacio... 
Eso, para empezar... ¡Y luego, vere-
mos! 
¿Quiere el colega nombres?... 
«• * * 
"No hace mucho tiempo, una impor-
tante revista ilustrada ha ocupado sus 
páginas con el panegírico biográfico de 
una de las figuras más representativas 
del funesto y nunca bien execrable rei-
nado de Femando VII." 
"Y nunca bien "execrable"; 
notable y extraordinario 
os ha salido el piropo 
(además de involuntario). 
VIESMO 
llano lavadero, así como tampoco, que 
bajo la escalera que conducía a la ca-
lle de Carlos I II existía otra de mu-
bre en que el "paraíso", insurrecciona-
do, pedia a gritos la cabeza, la autén-
tica cabeza del empresario Robles, que 
tuvo que prescindir (para no perderla), 
de la mitad de la compañía. Por cier-
to que entonces fué precisamente cuan-
do debutó Gayarre, convirtiendo al 
"león" en manso cordero, gracias a su 
voz portentosa, hasta el punto de que 
aquel mismo público que pedía la ca-
beza del desventurado Robles, se en-
tregó en absoluto gritando: "¡Viva Ga-
yarre!". 
Sí; el Real era eso, un Olimpo de 
divas y tenores, que entusiasmaban a 
los "diletantis", y a la par un retablo 
espléndido de lujo y de grandezas. ¡Qué 
público aquel! 
De mujeres, todo el Madrid de los sa-
lones, todas las beldades más ilustres, 
las que de mañana acudían a los tem-
plos y por las noches se presentaban 
en sus palcos con toda la seducción de 
su mundanismo, de su elegancia natu-
ral y de sus toaletas suntuosas. Y de 
ellos, la crema de la extirpe y la for-
tuna, de los "donjuanes" de frac y "cla-
que", que se instalaban en las plateas, 
armados de gemelos y sonrisas auda-
ces...: tenorios de pantalón estrecho y 
pecheras de brillo, en animado pero ca-
balleroso "flitr", con aquellas lindas fi-
gulinas escotadas y envueltas en nubes 
de gasas, consteladas de perlas y bri-
llantes. ¡Oh, tiempos idos! ¡Qué con-
traste con la prosa y la vulgaridad ne-
fanda del presente!... 
—Pero, en cambio, don Enrique, no 
, e. s. m.. 
E l marqués de ALMANZOBA 
Madrid, 29 de abril de 1929. 
El estudio técnico 
sobre el patrón oro 
. Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Para que no pueda! C(>turco 
ponerse en duda la seriedad de las in-
formaciones de "Las Finanzas", deseo 
hacer constar que esta revista se ha 
HACE DOS AÑOS EXISTIAN ENTRp 
LOS DOS PAISES GRAVES 
MOTIVOS DE DISCORDIA 
Ahora las relaciones son cordiales 
y proporcionan a Italia una bue-
na ocasión de afirmarse en 
el Próximo Oriente 
E l ministro turco de Negocios Ex-
tranjeros, en su viaje por Europa, ha 
hecho dos detenciones especialmente im, 
portantes. La primera en Berlín, donde 
ha ultimado un Tratado de conciliación 
y arbitraje; la segunda en Roma para 
formalizar la ratificación del Tratado 
ítaloturco firmado el 30 de mayo de 1928. 
La diplomacia otomana ha sido una 
de las más activas en los años de la 
postguerra. Desde el año 1923 ha fir-
mado nada menos que veintiséis acuer-
dos de amistad, de conciliación o de 
arbitraje con los más diversos países. 
Entre ellos figura, uno de los primeros, 
el que se concertó con España el 27 de 
septiembre de 1924. Pero entre Espa-
ña y Turquía era bien fácil una decla-
ración de amistad y el compromiso de 
resolver los confiietos por medios pací-
ficos. No ocurría lo mismo con Italia. 
Hace escasamente dos años quedaban 
entre los dos países ciíestiones difíciles 
que debata y, lo que es peor, recelos 
antiguos y enconados que disipar. Tanto, 
que muchas personalidades diplomáticas 
piensan que el conflicto de Mossul se 
resolvió favorablemente para Inglate-
rra por el temor de Turquía a que el 
Foreign Ol'flce dejase a Italia las ma-
nos libres en el Próximo Oriente. Más 
de una vez corrió por la Prensa euro-
pea la noticia de preparativos milita-
res por las dos partes, una para la in-
vasión; la otra, para la defensa. 
Por todo ello la noticia del acuerdo 
entre los dos países fué en su tiempo 
casi sensacional. Era el final amistoso, 
si no de un conflicto, al menos de un 
estado de malestar bastante peligroso 
para la paz mediterránea. Del camino 
recorrido en dos años es una prueba e\ 
tono de los brind;s pronunciados en Ro-
ma el domingo, así como como la aco-
gida de la Prensa italiana al ministro 
turco. 
Ni fueron menos cordiales los discur-
sos y la recepción que tuvo hace poco 
tiempo el subsecretario de Negocios Ex-
tranjeros Grandi en Angora. Más aún, 
Italia se ofreció y llegó a actuar de 
med'adora entre Turquía y Grecia e in-
cluso los Tratados concertados por Ro-
ma con esos dos Gobiernos sufrieron 
algún retraso por si podían ser firma-
dos al mismo tiempo que el acuerdo 
No fué esto posible; pero ello im-
porta poco. Lo interesante es la posi-
referido al estudio que los ponentes téc- ci5n de Italia en el Mediterráneo orien-
nicos someten a la Comisión del patrón^ Prudentemente, amistosamente, para 
oro, sin caer en el error de confundirlo! . ' , 
con el informe que dicha Comisión acuer- i no indisponer el amor propio naconal, 
de elevar al Gobierno. Si el estudio del sé han evocado los recuerdos del comer-una de las cuales se dirigía hacia el , 
Prado, por la carrera de San Jeróni-Io3 p o n ^ t e s j » P ^ a , habra^ oc^ion, cio veneCÍano y genovés en Oriente. mo, y la otra hacia el campo del Mo-
ro, derecha al Manzanares. 
—¿Y qué significaban esas bóvedas? 
¿Con qué fin fueron construidas? ¿Pa-
ra qué? 
—No se sabe. De ello se habló mu-
cho... Pero la gente llegó a olvidar has-
ta qjue esos subterráneos existían. Lo 
que le interesaba era lo de arriba, el 
teatro donde se exhibió durante medio 
de confrontarlo con el extracto ant ci-
pado por "Las Finanzas" y de ver si 
hemos incurrido en otros errores. 
Ruego a usted que acoja en el próximo 
número de ese diario esta aclaración y 
me repito su afmo. compañero, q. e. s. m., 
M. MARTINEZ AGUIAR 
Madrid, 2 de mayo de 1929. 
E l rey Alberto en París 
Todavía ayer el "Corriere della Sera" 
dice que "el mundo oriental es por una 
larga tradición la salida preferida de 
nuestra actividad industrial y de nues-
tro tráfico". 
Por med os distintos, medios de paz, 
se vuelve a lo que fué el pensamiento 
de todos los Gobiernos italianos desde 
que la guerra terminó. En el primer 
reparto de Turquía, cuando nadie po-siglo toda la EspiJía prócer. La inol-
vidable duquesa de Alba y su herma-L F A ^ I S ' 2.-De riguroso incógnito ha; día r a Mustafá Kemal ^ br¡, 
na, la emperatriz Eugenia ,ocuparon llegado a esta capital su majestad el rey 
(antes de casarse esta última) muchos 
afijos ie)l paJlco p,roSlCen:k> número 3, 
desde el cual por convenio tácito ejer-
cían la soberanía indiscutida de sus be-
llezas, siendo las que verdaderamente 
dieron "el tono" a la sala del Real. En 
el palco frontero, la duquesa de Me-
dinaceli rivalizaba en lujo, esplendor y 
belleza, con las dos hermosuras de la 
casa de Montijo, y en el palco de en-
cima, la reina Isabel I I sonreía a un 
grupo de "dilettantis" que se llamaban 
el conde de San Luis, el marqués de 
Orovio, el general Dulce y el duque de 
Valencia. Asiduos eran Cánovas, Sa-
gasta, Alonso Martínez, Romero Roble-
do, León y Castillo, y más tarde, el cé-
lebre Justo Pelayo Cuesta, que capita-
neaba a los del palco jocosamente Ua-
maxio de la "Santa Infancia", Todo el 
Madrid de entonces, el Madrid aristo-
crático, financiero, de las armas, de la 
política, de la literatura y del arte, se 
congregaba en aquellas espléndidas no-
Alberto de Bélgica. liante revancha, Italia recibió como zona de influencia un amplio sector, 
ches del Real, y terminado el luto que I cuyo centro era Esmirna. Los Tratados 
vistieron augustos dolores, vino a ocu-! de Lausana acabaron con el sueño im-
par él paico de la de Alba y de la em- perial sta de las tres grandes potencias 
peratriz Eugenia, María Bushental: pal-1 victoriosas; pero lo que se perdió como 
co que pronto se hizo célebre, trans- imposición entonces, se quiere recon-
Alh^en med£ d e ^ 0 ^ fe S i ^ÍStar amistosamente allora-
bres d^tin¿iidos. o c ^ a n ^ l snió^dü Turquía posee recursos grandes que 
la derecha, María Bushental, de cara|Por si misma D0 Puede explotar, le 
al público, lucía sus "toilettes" sensa-|falta dinero y le faltan téemeos y auo 
cionales, por lo elegantes y lo costosas. I obreros especializados. De esto sobre 
Los artistas buscaban su aplauso y ella ¡todo Italia posee verdadera plétora. Su 
fué la que en más de una ocasión los población desborda y ya tiene cerrada 
"impuso" al público. E l Real, en una 
palabra, fué una maravillosa galería, 
un compendio de la vida elegante en 
Madrid y una feria soberbia de... va-
nidades, en la que no faltó tampoco el 
"quiero y no puedo". ¡Ah, qué fascina-
doras, qué auténticamente aristocráti-
cas y qué... pérfidas, noches del Real!... 
Curro VARGAS 
la entrada en Norteamérica. Es natural 
que intente enviarlos a otros países. Y 
lo hace pacíficamente, por medio de 
acuerdos que le proporcionarán estable-
cimiento mucho más seguro que si 1° 
hubiese adquirido por derecho de con-
quista. Más seguro y más barato. 
K. L. 
Folletín de E L DEBATE 
N O V E L A 
p o r 
Ceferino Suárez Bravo 
Un el jardín seguía la fiesta báquica cada vez más 
bulliciosa. Los voluntarios, a fuerza de probar vinos, 
iban gradualmente poniéndose más alegres, y el capi-
tán, que ya lo estaba por' causas independientes del 
alcohol, llegó, por el influjo de éste, aunque sin perder 
la cabeza, que tenía muy sólida, a los últimos límites 
de la expansión y de la familiaridad. 
Eduardo, que observaba algo retirado aquel bullicio-
so cuadro, pensaba para sí que su prolongación no es-
taba exenta de riesgos, y en un momento en que Gar-
cía, fatigado de los esfuerzos que tenía que hacer pa-
ra mantener las expansiones de toda aquella turba en 
un diapasón que no llegase a disonar, se apartó hacia 
donde él estaba, le dijo en voz baja: 
—Me parece que ya sería tiempo de que esa gente se 
retirase. 
—Hace rato que pienso yo lo mismo—contestó Gar-
cía en el mismo tono—. Pero se conoce que el capitán 
ha tomado también gusto a la cosa y será un poco di-
fícil apartarle de los fiambres y de los espirituosos. 
En esto, Ricardo, que paseaba con las manos meti-
das en el bolsillo y silbando alrededor de los grupos, 
examinándolos con la complacencia con que un autor 
examina su obra, acertó a pasar por cerca de los dos 
interlocutores. 
García le hizo una seña y el joven se acercó, no sin 
fijar rápidamente sus ojos en Eduardo con gesto in-
definible. 
—Usted, Ricardito—dijo García con aire agasaja-
dor—, que ha tenido hoy tan felices ideas, ¿no podría 
usted encontrar alguna capaz de librarnos cuanto an-
tes de esta incómoda compañía? 
—¡Ptsé!—contestó el joven; la cosa no es imposi-
ble. 
—¿Cree usted que el capitán? ... 
—¡Oh!, por el capitán no tenga usted cuidado. Aun-
que con un solo ojo, sabe ver muy bien lo que le convie-
ne, y ahora le conviene mucho que la cosa acabe paci-
ficamente. 
—Pues, por lo que toca a loa voluntarios...—replicó 
García, aparentando no fijarse en el concepto misterio-
so que envolvían las palabras de Ricardo. 
—¡Oh! no se fíe usted. Los pobres no están acos-
tumbrados a festines de este calibre y ha de costar el 
apartarlos. Dudo que el Tordo, a pesar del dominio 
que tiene sobre ellos... Con todo, ¿nsted me pedía una 
idea? Pues ahí va. Haga usted preparar un carro con 
buena vitualla, jamones, salchichones, botellas..., pero 
con aspecto muy llamativo, que esté todo bien a la 
vista. 
—Comprendo, comprendo,—dijo García riendo—. Y , 
cuando esté listo, lo hago pasar por aquí... 
—Y entonces, el capitán, de cuyo concurso respondo, 
no experimentará gran resistencia en separarlos de este 
festín, llevando, como llevarán, otro delante en pers-
pectiva. 
E l plan de Ricardo dió el resultado previsto. En el 
momento oportuno, el joven hizo un guiño significa-
tivo al capitán, que dió la orden de ponerse en marcha, 
aunque no sin temor de tener que afrontar la resisten-
cia, si no de toda, al menos de una gran parte de la 
banda. Así fué en efecto; pero los voluntarios se die-
ron a partido en cuanto vieron desembocar en el jar-
dín aquel carro ideado por Ricardo, tan lleno de hala-
güeñas promesas. 
La banda no quiso, ein embargo, abandonar aquel 
recinto sin ver a la duquesita, la cual, avisada opor-
tunamente, tuvo que salir al balcón princapal del pa-
lacio a saludarles con el pañuelo. 
Los voluntarios se alejaron, al fin, llenando el aire 
con sus aclamaciones, y Ricardo, al verlos ya a dis-
tancia, dijo para sí con aire pensativo: 
—Sospecho que ese hombre me ha robado el dinero; 
pero, ¡vamos! no estoy arrepentido. Los dos mil duros 
se ganaron mal, ¡muy mal!; pero se emplearon bien. 
XVI 
Rayo de luz 
Habla, pués; ten por seguro 
por malo que seas, señor, 
que nunca serás peor 
de lo que yo me figuro. 
(Ayala.) 
Cuando, libre ya él Sotlllo de los importunos hués-
pedes, volvió la duquesa, ésta, que no tenía ganas de 
pasar otro susto, resolvió poner fin a la "villeggiatura" 
primaveral y dar la vuelta a Madrid. Cuando cundió 
la noticia entre los invitados, todos juzgaron la reso-
lución razonable. Era verosímil que los voluntarios, no 
acostumbrados a tan espléndidos recibimientos, hubie-
sen tomado gusto a la cosa, y, como no les habían de 
faltar pretextos para repetirla, suponiendo que los ne-
cesitasen, el dictamen más prudente era quitarles la 
ocasión. Blanca no opuso ningún reparo. Una vez pa-
sada la aventura, en la que no dejó de representar un 
papel importante, volvió a su silenciosa pasividad y 
no se la vió más que a la mesa. Allí los comensales 
dando rienda libre a sus emociones, la abrumaron a 
lisonjas; pero ella habló lo menos posible, sólo lo 
necesario para que su silencio no degenerase en descor-
tesía. 
Al dejar los manteles, Eduardo, que, como nuestros 
lectores deben comprender, sentía involuntario embara-
zo, desde la escena de la biblioteca, en comunicarse con 
su hermosa prima, creyó que no se podía excusar de 
decirle algo alusivo a la ocurrencia. 
—¿Sabes, Blanca—le dijo—que casi deberíamos de-
sear los huéspedes de tu casa la repetición de lances 
como el de hoy? 
—¿Y por qué, primo mió?—contestó la joven, fi-
jando en él una mirada tranquila, pero con un eco 
de voz en el cual Eduardo creyó notar interna vi-
bración de tristeza. 
—Porque es siempre agradable ver el rayo de sol 
que disipa la tormenta. 
—¿Crees realmente que yo fui ese rayo de sol? 
—Sí, por cierto. Nosotros difícilmente hubiéramos po-
dido dominar a esa turba de hombres extraviados, por 
medio de la resistencia armada; pero tú lo conseguís-
tes sin emplear otras armas que las de la belleza y el 
misterioso influjo con que Dios dota a algunas almas. 
—Exageras, Eduardo. Aquella pobre gente era de 
buen natural, y nada más fácil que lo que yo he he-
cho, que ha sido conquistarla por medio de una bonda-
dosa y hospitalaria acogida. De todos modos, si victo-
ria ha habido en el asunto, sospecho que no he sido 
yo el general que la ha ganado. 
—No lo creo así. Cuando llegó el capitán, la partida 
era ya nuestra. Es verdad que él venía ya vencido, 
según las apariencias. No sé cómo se hizo el milagro. 
—Ese joven..., el hermano de Luisa, es el que debe 
saberlo. Arrastraba al capitán como quian arrastra un 
lobo domesticado. 
—¿Y qué hubieras hecho, Blanca, en el caso de que 
la fiera hubiese llegado a enseñar los dientes? 
—Hacerla frente. No debía consentir que un huésped 
cobijado bajo nuestro techo, y un huésped como Iñigo, 
fuese víctima de tan brutal atropello. ¿En dónde es-
tamos? Yo hubiera sido la primera en dar la señal 
de la resistencia. 
Después de pronunciar estas palabras con acento 
firme, la joven dió un paso para alejarse. 
—¿Te vas?—dijo Eduardo. 
—Si, me siento algo fatigada. Te ruego que des las 
gracias en mi nombre a ese... ¿cómo se llama? 
—Ricardo Cabañas. 
—Sí, sí, es verdad. He modificado algo la idea que 
tenía acerca de él, y espero que a ti te pasará otro 
tanto. Creo que debéis entenderos. Las apariencias 
engañan mucho. ¿Quién sabe si él tiene la clave dê  
enigma que te atormenta? ¿Cuándo piensas marchar-
—Mañana a primera hora, si no ordenas otra cosa-
¿Y tú? 
—Supongo que la noche de mañana será la últh0* 
que pasemos aquí. Mi madre tiene prisa de dejar 
Sotillo. Adiós. Se entiende que en Madrid nos veremo 
a menudo. 
Eduardo se inclinó, estrechando la mano que le ten 
dió Blanca. Alrededor de los límpidos ojos de la joven-
observó como un ligero surco, que parecía huella ^ 
zada por una sorda batalla interior. Cuando la ^ 
espaldas internarse en la galería por donde se 
municaban los diferentes departamentos de la c 
; nuestro héroe ahogó un suspiro y sintió su cor 
algo oprimido. ,„ 
Mientras contemplaba distraído cómo el g^1 ^ 
bulto de la duquesita se perdía en la penumbra, sl̂ oI1 
que un brazo se enlazaba con el suyo y encontróse 
el duque' . , îave-
—Tenemos que hablar—le dijo, empujándole s" 
mente en la misma dirección. ^, 
Eduardo, con paso maquinal, echó a andar, B 
niendo la vacilante marcha de su pariente, el 
continuó: 
—Ya se sabe con qué clase de argumentos c0031."̂  
Cabañas cambiar los belicosos propósitos del ^^gjg. 
Aquí el duque refirió a Eduardo la conferencia ^ 
brada por los dos en su habitación. El ayuda 
mará, que se había quedado dentro, como reC°r sug 
nuestros lectores, se la refirió a su amo con toa 
pelos y señales. * , 
(Continuara.;. 
